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Resum 
Aquest treball de final de grau te com a finalitat l’el∙laboració del disseny, càlcul i valoració de costos 
de les diverses instal∙lacions a realitzar dins d’una nova edificació  situada al carrer Pallars nº291 dins 
la cual s’hi realitzaran activitats docents. 
Les instal∙lacions contemplades al llarg d’aquest projecte serán: 
 Elèctrica.  
 Enllumenat (normal i emergencia). 
 Contra incendis. 
 Aigua freda sanitària (A.F.S) 
 Sanejament. 
Per a la seva realització es cumplirà, en tot moment, la normativa vigent aplicable per a cada un dels 
casos. D’igual mode, el dimensionat de les diferents instal∙lacions quedaran justifcades mitjançant els 
càlculs corresponents.  
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Resumen 
Este trabajo de final de grado tiene como finalidad la elaboración del diseño, calculo y valoración de 
costes de  las diferentes  instalaciones a realizar dentro de una nueva edificación ubicada en  la calle 
Pallars nº291 en la que se realizarán actividades docentes. 
Las instalaciones contempladas a lo largo del proyecto serán: 
 Instalación eléctrica. 
 Instalación de la iluminación (normal y emergencia). 
 Instalación contra incendios. 
 Instalación de agua fría sanitaria. 
 Instalación de saneamiento. 
Para su realización se cumplirá, en todo momento, la normativa vigente aplicable para cada uno de los 
casos. De igual modo, el dimensionado de las diferentes instalaciones quedará justificadas mediante 
los cálculos justificativos correspondientes. 
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Abstract 
This final work degree aims the development of the design, calculation and estimation of costs of the 
different facilities to perform inside a new building located at Pallars No. 291 in which there will be 
educational activities. 
Facilities referred to throughout the project will be: 
 Electrical installation 
 Lighting installation (normal and emergency) 
 Fire protection installation 
 Domestic cold water installation. 
 Sewerage installation 
For its realization will be fulfilled, at all times, the current regulations applicable to each of the cases. 
Similarly, the sizing of the different facilities will be justified by relevant supporting calculations.
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1. Introducción 
1.1. Objeto del trabajo 
El presente proyecto tiene por objeto la realización del estudio técnico necesario para la obtención de 
la autorización ante  los organismos competentes de  industria de  la comunidad autónoma catalana 
para poder llevar a cabo la ejecución de la instalación correspondiente de un centro escolar situado en 
el término municipal de Barcelona, comarca del Barcelonés (Barcelona). 
1.2. Alcance del proyecto 
Las instalaciones que se contemplan a lo largo del presente proyecto son las siguientes:  
 Instalación  eléctrica.  Incluye  la  instalación  interior  del  edificio,  tomando  como  punto  de 
partida la CPM alimentada mediante la red eléctrica de la compañía suministradora hasta la 
instalación de los receptores necesarios para la realización de la actividad docente. 
 Instalación  de  alumbrado  general  y  emergencia.  Incluye  el  diseño  y  dimensionado  de  la 
instalación lumínica con la finalidad de cumplir tanto los niveles necesarios de confort visual 
como de eficiencia energética.  
 Instalación de sistema contra incendio. Incluye el diseño y dimensionado de los dispositivos de 
señalización y actuación frente los incendios que se puedan ocasionar en el interior del edificio. 
 Instalación de AFS. Incluye el diseño y dimensionado de la red interior de distribución de agua 
fría sanitaria así como los receptores necesarios para su uso. 
 Instalación de saneamiento.  Incluye el diseño y dimensionado de  la  red de evacuación de 
aguas residuales de los distintos sanitarios que forman la instalación. 
Se cumplirá en todo momento con la normativa vigente correspondiente a cada uno de los distintos 
campos que conforman el proyecto. 
1.3. Antecedentes 
Dado  que  se  trata  de  una  nueva  edificación,  esta  se  legalizará  como  nueva.  No  dispone  de 
antecedentes. 
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1.4. Emplazamiento 
El centro educativo estará situado en el distrito de Sant Martí, zona del Poblenou: 
 Calle: Pallars nº 291. 
 Código postal: 08005. 
 Población: Barcelona. 
 
Ilustración 1.1. Localización del centro educativo. 
 
Ilustración 1.2. Localización del centro educativo, vista frontal. 
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1.5. Titular 
Los datos del titular son los siguientes: 
 Empresa titular: UPC – EEBE (Escola d'Enginyeria de Barcelona Est). 
 Calle: Carrer d'Eduard Maristany, 10‐14. 
 Población: Barcelona. 
 Código postal: 08930. 
 N.I.F.: A12345678. 
1.6. Actividad 
Se trata de un edificio en el cual las tareas principales a ejercer serán las de impartir clases docentes. 
El edificio estará formado por distintas aulas y talleres donde se realizarán prácticas. Estos talleres 
pueden disponer varias herramientas, principalmente de perforación, fresado, medición y corte. 
Dispondrá de un  auditorio en el  cual  se ejecutarán  actividades de  carácter expositivo  tales  como 
conferencias, presentaciones, graduaciones, etc. 
También  formarán  parte  del  edificio  una  biblioteca  y  dos  salas  de  ordenadores  en  los  que  los 
estudiantes podrán realizar tareas de estudio. 
Igualmente dispondrá de varias oficinas administrativas y despachos del profesorado en  las que se 
realizarán las diferentes tareas de gestión, administración y asesoramiento del alumnado. 
El edificio estará formado por 4 plantas:  
 Planta baja  
 Planta 1  
 Planta 2  
 Planta 3  
Cada una de las plantas tendrá una altura de 3,75m y dispondrán de falso techo por donde discurrirán 
las diferentes instalaciones a realizar. La altura del falso techo será de 3,25m, exceptuando el auditorio 
que es de 5,73 m en el punto más elevado, el mesanine que tiene una altura de 2,45 y la anteescena 
cuya altura es de 2,5m, todos ellos situados en la planta baja. 
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A continuación se hace un breve resumen de las superficies de las estancias que conformarán cada una 
de las plantas del edificio. 
La planta baja tiene una superficie útil de 1808,30m2. Estará formada por dos aulas, tres talleres, tres 
baños, una oficina administrativa y un auditorio. El acceso se realizara desde la calle Pallars, dispondrá 
de un patio de entrada central. El acceso a las plantas superiores se realizará mediante una escalera 
principal ubicada en la zona centro de cada una de las plantas o bien mediante rampas situadas en el 
ala oeste de cada planta. 
La planta 1 tiene una superficie útil de 1448,40m2. Estará formada por dos aulas, tres talleres, tres 
baños, una oficina administrativa o despachos del profesorado, una copistería y una biblioteca. 
La planta 2 tiene una superficie útil de 1391,23m2. Estará formada por aulas, tres talleres, tres baños, 
dos oficinas, una sala de espera y una sala de ordenadores. 
La planta 3 tiene una superficie útil de 1547,45m2. Estará formada por tres aulas, cuatro talleres, dos 
baños, una oficina, un depósito de archivos y una sala de ordenadores. 
Para el desalojo en caso de emergencia el edificio dispondrá de dos escaleras de emergencia las cuales 
irán ubicadas junto a las rampas de la ala oeste y en el ala este junto al auditorio, biblioteca y salas de 
ordenadores. 
En las siguientes tablas se detallan las superficies para cada una de las dependencias del edificio: 
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Tabla 1.1. Superficies de las dependencias de la planta baja. 
  Sup. Planta Baja (m2) 
Taller PB.1  112,13 
Taller PB.2  108,81 
Taller PB.3  108,81 
Aula PB.1  63,70 
Aula PB.2  63,70 
Vestíbulo PB.1  124,29 
Vestíbulo PB.2  144,62 
Oficinas administrativas PB  106,60 
Auditorio  266,51 
Patio  178,64 
Sala técnica  25,58 
Rampa PB  40,05 
WC Mujeres PB.1  16,81 
WC Mujeres PB.2  16,97 
WC Mujeres PB.3  3,34 
WC Hombres PB.1  20,67 
WC Hombres PB.2  14,81 
WC Hombres PB.3  3,34 
Ante escena  115,18 
Pasillo principal PB  150,64 
Mesanine  54,46 
Almacén PB  16,28 
Sala de espera  52,36 
Total  1808,30 
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Tabla 1.2. Superficies de las dependencias de la planta 1. 
  Sup. Planta 1 (m2)
Taller P1.1  114,18
Taller P1.2  112,39
Taller P1.3  112,39
Aula p1.1  70,66
Aula P1.2  70,66
Vestíbulo P1.1  87,25
Vestíbulo P1.2  34,73
Copistería   106,60
Biblioteca  266,51
Rampa P1  40,05
WC Mujeres P1.1  16,81
WC Mujeres P1.2  2,70
WC Mujeres P1.3  3,34
WC Hombres P1.1  20,67
WC Hombres P1.2  2,70
WC Hombres P1.3  3,34
Escalera principal P1 57,54
Pasillo principal P1  150,64
Almacén P1  16,28
Oficinas P1  106,60
Sala de Espera  52,36
Total  1448,40
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Tabla 1.3. Superficies de las dependencias de la planta 2. 
  Sup. Planta 2 (m2) 
Taller P2.1  114,18 
Taller P2.2  112,39 
Taller P2.3  112,39 
Aula P2.1  70,66 
Aula P2.2  70,66 
Vestíbulo P2.1  87,25 
Vestíbulo P2.2  34,73 
Oficinas administrativas P2.1  106,6 
Sala de ordenadores P2  266,51 
Rampa P2  40,05 
WC Mujeres P2.1  16,81 
WC Mujeres P2.2  2,70 
WC Mujeres P2.3  3,34 
WC Hombres P2.1  16,81 
WC Hombres P2.2  2,70 
WC Hombres P2.3  3,34 
Escalera principal P2  57,54 
Pasillo principal P2  150,64 
Almacén P2  16,28 
Oficinas administrativas P2.2  48,11 
Sala de Espera P2  57,54 
Total  1391,23 
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Tabla 1.4. Superficies de las dependencias de la planta 3. 
  Sup. Planta 3 (m2) 
Taller P3.1  124,45 
Taller P3.2  122,59 
Taller P3.3  122,59 
Taller P3.4  125,64 
Aula P3.1  72,71 
Aula P3.2  72,71 
Aula P3.3  59,75 
Vestíbulo P3.1  124,29 
Vestíbulo P3.2  144,62 
Sala de ordenadores P3  266,51 
WC Mujeres P3.1  16,81 
WC Mujeres P3.2  2,70 
WC Hombres P3.1  16,81 
WC Hombres P3.2  2,70 
Escalera principal P3  57,54 
Pasillo principal P3  150,64 
Almacén P3  16,28 
Oficinas administrativas P3  48,11 
Total  1547,45 
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Tabla 1.5. Tabla resumen de las superficies por plantas. 
  Sup. total (m2) 
Planta Baja  1808,30 
Planta 1  1448,40 
Planta 2  1391,23 
Planta 3  1547,45 
Total  6195,38 
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2. Instalación eléctrica 
2.1. Objeto 
El presente capítulo tiene por objeto la realización del estudio técnico necesario para la obtención de la 
autorización  de  la  Sección  de  Instalaciones  Energéticas  Receptoras,  del  Servicio  de  Seguridad  de 
Instalaciones, de  la Subdirección General de Seguridad  Industrial, de  la Dirección General de Energía, 
Mines i Seguridad Industrial del Departamento de Empresa i Ocupación de la Generalitat de Catalunya y 
poder llevar a cabo la ejecución de la instalación eléctrica de baja tensión correspondiente a un edificio 
destinado a un centro docente en el término municipal de Barcelona, comarca del Barcelonés (Barcelona).  
2.2. Ámbito de aplicación y alcance 
El alcance del proyecto es la instalación eléctrica de baja tensión correspondiente a la instalación de un 
centro docente. 
Son objeto de este proyecto eléctrico la siguiente relación de cuadros, subcuadros y receptores:  
 Cuadro General.   
 Subcuadros eléctricos.   
 Líneas de interconexión entre cuadros y receptores.   
 Instalación de receptores eléctricos.   
 Conexionado Sala de Cuadros con subcuadros y receptores existentes. 
La instalación requerirá de inspección previa a su puesta en marcha según la ITC‐BT 05.  
Así mismo será necesaria la contratación de un servicio de mantenimiento con una empresa autorizada.  
2.3. Normativa aplicable 
 Ley  por  el  cual  se  regula  el  procedimiento  administrativo  para  la  aplicación  del Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión, “Ley 9/2014, del 31 de  julio, de  la seguridad  industrial de  los 
establecimientos, las instalaciones y los productos”. 
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Nuevo Reglamento electrotécnico de Baja Tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias y Normas UNE de aplicación. 
 Instrucciones técnicas complementarias ITC BT 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 33, 34, 36, 40, 43, 44, 47 y 48. 
 Normas particulares de la empresa distribuidora FECSA ENDESA. 
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 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 Normas UNE y UNE‐EN de aplicación. 
 Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
2.4. Datos del suministro eléctrico 
El edificio, dado que se  trata de un  local de pública concurrencia con un aforamiento superior a 300 
personas, deberá poseer de un suministro de socorro capa de abastecer como mínimo un 15% de  la 
potencia contratada. Mediante el  suministro de  socorro  se dará energía eléctrica a  los circuitos cuyo 
funcionamiento  de sus receptores sea más necesario en caso de fallo de la red eléctrica.  
Dada la importancia en mantener la iluminación general del edificio para poder garantizar el seguimiento 
de  la actividad docente en caso de  falla eléctrica y garantizar el  funcionamiento de  los receptores de 
emergencia se ha considerado ampliar la calidad del suministro de socorro, ampliando en gran medida el 
porcentaje a cubrir. El sistema a instalar para cubrir esta aportación de suministro eléctrico será mediante 
un grupo electrógeno.  
Dado  en  que  algunos  receptores  eléctricos  a  instalar  serán  propensos  a  estropearse  a  causa  de  los 
microcortes que puedan surgir durante  la conmutación entre el suministro normal y el arrancado del 
grupo electrógeno, se deberá instalará un SAI. La finalidad principal del SAI será la de evitar estos micro 
cortes dado su pequeño tiempo de respuesta en caso de fallo de la red y por lo tanto prevenir daños a los 
receptores electrónicos más delicados. 
Las características del suministro normal serán:  
 Tipo de suministro: Suministro en Baja tensión. 
 Tensión 3 x 400/230V. 
 Sistema: Trifásico con neutro. 
 Frecuencia: 50 Hz 
 Acometida: subterránea. 
El  conjunto  de medida  será  el  apropiado  para  dicho  tipo  de  contratación,  del  tipo  TMF‐10  para  el 
normalizado por compañía y situado en el patio de acceso al recinto. 
Dado que la potencia a solicitar supera los 100kW, se reservará un espacio en el patio del edificio cuya 
finalidad será  la de alojar una estación  transformadora. El dimensionado del  transformador no queda 
contemplado en el presente proyecto. 
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2.5. Sistema de puesta a tierra del neutro 
El esquema de distribución será tipo TT.  
Un punto de  la fuente de alimentación se conecta directamente a tierra. Todas las partes conductoras 
accesibles y extrañas se conectan a una toma de tierra independiente de  la  instalación. Este electrodo 
puede o no  ser eléctricamente  independiente del electrodo de  la  fuente. Ambas  zonas de  influencia 
pueden solaparse sin que se vea afectado el funcionamiento de los dispositivos de protección. 
 
Ilustración 2.1. Esquema de la puesta a tierra del neutro, sistema TT. 
La puesta a tierra del suministro de socorro será totalmente independiente de la del suministro normal. 
El esquema será el mismo, TT. Se deberá colocar el neutro del generador a tierra. 
2.6. Compañía suministradora 
La compañía encargada de dar suministro a la instalación será FECSA ENDESA.  
2.7. Descripción de la instalación de enlace 
2.7.1. Acometida 
Es  parte  de  la  instalación  de  la  red  de  distribución  la  cual  partirá  del  cuadro  de  baja  tensión  del 
transformador con los fusibles de seguridad de la TMF. Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta 
línea está regulada por la ITC‐BT‐11. 
Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida podrá ser: 
 Aérea,  posada  sobre  fachada.  Los  cables  serán  aislados,  de  tensión  asignada  0,6/1  kV,  y  su 
instalación  se hará preferentemente bajo  conductos  cerrados o  canales protectoras. Para  los 
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cruces  de  vías  públicas  y  espacios  sin  edificar,  los  cables  podrán  instalarse  amarrados 
directamente en ambos extremos. La altura mínima sobre calles y carreteras en ningún caso será 
inferior a 6 m. 
 Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán 
instalarse suspendidos de un cable fiador o mediante la utilización de un conductor neutro fiador. 
Cuando  los cables crucen  sobre vías públicas o  zonas de posible  circulación  rodada,  la altura 
mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m. 
 Subterránea.  Los  cables  serán  aislados,  de  tensión  asignada  0,6/1  kV,  y  podrán  instalarse 
directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o canales revisables. 
 Aero‐subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso de 
acometida  subterránea  a  aérea  o  viceversa,  el  cable  irá  protegido  desde  la  profundidad 
establecida hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante conducto 
rígido de las siguientes características: 
o Resistencia al impacto: Fuerte (6 julios). 
o Temperatura mínima de instalación y servicio: ‐ 5 ºC. 
o Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 ºC. 
o Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante. 
o Resistencia a la penetración de objetos sólidos: D > 1 mm. 
o Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior media, exterior alta. 
o Resistencia a la propagación de la llama: No propagador. 
2.7.2. Descripción del conjunto de medida 
Para  una  potencia  de  contratación  de  271,28  kW  (justificado  en  el  apartado  2.8.4)  el  conjunto  de 
protección y medida será el modelo TMF10‐630/L del fabricante CAHORS. El equipo  irá  instalado en el 
perímetro del recinto con acceso desde la calle y dentro de un armario de obra. 
Para determinar las dimensiones del recinto, se tendrá en cuenta la superficie ocupada por las unidades 
funcionales, dejando una separación entre las paredes laterales y el techo con respecto a las envolventes, 
de cómo mínimo 0,2 m. La distancia respecto al suelo será como mínimo de 0,5 m, la profundidad del 
recinto será como mínimo de 0,4 m y el espacio libre frente al CPM, una vez facilitado el acceso al mismo, 
no será inferior a 1,10 m.  
Este armario que puede ser de compartimiento único dispondrá de una puerta de doble hoja metálica de 
al menos 2 mm de espesor, grado de protección IK 10 según UNE EN 50.102, revestida exteriormente de 
acuerdo  con  las  características del entorno. Estará protegida  contra  la  corrosión  y dispondrá de una 
cerradura o candado normalizado por FECSA ENDESA.  
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La pared a la que se fije el conjunto de protección y medida no podrá estar expuesta a vibraciones, por lo 
tanto su resistencia no será inferior a la del tabicón. No podrá instalarse próximo a contadores de gas, 
grifos o salidas de agua.  
Las dimensiones del  conjunto y  la disposición de  las unidades  funcionales,  se ajustarán a  los diseños 
definidos por FECSA ENDESA.  
Al tratarse de un abonado a centro de transformación no será necesaria la instalación de la caja general 
de protección.  
En el armario se situarán los siguientes elementos de protección y medida:  
 Canal protectora   
 Conjunto de protección y medida TMF10‐630.   
 Tubo aislante rígido para protección de conductores.   
El conjunto de protección y medida será de Clase II, es decir, de doble aislamiento o aislamiento reforzado, 
precintable e incluirá los elementos necesarios para la protección y aislamiento frente a posibles golpes, 
penetración del  agua... El  grado un de protección  será  IP43 e  IK09. Deberá  incluir el  contador de  la 
instalación eléctrica,  los fusibles del tipo cuchillas tamaño DIN 4 630A, transformadores de  intensidad 
500/5 y el interruptor para el control de potencia (ICP‐M) regulable, con un valor de corriente 630 A y un 
poder de corte de 30 kA. El embarrado será de cobre y tendrá unas dimensiones para las fases de 50x10 
mm y de 30x6 mm para el neutro. 
2.7.3. Derivación individual 
Es la parte de la instalación la cual parte de la línea general de alimentación y suministra energía eléctrica 
a  la  instalación  del  usuario.  Al  tratarse  de  un  suministro  para  un  único  cliente,  la  línea  general  de 
alimentación será la derivación individual, la cual tendrá su origen en el embarrado de salida de la TMF. 
Los  tubos  y  canales protectoras  tendrán una  sección nominal que permita  ampliar  la  sección de  los 
conductores inicialmente instalados en un 100%.  
Los cables no deberán tener empalmes y su sección será uniforme. Los conductores serán de cobre y con 
un aislamiento libre de halógenos (RZ1‐K) con tensión asignada de 750/1000 V y unipolares. 
La sección del cable será  tal que  impida una caída de  tensión superior al 1,5%, dado que se  trata de 
suministro para un único usuario. 
Las características de la derivación individual serán las mostradas en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.1. Características de la derivación individual 
P (kW)  Tensión (V)  F.P.  I (A) S (mm2) Diam. Tubo (mm) 
271,28  400  0,9  422,25  Dos líneas de
3 x 150 + 1 x 70  200 
La derivación individual irá enterrada bajo tubo a una profundidad mínima de 0,60 m. El tubo reposará 
sobre una capa de arena fina de 3 cm, se cubrirá con una capa de 10 cm libre de piedras o cascotes a partir 
de la parte superior del tubo. Antes del cubrimiento total del resto de zanja, a 10 cm del nivel del suelo y 
a 25 cm como mínimo de la parte superior del tubo se colocara una cinta señalizadora que advierta de la 
existencia de cable eléctrico de baja tensión. 
2.7.4. Dispositivos generales de mando y protección 
2.7.4.1. Protección contra contactos directos 
Este  tipo de protección  consiste en  tomar  las medidas destinadas a proteger  las personas  contra  los 
peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 
Salvo indicación contraria, los medios a utilizar vienen expuestos y definidos en la norma UNE 20.460‐4‐
41, que son habitualmente: 
 Protección por aislamiento de las partes activas. 
 Protección por medio de barreras o envolventes. 
 Protección por medio de obstáculos. 
 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 
2.7.4.2. Protección contra contactos indirectos 
Se empleará la puesta a tierra de las masas e interruptores diferenciales. 
Deberán instalarse interruptores diferenciales que protejan en su conjunto los distintos circuitos eléctricos 
de la instalación. Estos dispositivos deberán evitar unas tensiones de contacto de 24 V en locales húmedos 
y/o 50 V en locales secos. Deberán tener una sensibilidad que dependerá del valor máximo obtenido de 
la puesta a tierra. El nivel de resistencia de la puesta a tierra se procurará que no sea superior a los 37 
ohmios, con objeto de que puedan ser utilizados interruptores diferenciales de 650 mA de sensibilidad.   
Cuando las instalaciones interiores sean de gran extensión, o cuando para conseguir mayor selectividad 
se desee establecer protección especial para un receptor o grupo de receptores para un determinado 
sector o sectores de  la  instalación, no será obligatoria  la  instalación de un  interruptor diferencial que 
proteja  la  instalación  en  su  conjunto,  debiendo,  en  este  caso,  utilizarse  diferentes  interruptores 
diferenciales situados en los puntos a partir de los cuales se precise establecer esta protección. 
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2.7.4.3. Protección contra sobreintensidades y sobrecargas 
Para  la  protección de  la  instalación  contra  sobrecargas  y  cortacircuitos  se  emplearán  fusibles  de  las 
características  de  funcionamiento  adecuadas  e  interruptores  con  curva  térmica  de  corte  y  sistema 
electromagnético. 
Los dispositivos de protección se instalarán en el origen de los circuitos. 
2.8. Instalaciones interiores 
2.8.1. Descripción de la instalación interior 
La previsión de cargas del edificio se desglosa en los siguientes suministros: 
 Potencia eléctrica subministrada desde la red eléctrica: 271,28 kW. 
 Potencia eléctrica preferente a través de grupo electrógeno: 148,86 kW. 
 Potencia eléctrica crítica a través de SAI: 32,47 kW. 
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, la derivación individual partirá de la TMF, se realizará 
mediante dos líneas en paralelo de cobre 3x150mm2 +1x150mm2 0,6/1kV RZ1‐K la cual conectará con el 
cuadro  general de baja  tensión  el  cual  estará  formado por un  armario modular metálico de  la  casa 
SCHNEIDER modelo PRISMA G provisto de puertas transparentes con paño bajo llave, con bornes en la 
entrada y salida de líneas. Dentro de este armario se alojará en cabecera un interruptor manual en carga 
de In 630 A regulable IV polos de la marca SCHNEIDER modelo COMPACT NSX630. 
En el embarrado del cuadro general de distribución se integrará un equipo de conmutación automática 
para el suministro de socorro, el cual se realizará a través de un grupo electrógeno con  la finalidad de 
alimentar  los cuadros y subcuadros que dispongan de doble o simple embarrado según dispongan de 
suministro preferente o no, quedando el tercer embarrado para el suministro del SAI. 
El equipo de conmutación automática de potencia se realizará mediante dos contactores de 250A, IV polos 
a 400V. 
En el cabezal del embarrado del suministro preferente se dispondrá de 1 interruptor magnetotérmico de 
In = 250A de la casa SCHNEIDER modelo NSX250, IV polos previsto de relé diferencial tipo RGU de 300mA 
a 200ms. La salida de este interruptor conectará con el embarrado de platinas de cobre del suministro 
preferente. 
El cuadro general de distribución estará ubicado en la sala técnica situada en el patio de entrada al edificio. 
Del cuadro general de distribución saldrán todas y cada una de las líneas que alimentaran los diferentes 
subcuadros de cada una de las plantas. 
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Las envolventes de dicho cuadro cumplirán con la UNE 20.451 y la UNE‐EN 60.439 y deberán tener un 
grado de protección IP 30, como mínimo, según la UNE 20.324 e IK07 según la UNE‐EN 50.102 
El cuadro general de distribución baja tensión dispondrá de 3 embarrados que serán: 
 Embarrado de suministro normal a través de compañía. 
 Embarrado de suministro preferente a través de grupo electrógeno. 
 Embarrado de suministro critico a través de SAI. 
2.8.2. Cuadro general de distribución 
El cuadro general de distribución incluirá los dispositivos de mando y protección, indicados en la ITC‐BT‐
17, en los cuales partirán los distintos circuitos que conforman la instalación. Estos dispositivos deberán 
estar calibrados y ofrecer protección contra sobrecargas, sobreintensidades y contactos indirectos.  
Las envolventes de dicho cuadro cumplirán con la UNE 20.451 y la UNE‐EN 60.439 y deberán tener un 
grado de protección IP 30, como mínimo, según la UNE 20.324 e IK07 según la UNE‐EN 50.102.  
El cuadro se colocará dentro de la sala técnica situada en el patio de entrada del recinto, lo más cerca 
posible  del  punto  de  entrada  de  la  derivación  individual,  y  junto  a  él,  los  dispositivos  de mando  y 
protección, siempre fuera del alcance del público.  
Toda  línea que  sale desde dicho  cuadro está provista de  su  correspondiente dispositivo de mando y 
protección según la ITC‐BT‐24 y la ITC‐BT‐23. 
En dicho  cuadro  se  colocará  la  conexión del borne de  la  instalación de protección  con  la derivación 
individual de cada circuito de protección. 
Cada uno de los circuitos deberá identificarse de manera duradera e indeleble. 
En los esquemas unifilares que se adjuntan se especifican las características de cada circuito así como sus 
protecciones. 
En  la siguiente tabla se muestran  las derivaciones hacia  los subcuadros con sus respectivas potencias. 
Incluye las secciones de las derivaciones encargadas de alimentar los suministros de socorro y SAI. 
Aún y no estar dentro del alcance de este proyecto, con la finalidad de prever la posterior instalación del 
sistema de climatización del edificio se ha considerado oportuno reservar una línea con una previsión de 
carga de 50 kW a 400V. 
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Tabla 2.2. Características de las derivaciones hasta los subcuadros (suministro normal). 
Denominación
De la líneas  Descripción 
Tensión
(V) 
Potencia calculada 
(kW) 
Sección
(mm2) 
DIN  Derivación individual normal  400  266,15  300
L00N  Línea subcuadro planta Baja  400  20,13  10
L01N  Línea subcuadro planta 1 400 18,13  10
L02N  Línea subcuadro planta 2 400 18,13  10
L03N  Línea subcuadro planta 3 400 16,04  10
LCL  Línea subcuadro reserva climatización 400 50  16
   
Tabla 2.3. Características de las derivaciones hasta los subcuadros (suministro socorro). 
Denominación
De la líneas  Descripción 
Tensión
(V) 
Potencia calculada 
(kW) 
Sección
(mm2) 
DIG  Derivación individual Sum. Socorro  400  148,86  95 
L00G  Línea subcuadro planta Baja  400  34,74  10 
L01G  Línea subcuadro planta 1 400 26,61  10 
L02G  Línea subcuadro planta 2 400 28,10  10 
L03G  Línea subcuadro planta 3 400 26,94  10 
 
Tabla 2.4. Características de las derivaciones hasta los subcuadros (suministro SAI). 
Denominación 
De la líneas  Descripción 
Tensión
(V) 
Potencia calculada 
(kW) 
Sección 
(mm2) 
DIS  Derivación individual SAI  400  32,47  16 
L00S  Línea subcuadro planta Baja SAI  400  5,27  6 
L01S  Línea subcuadro planta 1 SAI 400 8,61  6 
L02S  Línea subcuadro planta 2 SAI 400 9,64  6 
L03S  Línea subcuadro planta 3 SAI 400 8,94  6 
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2.8.3. Subcuadros de la instalación 
Los  cuadros  de  distribución  dispondrán,  al  igual  que  en  el  cuadro  general  de  baja  tensión,  de  los 
dispositivos de mando y protección, según la ITC‐BT‐17, formado por interruptores automáticos generales 
que protejan la instalación tanto de sobreintensidades como de sobrecargas. También deberá contener 
los interruptores diferenciales que protejan a los usuarios de posibles contactos indirectos. 
Todos  los cuadros están conectados a  tierra y dispondrán de embarrado de  toma de  tierra donde se 
conectarán los conductores de protección de todos los circuitos que partan del mismo. Los embarrados y 
elementos con tensión se protegerán de posibles contactos accidentales, utilizando materiales aislantes. 
Las envolventes de dichos subcuadros cumplirán con  la UNE 20.451 y  la UNE‐EN 60.439 y el grado de 
protección será de IP 30, como mínimo, según la UNE 20.324 y IK07 según la UNE‐EN50.102 
Los subcuadros se colocarán lo más cerca posible del punto de entrada de la línea procedente del cuadro 
general de baja tensión, y junto a él, los dispositivos de mando y protección, siempre fuera del alcance del 
público. 
Toda línea que sale desde dichos subcuadros está provista de su correspondiente dispositivo de mando y 
protección según la ITC‐BT‐24 y la ITC‐BT‐23. 
En dichos subcuadros se colocará la conexión del borne de la instalación de protección con la derivación 
individual de cada circuito de protección. 
Cada uno de los circuitos deberá identificarse de manera duradera e indeleble. 
2.8.4. Relación de receptores y potencias 
En  la  previsión  de  potencias  se  ha  realizado  en  función  a  las  cargas  instaladas  en  cada  uno  de  los 
subcuadros de la instalación.  
Se ha diseñado la instalación para la potencia de cálculo, que es la que se utilizará para encontrar todos 
los dispositivos que satisfagan las necesidades de la instalación. Las secciones de los conductores han sido 
calculadas con arreglo a lo estipulado en el apartado 2.2.3 la ITC BT 019, en relación a las intensidades 
máximas admisibles en  los conductores, según sea su aislamiento y su colocación  (intensidad máxima 
admisible), así como a las caídas de tensión máximas admisibles en los mismos, habiéndose efectuado los 
cálculos eléctricos, en el caso más desfavorable, considerando un coeficiente de simultaneidad del orden 
de la unidad. 
Para el cálculo de las intensidades, así como para el cálculo de las caídas de tensión, se han aplicado las 
siguientes fórmulas: 
Circuitos trifásicos 
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ࡵ ൌ ࡼ√૜ ൉ ࢁ ൉ ࢉ࢕࢙࣐ ሾ࡭ሿ 
(Ec. 2.2) 
∆ࢁ ൌ √૜ ൉ ࡵ ൉ ࢒ ൉ ࢉ࢕࢙࣐࣌ ൉ ࢙ ሾࢂሿ
(Ec. 2.3) 
Circuitos monofásicos 
ࡵ ൌ ࡼࢉ࢕࢙࣐ ሾ࡭ሿ 
(Ec. 2.4) 
∆ࢁ ൌ ૛ ൉ ࡵ ൉ ࢒ ൉ ࢉ࢕࢙࣐࣌ ൉ ࢙ ሾࢂሿ
(Ec. 2.5) 
Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se ha empleado la siguiente expresión: 
ࡵ࡯࡯ ൌ ૙, ૡ ൉ ࢁࡾ ሾ࢑࡭ሿ 
(Ec. 2.6) 
A  continuación  se  indican en  forma  tabulada  los  cálculos eléctricos  correspondientes a  la  instalación 
eléctrica, detallándose en columnas para cada circuito o derivación los siguientes conceptos: 
 Pinstalada (kW): Potencia nominal a satisfacer a la carga en kilovatios. 
 Pmáx admisible (kW): Potencia máxima que podría circular por el conjunto formado por el conductor y su 
protección individual. 
 Un (V): Tensión nominal del consumo en voltios. 
 Cos : Factor de potencia estimado de la carga. 
 Conexión: Trifásica con o sin neutro / monofásica. 
 In (A): Intensidad nominal de la carga. 
 Cable tipo: Aislamiento y material conductor cobre o aluminio. 
 S (mm2): Sección del conductor elegido en milímetros cuadrados. 
 L (m): Longitud de la línea. 
 I máx (A): Intensidad máxima admisible permanente para el cable elegido. 
 Sistema de instalación: Según los establecido en el apartado 2.2.3 la ITC ‐ BT 019. 
 C. de t. parcial (V): Caída de tensión considerando únicamente la línea en cuestión. 
 C. de t. total (V): Caída de tensión considerando la línea en cuestión y sus repartidoras. 
 C. de t. (%): Caída de tensión en tanto por cien de la tensión nominal. 
Para el cálculo de las potencias a considerar en el caso de líneas de alimentación a motores o lámparas de 
descarga, se tendrá en cuenta el factor de dimensionamiento 1,25 y 1,8 respectivo.  
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En color naranja están marcados aquellos circuitos cuya alimentación, en caso de fallo de la red eléctrica, 
entraría en funcionamiento mediante el suministro preferente de socorro. En color azul están marcados 
aquellos circuitos que se alimentarán a través de SAI dado su riesgo de dañarse a causa de los micro cortes 
de suministro eléctrico que puedan originarse durante el tiempo de conmutación del grupo electrógeno. 
Todos los cuadros y subcuadros tendrán envolventes con un grado de protección mínimo de IP30 e IK07 
según UNÍX 20324 y UNÍX‐EN 50102 respectivamente. Serán del fabricante SCHNEIDER ELECTRIC modelo 
PRISMA G.   
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Tabla 2.5. Previsión de cargas. 
Ident.  Descripción  Ud 
Potencia 
Ud 
(Kw) 
Potencia  
Total 
Coef. 
Receptor 
Coef. 
Simult. 
Coef.
Utiliz. 
potencia
cálculo 
(kW) 
Trif
o 
Bif 
Tensión
(V) 
Factor 
de 
Potencia 
Intens.
(A) 
Long.
(m) 
Sección
por 
fase 
Caida de tensión  Características conductor  Tipo
de 
Cable 
Conducción 
Conduc.
Protec.
mm 
Tipo 
de 
Receptor 
Resistencia
(Ω) 
Intensidad 
de 
cortocircuito
kA 
parcial  %parcial  %total  tipo  tensión aisl. 
DI  DERIVACIÓN INDIVIDUAL  1  ‐  406,09  1  0,67     271,28  3  400  0,90   435,08  30  300  1,211   0,303   0,303  
RZ‐
1K  0,6/1 kV  Cu  Enterrado  150     0,017  19047,619 
CGD  CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN                                                                         
   SUMINISTRO NORMAL                                                                         
L00N 
SUBCUADRO PLANTA BAJA SUMINISTRO 
NORMAL  1  ‐  40,05  1  1  1  20,13  3  400  0,9  32,29  5  10  0,894   0,223   0,526  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  10  RE  0,026  12403,101 
L01N 
SUBCUADRO PLANTA 1 SUMINISTRO 
NORMAL  1  ‐  29,10  1  1  1  18,13  3  400  0,9  29,07  15  10  1,949   0,487   0,790  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  10  RE  0,044  7305,936 
L02N 
SUBCUADRO PLANTA 2 SUMINISTRO 
NORMAL  1  ‐  29,10  1  1  1  18,13  3  400  0,9  29,07  20  10  2,598   0,650   0,952  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  10  RE  0,053  6060,606 
L03N 
SUBCUADRO PLANTA 3 SUMINISTRO 
NORMAL  1  ‐  30,35  1  1  1  16,04  3  400  0,9  25,72  25  10  3,387   0,847   1,150  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  10  RE  0,062  5177,994 
LCL 
SUBCUADRO CLIMATIZACIÓN SUMINISTRO 
NORMAL (PREVISIÓN)  1  ‐  50,00  1  1  1  50,00  3  400  0,9  80,19  5  16  0,698   0,174   0,477  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  16  RE  0,022  14269,788 
   SUMINISTRO SOCORRO                                                                         
L00N 
SUBCUADRO PLANTA BAJA SUMINISTRO 
SOCORRO  1  ‐  23,63  1  1  1  34,74  3  400  0,9  55,72  5  10  0,527   0,132   0,435  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  10  RE  0,026  12403,101 
L01N 
SUBCUADRO PLANTA 1 SUMINISTRO 
SOCORRO  1  ‐  26,08  1  1  1  26,61  3  400  0,9  42,68  15  10  1,746   0,437   0,739  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  10  RE  0,044  7305,936 
L02N 
SUBCUADRO PLANTA 2 SUMINISTRO 
SOCORRO  1  ‐  26,64  1  1  1  28,10  3  400  0,9  45,07  20  10  2,379   0,595   0,897  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  10  RE  0,053  6060,606 
L03N 
SUBCUADRO PLANTA 3 SUMINISTRO 
SOCORRO  1  ‐  23,20  1  1  1  26,94  3  400  0,9  43,21  25  10  2,589   0,647   0,950  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  10  RE  0,062  5177,994 
   SUMINISTRO SAI                                                                         
L00N  SUBCUADRO PLANTA BAJA SUMINISTRO SAI  1  ‐  25,75  1  1  1  5,27  3  400  0,9  8,46  5  4  1,437   0,359   0,662  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  4  RE  0,039  8142,494 
L01N  SUBCUADRO PLANTA 1 SUMINISTRO SAI  1  ‐  32,85  1  1  1  8,61  3  400  0,9  13,82  15  6  3,666   0,917   1,219  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  6  RE  0,062  5177,994 
L02N  SUBCUADRO PLANTA 2 SUMINISTRO SAI  1  ‐  32,85  1  1  1  9,64  3  400  0,9  15,45  20  6  4,888   1,222   1,525  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  6  RE  0,077  4166,667 
L03N  SUBCUADRO PLANTA 3 SUMINISTRO SAI  1  ‐  36,50  1  1  1  8,94  3  400  0,9  14,34  25  6  6,789   1,697   2,000  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  6  RE  0,092  3485,839 
SPB  SUBCUADRO PLANTA BAJA                                                                         
F000  TC. SALA DE ESPERA PB  4  0,913  3,65  1,25  0,5  0,8  1,83  2  230  0,85  9,34  32  2,5  3,627   1,577   2,103  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,256  718,189 
F001  TC. ANTEESCENA  4  0,913  3,65  1  0,5  0,4  0,73  2  230  0,85  3,73  35  2,5  1,587   0,690   1,216  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,278  662,347 
F002  TC. MESANINE  4  0,913  3,65  1  0,5  0,4  0,73  2  230  0,85  3,73  40  2,5  1,814   0,789   1,315  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,314  586,361 
F003  TC DEPÓSITO  2  1,825  3,65  1  0,5  0,3  0,55  2  230  0,85  2,80  60  2,5  2,040   0,887   1,413  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,458  401,922 
F004  SECAMANOS PB.1  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  40  2,5  3,727   1,620   2,147  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,314  586,361 
F005  SECAMANOS PB.2  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  40  2,5  3,727   1,620   2,147  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,314  586,361 
F006  SECAMANOS PB.3  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  45  2,5  4,193   1,823   2,349  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,350  526,015 
    Memoria 
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F007  SECAMANOS PB.4  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  45  2,5  4,193   1,823   2,349  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,350  526,015 
F008  SECAMANOS PB.5  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  34  2,5  3,168   1,377   1,904  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,271  679,970 
F009  SECAMANOS PB.6  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  34  2,5  3,168   1,377   1,904  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,271  679,970 
F010  TC. AULA PB.1  5  0,730  3,65  1  0,5  0,5  0,91  2  230  0,85  4,67  15  2,5  0,850   0,370   0,896  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,134  1375,187 
F011  TC. AULA PB.2  5  0,730  3,65  1  0,5  0,5  0,91  2  230  0,85  4,67  25  2,5  1,417   0,616   1,142  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,206  894,072 
F012  TC. TALLER PB.1  9  0,406  3,65  1,25  0,8  0,5  1,83  3  400  0,85  3,10  35  2,5  1,141   0,285   0,811  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,278  1151,908 
F013  TC. TALLER PB.2  9  0,406  3,65  1,25  0,8  0,5  1,83  3  400  0,85  3,10  25  2,5  0,815   0,204   0,730  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,206  1554,908 
F014  TC. TALLER PB.3  9  0,406  3,65  1,25  0,8  0,5  1,83  3  400  0,85  3,10  15  2,5  0,489   0,122   0,648  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,134  2391,629 
A000  AL.1 AULA PB.1  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  15  2,5  0,409   0,178   0,613  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 
A001  AL.1 AULA PB.2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  25  2,5  0,682   0,297   0,731  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,206  894,072 
A002  AL.1 TALLER PB.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  35  2,5  1,667   0,725   1,159  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 
A003  AL. EMERGENCIA AULA PB.1  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  15  1,5  0,045   0,019   0,454  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,206  894,072 
A004  AL.2 AULA PB.1  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  15  2,5  0,409   0,178   0,613  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 
A005  AL.2 AULA PB.2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  25  2,5  0,682   0,297   0,731  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,206  894,072 
A006  AL.2 TALLER PB.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  35  2,5  1,667   0,725   1,159  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 
A007  AL. EMERGENCIA AULA PB.2  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  25  1,5  0,075   0,032   0,467  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,326  564,764 
A008  AL.3 AULA PB.1  5  0,061  0,31  1,8  1  1  0,55  2  230  0,9  2,65  15  2,5  0,511   0,222   0,657  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 
A009  AL.3 AULA PB.2  5  0,061  0,31  1,8  1  1  0,55  2  230  0,9  2,65  25  2,5  0,852   0,371   0,805  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,206  894,072 
A010  AL.3 TALLER PB.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  35  2,5  1,667   0,725   1,159  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 
A011  AL. EMERGENCIA TALLER PB.1  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  35  1,5  0,209   0,091   0,525  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,446  412,741 
A012  AL.1 TALLER PB.2  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  25  2,5  1,191   0,518   0,952  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,206  894,072 
A013  AL.1 TALLER PB.3  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   0,745  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 
A014  Al. 1 OF. ADMINSITRATIVA PB.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   0,745  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 
A015  AL. EMERGENCIA TALLER PB.2  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  25  1,5  0,149   0,065   0,499  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,326  564,764 
A016  AL.2 TALLER PB.2  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  25  2,5  1,191   0,518   0,952  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,206  894,072 
A017  AL.2 TALLER PB.3  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   0,745  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 
A018  AL. 2 OF. ADMINSITRATIVA PB.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   0,745  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 
A019  AL. EMERGENCIA TALLER PB.3  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  15  1,5  0,089   0,039   0,474  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,206  894,072 
A020  AL.3 TALLER PB.2  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  25  2,5  1,191   0,518   0,952  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,206  894,072 
A021  AL.3 TALLER PB.3  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   0,745  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 
A022  AL.3 OF. ADMINSITRATIVA PB.1  4  0,071  0,28  1,8  1  1  0,51  2  230  0,9  2,47  15  2,5  0,476   0,207   0,642  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 
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A023  AL. EMERGENCIA OF. ADMINSITRATIVA PB.1  3  0,008  0,02  1,8  1  1  0,04  2  230  0,9  0,21  15  1,5  0,067   0,029   0,464  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,206  894,072 
A024  AL.1 PASILLO PB  5  0,061  0,31  1,8  1  1  0,55  2  230  0,9  2,65  15  2,5  0,511   0,222   0,657  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 
A025  AL.1 VESTÍBULO PB.1  4  0,071  0,28  1,8  1  1  0,51  2  230  0,9  2,47  35  2,5  1,111   0,483   0,918  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 
A026  AL.1 VESTÍBULO PB.2  2  0,071  0,14  1,8  1  1  0,26  2  230  0,9  1,23  30  2,5  0,476   0,207   0,642  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 
A027  AL. EMERGENCIA PASILLO PB  9  0,008  0,07  1,8  1  1  0,13  2  230  0,9  0,63  35  1,5  0,470   0,204   0,639  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,446  412,741 
A028  AL.2 PASILLO PB  5  0,061  0,31  1,8  1  1  0,55  2  230  0,9  2,65  15  2,5  0,511   0,222   0,657  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 
A029  AL.2 VESTÍBULO PB.1  3  0,071  0,21  1,8  1  1  0,38  2  230  0,9  1,85  35  2,5  0,833   0,362   0,797  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 
A030  AL.2 VESTÍBULO PB.2  1  0,071  0,07  1,8  1  1  0,13  2  230  0,9  0,62  30  2,5  0,238   0,104   0,538  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 
A031  AL. EMERGENCIA VESTÍBULO PB.1  1  0,008  0,01  1,8  1  1  0,01  2  230  0,9  0,07  40  1,5  0,060   0,026   0,461  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,506  363,780 
A032  AL.3 PASILLO PB  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  15  2,5  0,409   0,178   0,613  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 
A033  AL.3 VESTÍBULO PB.1  3  0,071  0,21  1,8  1  1  0,38  2  230  0,9  1,85  35  2,5  0,833   0,362   0,797  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 
A034  AL.3 VESTÍBULO PB.2  1  0,071  0,07  1,8  1  1  0,13  2  230  0,9  0,62  30  2,5  0,238   0,104   0,538  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 
A035  AL. EMERGENCIA VESTÍBULO PB.2  1  0,008  0,01  1,8  1  1  0,01  2  230  0,9  0,07  35  1,5  0,052   0,023   0,457  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,446  412,741 
A036  AL. DEPÓSITO PB  9  0,061  0,55  1,8  1  1  0,99  2  230  0,9  4,77  60  2,5  3,683   1,601   2,036  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,458  401,922 
A037  AL. ALMACÉN PB  1  0,072  0,07  1,8  1  1  0,13  2  230  0,9  0,63  45  2,5  0,362   0,157   0,592  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,350  526,015 
A038  AL. ANTEESCENA + MESANINE + WC PB.2  20  0,061  1,22  1,8  1  1  2,20  2  230  0,9  10,61  50  2,5  6,820   2,965   3,400  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,386  476,931 
A039  AL. EMERGENCIA DEPÓSITO + ALMACÉN  5  0,008  0,04  1,8  1  1  0,07  2  230  0,9  0,35  45  1,5  0,335   0,146   0,580  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,566  325,203 
A040  AL. WC PB.1  5  0,034  0,17  1,8  1  1  0,31  2  230  0,9  1,48  45  2,5  0,855   0,372   0,806  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,350  526,015 
A041  AL. SALA ESPERA + WC PB.3  8  0,048  0,38  1,8  1  1  0,68  2  230  0,9  3,30  30  2,5  1,275   0,554   0,989  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 
A042  AL. EMERGENCIA ANT. + MES. WC PB.2  8  0,008  0,06  1,8  1  1  0,12  2  230  0,9  0,56  50  1,5  0,596   0,259   0,694  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,626  294,024 
A043  AL. EMERGENCIA WC PB.1  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  45  1,5  0,134   0,058   0,493  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,566  325,203 
A044  AL. EMERGENCIA S. ESPERA + WC PB.3  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  30  1,5  0,089   0,039   0,474  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,386  476,931 
A045  AL.1 AUDITORIO   12  0,029  0,35  1,8  1  1  0,63  2  230  0,9  3,03  60  2,5  2,334   1,015   1,450  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,458  401,922 
A046  AL.2 AUDITORIO   12  0,029  0,35  1,8  1  1  0,63  2  230  0,9  3,03  60  2,5  2,334   1,015   1,450  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,458  401,922 
A047  AL.3 AUDITORIO   10  0,029  0,29  1,8  1  1  0,52  2  230  0,9  2,52  60  2,5  1,945   0,846   1,280  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,458  401,922 
A048  AL. ORIENTACIÓN AUDITORIO  21  0,001  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,15  60  1,5  0,188   0,082   0,516  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,746  246,715 
A049  AL. EMERGENCIA AUDITORIO  10  0,008  0,08  1,8  1  1  0,14  2  230  0,9  0,70  60  1,5  0,894   0,389   0,823  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,746  246,715 
A050  AL. SALA TÉCNICA  3  0,072  0,22  1,8  1  1  0,39  2  230  0,9  1,88  5  2,5  0,121   0,052   0,487  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,062  2977,346 
A051  AL. EMERGENCIA SALA TÉCNICA  1  0,008  0,01  1,8  1  1  0,01  2  230  0,9  0,07  5  1,5  0,007   0,003   0,438  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,086  2144,522 
M000  MANIOBRA AL. PB  1  0,100  0,10  1,8  1  1  0,18  2  230  0,9  0,87  2  1,5  0,037   0,016   0,451  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,050  3694,779 
PA  PUERTA AUTOMÁTICA  1  0,100  0,10  1,25  1  1  0,13  2  230  0,85  0,64  10  1,5  0,129   0,056   0,491  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  MO  0,146  1262,003 
    Memoria 
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F015  TC OFICINA ADMINISTRATIVA PB  8  0,456  3,65  1  0,7  0,6  1,53  2  230  0,85  7,84  15  2,5  1,428   0,621   1,056  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,134  1375,187 
F016  TC AUDITORIO  5  0,730  3,65  1  0,6  0,7  1,53  2  230  0,85  7,84  15  2,5  1,428   0,621   1,056  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,134  1375,187 
F017  TC. SALA TÉCNICA  1  3,650  3,65  1  0,5  0,5  0,91  2  230  0,85  4,67  15  2,5  0,850   0,370   0,804  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,134  1375,187 
GCI  GRUPO PRESIÓN CONTRA INCENDIOS  1  6,400  6,40  1,25  1  1  8,00  2  230  0,85  40,92  5  10  0,621   0,270   0,705  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  10  MO  0,035  5287,356 
CI  CENTRALITA CI  1  0,200  0,20  1  1  1  0,20  2  230  0,85  1,02  15  1,5  0,311   0,135   0,797  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  RE  0,219  839,033 
F018  TC SAI OFICINA ADMINISTRATIVA PB  8  0,456  3,65  1  0,7  0,7  1,79  2  230  0,85  9,15  15  2,5  1,666   0,724   1,386  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,147  1249,151 
F019  TC SAI AUDITORIO  4  0,913  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  15  2,5  0,510   0,222   0,884  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,147  1249,151 
F020  TC SAI TALLER PB.1  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  35  2,5  1,190   0,517   1,179  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,291  631,651 
F021  TC SAI TALLER PB.2  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  25  2,5  0,850   0,370   1,032  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,219  839,033 
F022  TC SAI TALLER PB.3  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  15  2,5  0,510   0,222   0,884  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,147  1249,151 
F023  TC SAI AULA PB.1  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  15  2,5  0,510   0,222   0,884  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,147  1249,151 
F024  TC SAI AULA PB.2  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  25  2,5  0,850   0,370   1,032  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,219  839,033 
SP1  SUBCUADRO PLANTA 1                                                                         
F100  TC. SALA DE ESPERA P1  4  0,913  3,65  1,25  0,5  0,8  1,83  2  230  0,85  9,34  30  2,5  3,401   1,479   2,268  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,260  708,237 
F101  SECAMANOS P1.1  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  40  2,5  3,727   1,620   2,573  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,332  554,551 
F102  SECAMANOS P1.2  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  40  2,5  3,727   1,620   2,770  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,332  554,551 
F103  SECAMANOS P1.3  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  45  2,5  4,193   1,823   2,300  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,368  500,272 
F104  SECAMANOS P1.4  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  45  2,5  4,193   1,823   1,823  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,368  500,272 
F105  SECAMANOS P1.5  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  35  2,5  3,261   1,418   1,852  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,296  622,042 
F106  SECAMANOS P1.6  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  35  2,5  3,261   1,418   2,157  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,296  622,042 
F107  TC. AULA P1.1  5  0,730  3,65  1  0,5  0,5  0,91  2  230  0,85  4,67  15  2,5  0,850   0,370   1,267  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,152  1212,121 
F108  TC. AULA P1.2  5  0,730  3,65  1  0,5  0,5  0,91  2  230  0,85  4,67  25  2,5  1,417   0,616   1,566  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,224  822,163 
F109  TC. TALLER P1.1  9  0,406  3,65  1,25  0,8  0,5  1,83  3  400  0,85  3,10  35  2,5  1,141   0,285   0,285  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,296  1081,812 
F110  TC. TALLER P1.2  9  0,406  3,65  1,25  0,8  0,5  1,83  3  400  0,85  3,10  25  2,5  0,815   0,204   0,866  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,224  1429,848 
F111  TC. TALLER P1.3  9  0,406  3,65  1,25  0,8  0,5  1,83  3  400  0,85  3,10  15  2,5  0,489   0,122   1,342  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,134  2391,629 
A100  AL.1 AULA P1.1  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  15  2,5  0,409   0,178   0,917  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 
A101  AL.1 AULA P1.2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  25  2,5  0,682   0,297   1,036  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,224  822,163 
A102  AL.1 TALLER P1.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  35  2,5  1,667   0,725   1,464  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,296  622,042 
A103  AL. EMERGENCIA AULA P1.1  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  15  1,5  0,045   0,019   0,759  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,224  822,163 
A104  AL.2 AULA P1.1  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  15  2,5  0,409   0,178   0,917  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 
A105  AL.2 AULA P1.2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  25  2,5  0,682   0,297   1,036  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,224  822,163 
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A106  AL.2 TALLER P1.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  35  2,5  1,667   0,725   1,464  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,296  622,042 
A107  AL. EMERGENCIA AULA P1.2  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  25  1,5  0,075   0,032   0,772  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,344  535,195 
A108  AL.3 AULA P1.1  5  0,061  0,31  1,8  1  1  0,55  2  230  0,9  2,65  15  2,5  0,511   0,222   0,962  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 
A109  AL.3 AULA P1.2  5  0,061  0,31  1,8  1  1  0,55  2  230  0,9  2,65  25  2,5  0,852   0,371   1,110  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,224  822,163 
A110  AL.3 TALLER P1.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  35  2,5  1,667   0,725   1,464  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,296  622,042 
A111  AL. EMERGENCIA TALLER P1.1  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  35  1,5  0,209   0,091   0,830  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,464  396,723 
A112  AL.1 TALLER P1.2  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  25  2,5  1,191   0,518   1,257  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,224  822,163 
A113  AL.1 TALLER P1.3  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,050  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 
A114  Al. 1 COPISTERÍA  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,050  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 
A115  AL. EMERGENCIA TALLER P1.2  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  25  1,5  0,149   0,065   0,804  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,344  535,195 
A116  AL.2 TALLER P1.2  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  25  2,5  1,191   0,518   1,257  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,224  822,163 
A117  AL.2 TALLER P1.3  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,050  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 
A118  AL. 2 COPISTERÍA  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,050  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 
A119  AL. EMERGENCIA TALLER P1.3  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  15  1,5  0,089   0,039   0,778  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,224  822,163 
A120  AL.3 TALLER P1.2  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  25  2,5  1,191   0,518   1,257  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,224  822,163 
A121  AL.3 TALLER P1.3  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,050  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 
A122  AL.3 COPISTERÍA  4  0,071  0,28  1,8  1  1  0,51  2  230  0,9  2,47  15  2,5  0,476   0,207   0,946  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 
A123  AL. EMERGENCIA COPISTERÍA  3  0,008  0,02  1,8  1  1  0,04  2  230  0,9  0,21  15  1,5  0,067   0,029   0,769  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,224  822,163 
A124  AL.1 PASILLO P1  5  0,061  0,31  1,8  1  1  0,55  2  230  0,9  2,65  15  2,5  0,511   0,222   0,962  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 
A125  AL.1 VESTÍBULO P1.1  4  0,071  0,28  1,8  1  1  0,51  2  230  0,9  2,47  35  2,5  1,111   0,483   1,223  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,296  622,042 
A126  AL.1 VESTÍBULO P1.2  2  0,071  0,14  1,8  1  1  0,26  2  230  0,9  1,23  30  2,5  0,476   0,207   0,946  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,260  708,237 
A127  AL. EMERGENCIA PASILLO P1  9  0,008  0,07  1,8  1  1  0,13  2  230  0,9  0,63  35  1,5  0,470   0,204   0,944  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,464  396,723 
A128  AL.2 PASILLO P1  5  0,061  0,31  1,8  1  1  0,55  2  230  0,9  2,65  15  2,5  0,511   0,222   0,962  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 
A129  AL.2 VESTÍBULO P1.1  3  0,071  0,21  1,8  1  1  0,38  2  230  0,9  1,85  35  2,5  0,833   0,362   1,102  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,296  622,042 
A130  AL.2 VESTÍBULO P1.2  1  0,071  0,07  1,8  1  1  0,13  2  230  0,9  0,62  30  2,5  0,238   0,104   0,843  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,260  708,237 
A131  AL. EMERGENCIA VESTÍBULO P1.1  1  0,008  0,01  1,8  1  1  0,01  2  230  0,9  0,07  40  1,5  0,060   0,026   0,765  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,524  351,279 
A132  AL.3 PASILLO P1  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  15  2,5  0,409   0,178   0,917  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 
A133  AL.3 VESTÍBULO P1.1  3  0,071  0,21  1,8  1  1  0,38  2  230  0,9  1,85  35  2,5  0,833   0,362   1,102  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,296  622,042 
A134  AL.3 VESTÍBULO P1.2  1  0,071  0,07  1,8  1  1  0,13  2  230  0,9  0,62  30  2,5  0,238   0,104   0,843  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,260  708,237 
A135  AL. EMERGENCIA VESTÍBULO P1.2  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  35  1,5  0,209   0,091   0,830  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,464  396,723 
A136  AL.1 RAMPA P1  4  0,026  0,10  1,8  1  1  0,19  2  230  0,9  0,90  60  2,5  0,698   0,303   1,043  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,476  386,717 
    Memoria 
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A137  AL.1 OFICINAS P1  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  50  2,5  1,364   0,593   1,332  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,404  455,671 
A138  AL.1 SALA DE ESPERA P1  2  0,061  0,12  1,8  1  1  0,22  2  230  0,9  1,06  30  2,5  0,409   0,178   0,917  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,260  708,237 
A139  AL. EMERGENCIA RAMPA P1  7  0,008  0,06  1,8  1  1  0,10  2  230  0,9  0,49  60  1,5  0,626   0,272   1,012  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,764  240,901 
A140  AL.2 RAMPA P1  4  0,026  0,10  1,8  1  1  0,19  2  230  0,9  0,90  60  2,5  0,698   0,303   1,043  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,476  386,717 
A141  AL.2 OFICINAS P1  2  0,061  0,12  1,8  1  1  0,22  2  230  0,9  1,06  50  2,5  0,682   0,297   1,036  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,404  455,671 
A142  AL.2 SALA DE ESPERA P1  2  0,061  0,12  1,8  1  1  0,22  2  230  0,9  1,06  30  2,5  0,409   0,178   0,917  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,260  708,237 
A143  AL. EMERGENCIA OFICINAS P1  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  50  1,5  0,149   0,065   0,804  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,644  285,803 
A144  AL.3 RAMPA P1  4  0,026  0,10  1,8  1  1  0,19  2  230  0,9  0,90  65  2,5  0,756   0,329   1,068  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,512  359,515 
A145  AL.3 OFICINAS P1 + WC P1.2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  50  2,5  1,364   0,593   1,332  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,404  455,671 
A146  AL.3 SALA DE ESPERA P1 + WC P1.3  4  0,061  0,11  1,8  1  1  0,20  2  230  0,9  0,97  30  2,5  0,369   0,160   0,900  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,260  708,237 
A147 
AL. EMERGENCIA SALA DE ESPERA P1 + WC 
P1.3  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  30  1,5  0,089   0,039   0,778  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,404  455,671 
A148  AL. WC P1.1  5  0,034  0,17  1,8  1  1  0,31  2  230  0,9  1,48  45  2,5  0,855   0,372   1,111  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,368  500,272 
A149  AL. ALMACÉN P1  1  0,071  0,07  1,8  1  1  0,13  2  230  0,9  0,62  45  2,5  0,357   0,155   0,895  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,368  500,272 
A150  AL. EMERGENCIA WC P1.1  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  50  1,5  0,149   0,065   0,804  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,644  285,803 
A151  AL. EMERGENCIA ALMACÉN  1  0,008  0,01  1,8  1  1  0,01  2  230  0,9  0,07  50  2,5  0,045   0,019   0,759  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,404  455,671 
A152  AL. ESCALERA P1  1  0,007  0,01  1,8  1  1  0,01  2  230  0,9  0,06  35  2,5  0,027   0,012   0,751  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,296  622,042 
A153  AL. EMERGENCIA ESCALERA P1  1  0,008  0,01  1,8  1  1  0,01  2  230  0,9  0,07  35  1,5  0,052   0,023   0,762  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,464  396,723 
A154  AL.1 BIBLIOTECA P1  12  0,029  0,35  1,8  1  1  0,63  2  230  0,9  3,03  65  2,5  2,529   1,100   1,839  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,512  359,515 
A155  AL.2 BIBLIOTECA P1  12  0,029  0,35  1,8  1  1  0,63  2  230  0,9  3,03  65  2,5  2,529   1,100   1,839  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,512  359,515 
A156  AL.3 BIBLIOTECA P1  10  0,029  0,29  1,8  1  1  0,52  2  230  0,9  2,52  65  2,5  2,107   0,916   1,656  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,512  359,515 
A157  AL. EMERGENCIA BIBLIOTECA P1  10  0,008  0,08  1,8  1  1  0,14  2  230  0,9  0,70  65  1,5  0,969   0,421   1,161  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,824  223,355 
M100  MANIOBRA AL. P1  1  0,100  0,10  1,8  1  1  0,18  2  230  0,9  0,87  3  1,5  0,056   0,024   0,764  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,080  2305,764 
F112  TC. OFICINAS  8  0,456  3,65  1  0,7  0,6  1,53  2  230  0,85  7,84  50  2,5  4,761   2,070   2,809  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,404  455,671 
F113  TC. COPISTERÍA  9  0,406  3,65  1  0,7  0,7  1,79  2  230  0,85  9,15  15  2,5  1,666   0,724   1,464  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,152  1212,121 
F114  TC.1 BIBLIOTECA  8  0,456  3,65  1  0,6  0,6  1,31  2  230  0,85  6,72  65  2,5  5,305   2,307   3,046  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,512  359,515 
F115  TC.2 BIBLIOTECA  8  0,456  3,65  1  0,6  0,6  1,31  2  230  0,85  6,72  65  2,5  5,305   2,307   3,046  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,512  359,515 
F116  TC SAI OFICINA ADMINISTRATIVA P1  8  0,456  3,65  1  0,7  0,7  1,79  2  230  0,85  9,15  20  2,5  2,222   0,966   2,185  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,206  894,072 
F117  TC SAI COPISTERÍA  8  0,456  3,65  1  0,5  0,8  1,46  2  230  0,85  7,47  15  2,5  1,360   0,591   1,811  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,170  1083,628 
F118  TC.1 SAI BIBLIOTECA  8  0,456  3,65  1  0,6  0,6  1,31  2  230  0,85  6,72  65  2,5  5,305   2,307   3,526  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,530  347,301 
F119  TC.2 SAI BIBLIOTECA  8  0,456  3,65  1  0,6  0,6  1,31  2  230  0,85  6,72  65  2,5  5,305   2,307   3,526  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,530  347,301 
F120  TC. SAI TALLER P1.1  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  35  2,5  1,190   0,517   1,737  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,314  586,361 
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F121  TC. SAI TALLER P1.2  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  25  2,5  0,850   0,370   1,589  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,242  760,959 
F122  TC. SAI TALLER P1.3  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  15  2,5  0,510   0,222   1,441  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,170  1083,628 
F123  TC. SAI AULA P1.1  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  15  2,5  0,510   0,222   1,441  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,170  1083,628 
F124  TC. SAI AULA P1.2  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  25  2,5  0,850   0,370   1,589  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,242  760,959 
SP2  SUBCUADRO PLANTA 2                                                                         
F200  TC. SALA DE ESPERA P2  4  0,913  3,65  1,25  0,5  0,8  1,83  2  230  0,85  9,34  30  2,5  3,401   1,479   2,628  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,269  684,524 
F201  SECAMANOS P2.1  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  40  2,5  3,727   1,620   2,770  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,341  539,906 
F202  SECAMANOS P2.2  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  40  2,5  3,727   1,620   2,770  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,341  539,906 
F203  SECAMANOS P2.3  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  45  2,5  4,193   1,823   2,972  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,377  488,323 
F204  SECAMANOS P2.4  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  45  2,5  4,193   1,823   2,972  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,377  488,323 
F205  SECAMANOS P2.5  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  35  2,5  3,261   1,418   2,567  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,305  603,675 
F206  SECAMANOS P2.6  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  35  2,5  3,261   1,418   2,567  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,305  603,675 
F207  TC. AULA P2.1  5  0,730  3,65  1  0,5  0,5  0,91  2  230  0,85  4,67  15  2,5  0,850   0,370   1,519  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,161  1144,279 
F208  TC. AULA P2.2  5  0,730  3,65  1  0,5  0,5  0,91  2  230  0,85  4,67  25  2,5  1,417   0,616   1,766  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,233  790,378 
F209  TC. TALLER P2.1  9  0,406  3,65  1,25  0,8  0,5  1,83  3  400  0,85  3,10  35  2,5  1,141   0,285   1,435  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,305  1049,869 
F210  TC. TALLER P2.2  9  0,406  3,65  1,25  0,8  0,5  1,83  3  400  0,85  3,10  25  2,5  0,815   0,204   1,353  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,233  1374,570 
F211  TC. TALLER P2.3  9  0,406  3,65  1,25  0,8  0,5  1,83  3  400  0,85  3,10  15  2,5  0,489   0,122   1,272  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,161  1990,050 
A200  AL.1 AULA P2.1  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  15  2,5  0,409   0,178   1,075  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 
A201  AL.1 AULA P2.2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  25  2,5  0,682   0,297   1,194  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,233  790,378 
A202  AL.1 TALLER P2.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  35  2,5  1,667   0,725   1,622  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,305  603,675 
A203  AL. EMERGENCIA AULA P2.1  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  15  1,5  0,045   0,019   0,917  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,233  790,378 
A204  AL.2 AULA P2.1  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  15  2,5  0,409   0,178   1,075  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 
A205  AL.2 AULA P2.2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  25  2,5  0,682   0,297   1,194  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,233  790,378 
A206  AL.2 TALLER P2.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  35  2,5  1,667   0,725   1,622  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,305  603,675 
A207  AL. EMERGENCIA AULA P2.2  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  25  1,5  0,075   0,032   0,930  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,353  521,542 
A208  AL.3 AULA P2.1  6  0,061  0,37  1,8  1  1  0,66  2  230  0,9  3,18  15  2,5  0,614   0,267   1,164  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 
A209  AL.3 AULA P2.2  6  0,061  0,37  1,8  1  1  0,66  2  230  0,9  3,18  25  2,5  1,023   0,445   1,342  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,233  790,378 
A210  AL.3 TALLER P2.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  35  2,5  1,667   0,725   1,622  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,305  603,675 
A211  AL. EMERGENCIA TALLER P2.1  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  35  1,5  0,209   0,091   0,988  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,473  389,171 
A212  AL.1 TALLER P2.2  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  25  2,5  1,191   0,518   1,415  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,233  790,378 
A213  AL.1 TALLER P2.3  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,208  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 
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A214  Al. 1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS P2.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,208  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 
A215  AL. EMERGENCIA TALLER P2.2  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  25  1,5  0,149   0,065   0,962  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,353  521,542 
A216  AL.2 TALLER P2.2  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  25  2,5  1,191   0,518   1,415  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,233  790,378 
A217  AL.2 TALLER P2.3  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,208  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 
A218  AL. 2 OFICINAS ADMINISTRATIVAS P2.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,208  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 
A219  AL. EMERGENCIA TALLER P2.3  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  15  1,5  0,089   0,039   0,936  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,233  790,378 
A220  AL.3 TALLER P2.2  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  25  2,5  1,191   0,518   1,415  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,233  790,378 
A221  AL.3 TALLER P2.3  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,208  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 
A222  AL.3 OFICINAS ADMINISTRATIVAS P2.1  4  0,071  0,28  1,8  1  1  0,51  2  230  0,9  2,47  15  2,5  0,476   0,207   1,105  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 
A223 
AL. EMERGENCIA OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS P2.1  3  0,008  0,02  1,8  1  1  0,04  2  230  0,9  0,21  15  1,5  0,067   0,029   0,927  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,233  790,378 
A224  AL.1 PASILLO P2  5  0,061  0,31  1,8  1  1  0,55  2  230  0,9  2,65  15  2,5  0,511   0,222   1,120  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 
A225  AL.1 VESTÍBULO P2.1  4  0,071  0,28  1,8  1  1  0,51  2  230  0,9  2,47  35  2,5  1,111   0,483   1,381  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,305  603,675 
A226  AL.1 VESTÍBULO P2.2  5  0,060  0,30  1,8  1  1  0,54  2  230  0,9  2,62  30  2,5  1,010   0,439   1,337  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,269  684,524 
A227  AL. EMERGENCIA PASILLO P2  9  0,008  0,07  1,8  1  1  0,13  2  230  0,9  0,63  35  1,5  0,470   0,204   1,102  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,473  389,171 
A228  AL.2 PASILLO P2  5  0,061  0,31  1,8  1  1  0,55  2  230  0,9  2,65  15  2,5  0,511   0,222   1,120  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 
A229  AL.2 VESTÍBULO P2.1  3  0,071  0,21  1,8  1  1  0,38  2  230  0,9  1,85  35  2,5  0,833   0,362   1,260  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,305  603,675 
A230  AL.2 VESTÍBULO P2.2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,10  30  2,5  0,812   0,353   1,250  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,269  684,524 
A231  AL. EMERGENCIA VESTÍBULO P2.1  1  0,008  0,01  1,8  1  1  0,01  2  230  0,9  0,07  40  1,5  0,060   0,026   0,923  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,533  345,345 
A232  AL.3 PASILLO P2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  15  2,5  0,409   0,178   1,075  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 
A233  AL.3 VESTÍBULO P2.1  3  0,071  0,21  1,8  1  1  0,38  2  230  0,9  1,85  35  2,5  0,833   0,362   1,260  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,305  603,675 
A234  AL.3 VESTÍBULO P2.2  3  0,061  0,18  1,8  1  1  0,33  2  230  0,9  1,58  30  2,5  0,609   0,265   1,162  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,269  684,524 
A235  AL. EMERGENCIA VESTÍBULO P2.2  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  35  1,5  0,209   0,091   0,988  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,473  389,171 
A236  AL.1 RAMPA P2  4  0,026  0,10  1,8  1  1  0,19  2  230  0,9  0,90  60  2,5  0,698   0,303   1,201  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,485  379,538 
A237  AL.1 OFICINAS P2.2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  50  2,5  1,364   0,593   1,490  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,413  445,736 
A238  AL.1 SALA DE ESPERA P2  2  0,061  0,12  1,8  1  1  0,22  2  230  0,9  1,06  30  2,5  0,409   0,178   1,075  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,269  684,524 
A239  AL. EMERGENCIA RAMPA P2  7  0,008  0,06  1,8  1  1  0,10  2  230  0,9  0,49  60  1,5  0,626   0,272   1,170  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,773  238,095 
A240  AL.2 RAMPA P2  4  0,026  0,10  1,8  1  1  0,19  2  230  0,9  0,90  60  2,5  0,698   0,303   1,201  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,485  379,538 
A241  AL.2 OFICINAS P2.2  2  0,061  0,12  1,8  1  1  0,22  2  230  0,9  1,06  50  2,5  0,682   0,297   1,194  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,413  445,736 
A242  AL.2 SALA DE ESPERA P2  2  0,061  0,12  1,8  1  1  0,22  2  230  0,9  1,06  30  2,5  0,409   0,178   1,075  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,269  684,524 
A243  AL. EMERGENCIA OFICINAS P2.2  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  50  1,5  0,149   0,065   0,962  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,653  281,863 
A244  AL.3 RAMPA P2  4  0,026  0,10  1,8  1  1  0,19  2  230  0,9  0,90  65  2,5  0,756   0,329   1,226  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,521  353,303 
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A245  AL.3 OFICINAS P2.2 + WC P2.2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  50  2,5  1,364   0,593   1,490  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,413  445,736 
A246  AL.3 SALA DE ESPERA P2 + WC P2.3  4  0,061  0,11  1,8  1  1  0,20  2  230  0,9  0,97  30  2,5  0,369   0,160   1,058  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,269  684,524 
A247 
AL. EMERGENCIA SALA DE ESPERA P2 + WC 
P2.3  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  30  1,5  0,089   0,039   0,936  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,413  445,736 
A248  AL. WC P2.1  5  0,034  0,17  1,8  1  1  0,31  2  230  0,9  1,48  45  2,5  0,855   0,372   1,269  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,377  488,323 
A249  AL. ALMACÉN P2  1  0,071  0,07  1,8  1  1  0,13  2  230  0,9  0,62  45  2,5  0,357   0,155   1,053  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,377  488,323 
A250  AL. EMERGENCIA WC P2.1  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  50  1,5  0,149   0,065   0,962  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,653  281,863 
A251  AL. EMERGENCIA ALMACÉN  1  0,008  0,01  1,8  1  1  0,01  2  230  0,9  0,07  50  2,5  0,045   0,019   0,917  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,413  445,736 
A252  AL. ESCALERA P2  1  0,007  0,01  1,8  1  1  0,01  2  230  0,9  0,06  35  2,5  0,027   0,012   0,909  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,305  603,675 
A253  AL. EMERGENCIA ESCALERA P2  1  0,008  0,01  1,8  1  1  0,01  2  230  0,9  0,07  35  1,5  0,052   0,023   0,920  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,473  389,171 
A254  AL.1 SALA DE ORDENADORES P2 P2  12  0,029  0,35  1,8  1  1  0,63  2  230  0,9  3,03  65  2,5  2,529   1,100   1,997  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,521  353,303 
A255  AL.2 SALA DE ORDENADORES P2 P2  12  0,029  0,35  1,8  1  1  0,63  2  230  0,9  3,03  65  2,5  2,529   1,100   1,997  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,521  353,303 
A256  AL.3 SALA DE ORDENADORES P2 P2  10  0,029  0,29  1,8  1  1  0,52  2  230  0,9  2,52  65  2,5  2,107   0,916   1,814  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,521  353,303 
A257 
AL. EMERGENCIA SALA DE ORDENADORES P2 
P2  10  0,008  0,08  1,8  1  1  0,14  2  230  0,9  0,70  65  1,5  0,969   0,421   1,319  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,833  220,941 
M200  MANIOBRA AL. P2  1  0,100  0,10  1,8  1  1  0,18  2  230  0,9  0,87  7  1,5  0,130   0,057   0,954  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,137  1345,029 
F212  TC. OFICINAS ADMINISTRATIVAS P2.1  9  0,406  3,65  1  0,7  0,6  1,53  2  230  0,85  7,84  50  2,5  4,761   2,070   2,967  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,413  445,736 
F213  TC. OFICINAS ADMINISTRATIVAS P2.2  8  0,456  3,65  1  0,6  0,6  1,31  2  230  0,85  6,72  15  2,5  1,224   0,532   1,430  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,161  1144,279 
F214  TC.1 SALA DE ORDENADORES P2  8  0,456  3,65  1  0,7  0,7  1,79  2  230  0,85  9,15  65  2,5  7,221   3,139   4,037  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,521  353,303 
F215  TC.2 SALA DE ORDENADORES P2  8  0,456  3,65  1  0,7  0,7  1,79  2  230  0,85  9,15  65  2,5  7,221   3,139   4,037  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,521  353,303 
F216  TC SAI OFICINA ADMINISTRATIVA P2.1  8  0,456  3,65  1  0,7  0,7  1,79  2  230  0,85  9,15  50  2,5  5,554   2,415   3,940  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,437  421,245 
F217  TC SAI OFICINA ADMINISTRATIVA P2.2  8  0,456  3,65  1  0,7  0,6  1,53  2  230  0,85  7,84  15  2,5  1,428   0,621   2,146  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,185  995,671 
F218  TC.1 SAI SALA DE ORDENADORES P2  8  0,456  3,65  1  0,7  0,7  1,79  2  230  0,85  9,15  65  2,5  7,221   3,139   4,664  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,545  337,739 
F219  TC.2 SAI SALA DE ORDENADORES P2  2  1,825  3,65  1  0,7  0,7  1,79  2  230  0,85  9,15  65  2,5  7,221   3,139   4,664  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,545  337,739 
F220  TC. SAI TALLER P2.1  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  35  2,5  1,190   0,517   2,042  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,329  559,611 
F221  TC. SAI TALLER P2.2  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  25  2,5  0,850   0,370   1,894  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,257  716,511 
F222  TC. SAI TALLER P2.3  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  15  2,5  0,510   0,222   1,747  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,185  995,671 
F223  TC. SAI AULA P2.1  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  15  2,5  0,510   0,222   1,747  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,185  995,671 
F224  TC. SAI AULA P2.2  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  25  2,5  0,850   0,370   1,894  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,257  716,511 
SP3  SUBCUADRO PLANTA 3                                                                         
F300  SECAMANOS P3.1  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  40  2,5  3,727   1,620   2,770  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,350  526,015 
F301  SECAMANOS P3.2  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  40  2,5  3,727   1,620   2,770  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,350  526,015 
F302  SECAMANOS P3.3  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  45  2,5  4,193   1,823   2,972  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,386  476,931 
    Memoria 
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F303  SECAMANOS P3.4  1  1,200  1,20  1,25  1  1  1,50  2  230  0,85  7,67  45  2,5  4,193   1,823   2,972  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,386  476,931 
F304  TC. AULA P3.1  5  0,730  3,65  1  0,5  0,5  0,91  2  230  0,85  4,67  15  2,5  0,850   0,370   1,519  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,170  1083,628 
F305  TC. AULA P3.2  5  0,730  3,65  1  0,5  0,5  0,91  2  230  0,85  4,67  25  2,5  1,417   0,616   1,766  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,242  760,959 
F306  TC. AULA P3.3  2  1,825  3,65  1  0,5  0,5  0,91  2  230  0,85  4,67  30  2,5  1,700   0,739   1,889  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,278  662,347 
F307  TC. TALLER P3.1  9  0,406  3,65  1,25  0,8  0,5  1,83  3  400  0,85  3,10  35  2,5  1,141   0,285   1,435  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,314  1019,758 
F308  TC. TALLER P3.2  9  0,406  3,65  1,25  0,8  0,5  1,83  3  400  0,85  3,10  25  2,5  0,815   0,204   1,353  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,242  1323,408 
F309  TC. TALLER P3.3  9  0,406  3,65  1,25  0,8  0,5  1,83  3  400  0,85  3,10  15  2,5  0,489   0,122   1,272  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,170  1884,570 
F310  TC. TALLER P3.4  8  0,456  3,65  1,25  0,8  0,5  1,83  3  400  0,85  3,10  15  2,5  0,489   0,122   1,272  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  MO  0,170  1884,570 
A300  AL.1 AULA P3.1  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  15  2,5  0,409   0,178   1,128  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 
A301  AL.1 AULA P3.2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  25  2,5  0,682   0,297   1,247  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 
A302  AL.1 TALLER P3.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  35  2,5  1,667   0,725   1,675  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,314  586,361 
A303  AL. EMERGENCIA AULA P3.1  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  15  1,5  0,045   0,019   0,969  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,242  760,959 
A304  AL.2 AULA P3.1  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  15  2,5  0,409   0,178   1,128  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 
A305  AL.2 AULA P3.2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  25  2,5  0,682   0,297   1,247  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 
A306  AL.2 TALLER P3.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  35  2,5  1,667   0,725   1,675  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,314  586,361 
A307  AL. EMERGENCIA AULA P3.2  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  25  1,5  0,075   0,032   0,982  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,362  508,568 
A308  AL.3 AULA P3.1  6  0,061  0,37  1,8  1  1  0,66  2  230  0,9  3,18  15  2,5  0,614   0,267   1,217  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 
A309  AL.3 AULA P3.2  6  0,061  0,37  1,8  1  1  0,66  2  230  0,9  3,18  25  2,5  1,023   0,445   1,395  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 
A310  AL.3 TALLER P3.1  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  35  2,5  1,667   0,725   1,675  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,314  586,361 
A311  AL. EMERGENCIA TALLER P3.1  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  35  1,5  0,209   0,091   1,041  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,482  381,901 
A312  AL.1 TALLER P3.2  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  25  2,5  1,191   0,518   1,468  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 
A313  AL.1 TALLER P3.3  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,261  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 
A314  Al. 1 TALLER P3.4  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,261  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 
A315  AL. EMERGENCIA TALLER P3.2  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  25  1,5  0,149   0,065   1,015  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,362  508,568 
A316  AL.2 TALLER P3.2  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  25  2,5  1,191   0,518   1,468  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 
A317  AL.2 TALLER P3.3  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,261  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 
A318  AL. 2 TALLER P3.4  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,261  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 
A319  AL. EMERGENCIA TALLER P3.3  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  15  1,5  0,089   0,039   0,989  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,242  760,959 
A320  AL.3 TALLER P3.2  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  25  2,5  1,191   0,518   1,468  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 
A321  AL.3 TALLER P3.3  6  0,071  0,43  1,8  1  1  0,77  2  230  0,9  3,70  15  2,5  0,714   0,311   1,261  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 
A322  AL.3 TALLER P3.4  4  0,071  0,28  1,8  1  1  0,51  2  230  0,9  2,47  15  2,5  0,476   0,207   1,157  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 
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A323  AL. EMERGENCIA TALLER P3.4  3  0,008  0,02  1,8  1  1  0,04  2  230  0,9  0,21  15  1,5  0,067   0,029   0,979  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,242  760,959 
A324  AL.1 PASILLO P3  5  0,061  0,31  1,8  1  1  0,55  2  230  0,9  2,65  15  2,5  0,511   0,222   1,172  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 
A325  AL.1 VESTÍBULO P3.1  4  0,071  0,28  1,8  1  1  0,51  2  230  0,9  2,47  35  2,5  1,111   0,483   1,433  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,314  586,361 
A326  AL.1 VESTÍBULO P3.2  2  0,071  0,14  1,8  1  1  0,26  2  230  0,9  1,23  30  2,5  0,476   0,207   1,157  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 
A327  AL. EMERGENCIA PASILLO P3  9  0,008  0,07  1,8  1  1  0,13  2  230  0,9  0,63  35  1,5  0,470   0,204   1,154  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,482  381,901 
A328  AL.2 PASILLO P3  5  0,061  0,31  1,8  1  1  0,55  2  230  0,9  2,65  15  2,5  0,511   0,222   1,172  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 
A329  AL.2 VESTÍBULO P3.1  3  0,071  0,21  1,8  1  1  0,38  2  230  0,9  1,85  35  2,5  0,833   0,362   1,312  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,314  586,361 
A330  AL.2 VESTÍBULO P3.2  1  0,071  0,07  1,8  1  1  0,13  2  230  0,9  0,62  30  2,5  0,238   0,104   1,054  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 
A331  AL. EMERGENCIA VESTÍBULO P3.1  1  0,008  0,01  1,8  1  1  0,01  2  230  0,9  0,07  40  1,5  0,060   0,026   0,976  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,542  339,609 
A332  AL.3 PASILLO P3  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  15  2,5  0,409   0,178   1,128  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 
A333  AL.3 VESTÍBULO P3.1  3  0,071  0,21  1,8  1  1  0,38  2  230  0,9  1,85  35  2,5  0,833   0,362   1,312  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,314  586,361 
A334  AL.3 VESTÍBULO P3.2  1  0,071  0,07  1,8  1  1  0,13  2  230  0,9  0,62  30  2,5  0,238   0,104   1,054  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 
A335  AL. EMERGENCIA VESTÍBULO P3.2  4  0,008  0,03  1,8  1  1  0,06  2  230  0,9  0,28  35  1,5  0,209   0,091   1,041  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,482  381,901 
A336  AL.1 RAMPA P3  4  0,026  0,10  1,8  1  1  0,19  2  230  0,9  0,90  60  2,5  0,698   0,303   1,253  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,494  372,620 
A337  AL.1 OFICINAS P3.2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  50  2,5  1,364   0,593   1,543  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,422  436,226 
A338  AL.1 AULA P3.3  2  0,061  0,12  1,8  1  1  0,22  2  230  0,9  1,06  30  2,5  0,409   0,178   1,128  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 
A339  AL. EMERGENCIA RAMPA P3  7  0,008  0,06  1,8  1  1  0,10  2  230  0,9  0,49  60  1,5  0,626   0,272   1,222  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,782  235,354 
A340  AL.2 RAMPA P3  4  0,026  0,10  1,8  1  1  0,19  2  230  0,9  0,90  60  2,5  0,698   0,303   1,253  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,494  372,620 
A341  AL.2 OFICINAS P3.2  2  0,061  0,12  1,8  1  1  0,22  2  230  0,9  1,06  50  2,5  0,682   0,297   1,247  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,422  436,226 
A342  AL.2 AULA P3.3  2  0,061  0,12  1,8  1  1  0,22  2  230  0,9  1,06  30  2,5  0,409   0,178   1,128  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 
A343  AL. EMERGENCIA OFICINAS P3.1  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  50  1,5  0,149   0,065   1,015  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,662  278,030 
A344  AL.3 RAMPA P3  4  0,026  0,10  1,8  1  1  0,19  2  230  0,9  0,90  65  2,5  0,756   0,329   1,279  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,530  347,301 
A345  AL.3 OFICINAS P3.1 + WC P3.2  4  0,061  0,24  1,8  1  1  0,44  2  230  0,9  2,12  50  2,5  1,364   0,593   1,543  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,422  436,226 
A346  AL.3 AULA P3.3  4  0,061  0,11  1,8  1  1  0,20  2  230  0,9  0,97  30  2,5  0,369   0,160   1,110  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 
A347  AL. EMERGENCIA AULA P3.3  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  30  1,5  0,089   0,039   0,989  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,422  436,226 
A348  AL. WC P3.1  5  0,034  0,17  1,8  1  1  0,31  2  230  0,9  1,48  45  2,5  0,855   0,372   1,322  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,386  476,931 
A349  AL. ALMACÉN P3  1  0,071  0,07  1,8  1  1  0,13  2  230  0,9  0,62  45  2,5  0,357   0,155   1,105  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,386  476,931 
A350  AL. EMERGENCIA WC P3.1  2  0,008  0,02  1,8  1  1  0,03  2  230  0,9  0,14  50  1,5  0,149   0,065   1,015  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,662  278,030 
A351  AL. EXTERIOR  8  0,082  0,66  1,8  1  1  1,18  2  230  0,9  5,70  25  2,5  1,834   0,797   1,747  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 
A352  AL. ESCALERA P3  1  0,007  0,01  1,8  1  1  0,01  2  230  0,9  0,06  35  2,5  0,027   0,012   0,962  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,314  586,361 
A353  AL. EMERGENCIA ESCALERA P3  1  0,008  0,01  1,8  1  1  0,01  2  230  0,9  0,07  35  1,5  0,052   0,023   0,973  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,482  381,901 
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A354  AL.1 SALA DE ORDENADORES P3 P3  12  0,029  0,35  1,8  1  1  0,63  2  230  0,9  3,03  65  2,5  2,529   1,100   2,050  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,530  347,301 
A355  AL.2 SALA DE ORDENADORES P3 P3  12  0,029  0,35  1,8  1  1  0,63  2  230  0,9  3,03  65  2,5  2,529   1,100   2,050  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,530  347,301 
A356  AL.3 SALA DE ORDENADORES P3 P3  10  0,029  0,29  1,8  1  1  0,52  2  230  0,9  2,52  65  2,5  2,107   0,916   1,866  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  AL fluo  0,530  347,301 
A357 
AL. EMERGENCIA SALA DE ORDENADORES P3 
P3  10  0,008  0,08  1,8  1  1  0,14  2  230  0,9  0,70  65  1,5  0,969   0,421   1,371  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,842  218,579 
M300  MANIOBRA AL. P3  1  0,100  0,10  1,8  1  1  0,18  2  230  0,9  0,87  3  1,5  0,056   0,024   0,974  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  1,5  AL fluo  0,098  1881,391 
F311  TC. OFICINAS  8  0,456  3,65  1  0,6  0,6  1,31  2  230  0,85  6,72  50  2,5  4,081   1,774   2,724  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,422  436,226 
F312  TC.1 SALA DE ORDENADORES P3  16  0,228  3,65  1  0,7  0,7  1,79  2  230  0,85  9,15  65  2,5  7,221   3,139   4,089  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,530  347,301 
F313  TC.2 SALA DE ORDENADORES P3  16  0,228  3,65  1  0,7  0,7  1,79  2  230  0,85  9,15  65  2,5  7,221   3,139   4,089  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,530  347,301 
F314  TC. SAI OFICINAS  8  0,456  3,65  1  0,7  0,6  1,53  2  230  0,85  7,84  50  2,5  4,761   2,070   4,070  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,452  407,260 
F315  TC.1 SAI SALA DE ORDENADORES P3  16  0,228  3,65  1  0,7  0,7  1,79  2  230  0,85  9,15  65  2,5  7,221   3,139   5,140  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,560  328,689 
F316  TC.2 SAI SALA DE ORDENADORES P3  16  0,228  3,65  1  0,7  0,7  1,79  2  230  0,85  9,15  65  2,5  7,221   3,139   5,140  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,560  328,689 
F317  TC. SAI TALLER P3.1  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  35  2,5  1,190   0,517   2,518  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,344  535,195 
F318  TC. SAI TALLER P3.2  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  25  2,5  0,850   0,370   2,370  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,272  676,968 
F319  TC. SAI TALLER P3.3  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  15  2,5  0,510   0,222   2,222  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,200  920,921 
F320  TC. SAI TALLER P3.4  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  15  2,5  0,510   0,222   2,222  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,200  920,921 
F321  TC.2 SAI AULA P3.1  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  15  2,5  0,510   0,222   2,222  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,200  920,921 
F322  TC.2 SAI AULA P3.2  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  25  2,5  0,850   0,370   2,370  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,272  676,968 
F323  TC.2 SAI AULA P3.3  2  1,825  3,65  1  1  0,15  0,55  2  230  0,85  2,80  30  2,5  1,020   0,444   2,444  
RZ‐
1K  0,6/1KV  Cu 
Bandeja 
perforada  2,5  RE  0,308  597,791 
 
 
 
Proyecto de las instalaciones de un centro escolar     
El  total  de  la  potencia  instalada  objeto  del  presente  proyecto  corresponde  a  la  suma  de  todos  los 
receptores eléctricos de nueva instalación que es de 406,09 kW. 
Lo  potencia  máxima  admisible  será  igual  a  la  simultánea  de  271,28  kW  regulada  mediante  las 
interruptores instalados.  
Disponemos de un grupo electrógeno para los servicios prioritarios de las siguientes características:  
 Marca del grupo: ELECTRA MOLINS. 
 Modelo: EMJ‐200 Insonorizado. 
 Tipo de cuadro de control: AUT‐MP12. 
 Potencia máxima en servicio de emergencia por fallo de red: 200 Kva 160 kW. 
 Tolerancia de la potencia activa máxima (kW): ±5%. 
 Intensidad de servicio de emergencia por fallo de red: 289 A. 
 Intensidad de servicio principal: 260 A. 
 Tensión: 400 V. 
 Nº de fases: 3 + N. 
 Precisión de la tensión en régimen permanente: ±0,5%. 
 Margen de ajuste de la tensión: ±5%. 
 Factor de potencia: 0,8 – 1. 
 Velocidad de giro: 1.500 rpm. 
 Frecuencia: 50 Hz. 
 Variación de la frecuencia en régimen permanente: +4% ‐1%. 
 Potencia de la resistencia calefactora: 1.000 W. 
 Primer escalón de carga admisible: 88 kW. 
 Nivel sonoro medio a 10m: 68 dBa. 
 Nivel sonoro medio a 1m: 78 dBa. 
 Potencia acústica Lwa: 96dBa. 
Medidas y consumos: 
 Largo x Ancho x Alto: 3.435 x 1.230 x 1.990 mm. 
 Peso sin combustible: 2.610 kg. 
 Capacidad del depósito de combustible: 540 l. 
 Consumo específico de combustible: 0,29 l/kW‐h. 
 Consumo de combustible al 75% de carga (120 kW): 34,4 l/h. 
Motor diésel: 
 Marca y modelo: JOHN DEERE 6068HF258. 
 Ciclo: Diésel 4 tiempos. 
 Refrigeración: Agua por radiador. 
 Nº y disposición de los cilindros: 6 en línea. 
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 Cilindrada total: 6,8 l. 
 Aspiración de aire: Turbo con refrescador A‐A. 
 Regulador de velocidad: Mecánico. 
 Capacidad de aceite: 33 l. 
 Consumo de aceite a plena carga: 0,23 l/h. 
 Capacidad de circuito de refrigeración: 26 l. 
Alternador: 
 Marca y modelo: LEROY SOMER LSA S2. 
 Conexión: Estrella. 
 Clase de aislamiento: H. 
 Regulador electrónico de tensión: AREP R450. 
 Corriente de cortocircuito sostenida: 3 In durante 10 s 
 Protección: IP‐23. 
Baterías: 
 Cantidad: 1 
 Tensión corriente continua: 12 V. 
 Capacidad: 125 Ah. 
 Tipo: plomo‐acido 
2.9. Sistemas de instalación 
Se escogerá el  tipo de canalización más adecuado entre  los descritos para conductores y cables en  la 
norma UNE 20.460‐5‐52 en función de las influencias externas. 
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los 
conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. 
No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad (MBTS o MBTP) en 
las mismas canalizaciones, a menos que cada cable esté aislado para la tensión más alta presente o se 
aplique una de las disposiciones siguientes: 
 Que cada conductor de un cable de varios conductores esté aislado para  la  tensión más alta 
presente en el cable. 
 Que los conductores estén aislados para su tensión e instalados en un compartimento separado 
de un conducto o de una canal, si la separación garantiza el nivel de aislamiento requerido para 
la tensión más elevada. 
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En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que 
entre  las  superficies  exteriores  de  ambas  se mantenga  una  distancia mínima  de  3  cm.  En  caso  de 
proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se 
establecerán  de  forma  que  no  puedan  alcanzar  una  temperatura  peligrosa  y,  por  consiguiente,  se 
mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar  lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se 
tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 
condensaciones. 
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en  la 
construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
 La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados 
en  la  Instrucción  ITC‐BT‐24,  considerando  a  las  conducciones  no  eléctricas,  cuando  sean 
metálicas, como elementos conductores. 
 Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra  los posibles peligros 
que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: 
o La elevación de  la temperatura, debida a  la proximidad con una conducción de fluido 
caliente. 
o La condensación. 
o La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán todas 
las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación. 
o La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 
o La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 
o La intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse 
sin dañar al resto. 
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus 
conexiones. Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje de equipos en las envolventes o en 
los compartimentos. 
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus 
circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. Por 
otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de  los 
demás conductores. 
Las  canalizaciones  pueden  considerarse  suficientemente  diferenciadas  unas  de  otras,  bien  por  la 
naturaleza o por el tipo de los conductores que la componen, o bien por sus dimensiones o por su trazado. 
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Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plano de la instalación que permita, 
en todo momento, esta identificación mediante etiquetas o señales de aviso indelebles y legibles. 
Los sistemas de instalación de las canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables deben 
estar de acuerdo con  la tabla 2.3, siempre y cuando  las  influencias externas estén de acuerdo con  las 
prescripciones  de  las  normas  de  canalizaciones  correspondientes.  Los  sistemas  de  instalación  de  las 
canalizaciones, en función de la situación deben estar de acuerdo con la tabla 2.4. 
Tabla 2.6. Sistemas de instalación en función del tipo de conductor. 
Conductores y cables 
Sistemas de instalación
Sin 
fijación 
Fijación 
directa  Tubos 
Canales y 
molduras 
Conductos 
de sección 
no circular 
Bandejas 
de escalera 
Bandejas 
soportes 
Sobre 
aisladores  Con fiador 
Conductores desnudos  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ +  ‐ 
Conductores aislados  ‐  ‐  +  * + ‐ +  ‐ 
Cables 
con 
cubierta 
Multa‐
polares  +  +  +  +  +  +  0  + 
Uni‐
polares  0  +  +  +  +  +  0  + 
+ : Admitido 
‐ : No admitido 
0 : No aplicable o no utilizado en la práctica 
* : Se admiten conductores aislados si la tapa sólo puede abrirse con un útil o con una acción manual importante y la canal es IP 4X o IP XXD 
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Tabla 2.7. Sistemas de instalación según situación. 
Situaciones 
Sistemas de instalación
Sin 
fijación 
Fijación 
directa  Tubos 
Canales y 
molduras 
Conductos 
de sección 
no circular 
Bandejas 
de escalera 
Bandejas 
soportes 
Sobre 
aisladores  Con fiador 
Huecos de la 
construcción 
accesibles +  + + + + + ‐  0
no accesibles  +  0 + 0 + 0 ‐  ‐
Canal de obra  +  + + + + + ‐  ‐
Enterrados  +  0 + ‐ + 0 ‐  ‐
Empotrados en estructuras +  + + + + 0 ‐  ‐
En montaje superficial  ‐  + + + + + +  ‐
Aéreo  ‐  ‐ (*) + ‐ + +  +
+ : Admitido
‐ : No admitido 
0 : No aplicable o no utilizado en la práctica 
(*) : No se utilizan en la práctica salvo en instalaciones cortas y destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida 
2.9.1. Conductores bajo tubos protectores 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V y los tubos cumplirán lo establecido 
en la ITC‐BT‐21. 
2.9.2. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes 
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos 
de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral). Estas instalaciones se 
realizarán de acuerdo a la norma UNE 20.460‐5‐52. 
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 Se  fijarán  sobre  las  paredes  por medio  de  bridas,  abrazaderas,  o  collares  de  forma  que  no 
perjudiquen las cubiertas de los mismos. 
 Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los 
puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos 
de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 
 Cuando  los  cables  deban  disponer  de  protección  mecánica  por  el  lugar  y  condiciones  de 
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos 
cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 
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 Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada 
en  la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este  radio no será  inferior a 10 veces el 
diámetro exterior del cable. 
 Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior 
o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3  cm entre  la  superficie exterior de  la 
canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior 
de aquélla. 
 Los  puntos  de  fijación  de  los  cables  estarán  suficientemente  próximos  para  evitar  que  esta 
distancia pueda quedar disminuida. Cuando el cruce de  los cables requiera su empotramiento 
para respetar la separación mínima de 3 cm, se seguirá lo dispuesto en el apartado 2.2.1 de la 
presente instrucción. Cuando el cruce se realice bajo molduras, se 
 seguirá lo dispuesto en el apartado 2.2.8 de la presente instrucción. 
 Los  extremos  de  los  cables  serán  estancos  cuando  las  características  de  los  locales  o 
emplazamientos así  lo exijan, utilizándose a este  fin  cajas u otros dispositivos adecuados.  La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
 Los cables con aislamiento mineral, cuando lleven cubiertas metálicas, no deberán utilizarse en 
locales que puedan presentar riesgo de corrosión para  las cubiertas metálicas de estos cables, 
salvo que esta cubierta esté protegida adecuadamente contra la corrosión. 
 Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de 
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, 
el  aislamiento  y  la  inaccesibilidad  de  las  conexiones  y  permitiendo  su  verificación  en  caso 
necesario. 
2.9.3. Conductores aislados enterrados 
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo 
que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la 
Instrucciones ITC‐BT‐07 e IT‐BT‐21. 
2.9.4. Conductores aislados directamente empotrados en estructures 
Para estas canalizaciones son necesarios cables aislados con cubierta  (incluidos cables armados o con 
aislamiento mineral).  La  temperatura mínima y máxima de  instalación y  servicio  será de  ‐5ºC y 90ºC 
respectivamente (por ejemplo con polietileno reticulado o etileno‐propileno). 
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2.9.5. Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción 
Estas canalizaciones están constituidas por cables colocados en el interior de huecos de la construcción 
según UNE 20.460 ‐5‐52. Los cables utilizados serán de tensión nominal no inferior a 450/750 V. 
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de 
que sean no propagadores de la llama. 
Los huecos en  la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, 
paredes,  vigas,  forjados  o  techos,  adoptando  la  forma  de  conductos  continuos  o  bien  estarán 
comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de 
aire.  En  el  caso  de  conductos  continuos,  éstos  no  podrán  destinarse  simultáneamente  a  otro  fin 
(ventilación, etc.). 
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su 
dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con 
un mínimo de 20 milímetros. 
Las paredes que  separen un hueco que  contenga  canalizaciones eléctricas de  los  locales  inmediatos, 
tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 
Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de 
los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 
La canalización podrá ser  reconocida y conservada sin que sea necesaria  la destrucción parcial de  las 
paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán 
accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 
Normalmente, como  los cables solamente podrán  fijarse en puntos bastante alejados entre sí, puede 
considerarse que el esfuerzo resultante de un recorrido vertical libre no superior a 3 metros quede dentro 
de  los  límites admisibles. Se  tendrá en cuenta al disponer de puntos de  fijación que no debe quedar 
comprometida ésta, cuando se suelten los bornes de conexión especialmente en recorridos verticales y 
se trate de bornes que están en su parte superior. 
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en 
el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como 
a  la proximidad de tuberías de conducción de  líquidos, penetración de agua al efectuar  la  limpieza de 
suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 
Cuando no  se  tomen  las medidas para  evitar  los  riesgos  anteriores,  las  canalizaciones  cumplirán  las 
prescripciones establecidas para  las  instalaciones en  locales húmedos e  incluso mojados que pudieran 
afectarles. 
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2.9.6. Conductores aislados bajo canales protectores 
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, 
destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. 
Las canales deberán satisfacer lo establecido en la ITC‐BT‐21. 
En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como "canales con tapa de acceso que 
solo puede abrirse con herramientas", según la norma UNE EN 50.085‐1, se podrá: 
Utilizar conductor aislado, de  tensión asignada 450/750 V. 
Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corrientes, dispositivos de mando y control, etc., 
en su interior, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 
En las canales protectoras de grado de protección inferior a IP4X o clasificadas como "canales con tapa de 
acceso que puede abrirse  sin herramientas",  según  la norma UNE EN 50.085‐1,  solo podrá utilizarse 
conductor aislado bajo cubierta estanca, de tensión asignada mínima 300/500 V. 
2.9.7. Conductores aislados bajo molduras 
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse 
únicamente  en  locales  o  emplazamientos  clasificados  como  secos,  temporalmente  húmedos  o 
polvorientos. 
Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V 
Las molduras podrán ser reemplazadas por guarniciones de puertas, astrágalos o rodapiés ranurados, 
siempre que cumplan las condiciones impuestas para las primeras. 
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 
Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores 
o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar 
varios  conductores  siempre  que  pertenezcan  al  mismo  circuito  y  la  ranura  presente  dimensiones 
adecuadas para ello. 
La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 será, como 
mínimo, de 6 mm. 
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 
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Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección 
mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos. 
Las  canalizaciones podrán  colocarse al nivel del  techo o  inmediatamente encima de  los  rodapiés. En 
ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo. 
En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm 
por encima del suelo. 
Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), 
se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido 
empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se 
crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el 
caso de utilizar tubos rígidos empotrados. 
Las conexiones y derivaciones de los conductores se harán mediante dispositivos de conexión con tornillo 
o sistemas equivalentes. 
Las molduras no estarán  totalmente empotradas en  la pared ni  recubiertas por papeles,  tapicerías o 
cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 
Antes  de  colocar  las  molduras  de  madera  sobre  una  pared,  debe  asegurarse  que  la  pared  está 
suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto 
hidrófugo. 
2.9.8. Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas 
Sólo  se utilizarán  cables  aislados  con  cubierta  (incluidos  cables  armados  o  con  aislamiento mineral), 
unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 ‐5‐52. 
Las bandejas a instalar serán de la casa PEMSA modelo REJIBAND. Las dimensiones de bandeja a utilizar 
dependerán  del  nº  de  conductores  que  transcurran  por  ellas.  Principalmente  los  tamaños  serán  los 
siguientes (Al x An): 
 60x500 mm 
 35x200 mm 
 35x60 mm 
Se ha considerado sobredimensionar las bandejas de tal modo que permitan una ampliación mínima de 
la instalación en un 15%. Las bandejas transcurrirán por falso techo e irán sujetas mediante varilla roscada 
de 8 mm en techo de hormigón a una distancia entre ellas de 1,5 m. 
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Los tramos de bandeja de los circuitos de electricidad se instalarán a una distancia no inferior a los 20 cm 
de los tramos de bandeja del circuito a muy baja tensión del sistema contraincendios 
Las dimensiones de cada uno de los tramos de bandejas quedan reflejadas en los planos adjuntos.  
2.9.9. Canalizaciones prefabricadas 
Deberán tener un grado de protección adecuado a las características del local por el que discurren. 
Las canalizaciones prefabricadas para iluminación deberán ser conformes con las especificaciones de las 
normas de la serie UNE EN 60570. 
Las características de las canalizaciones de uso general deberán ser conformes con las especificaciones de 
la Norma UNE EN 60439‐2. 
2.9.10. Paso a través de los elementos de la construcción 
El paso de  las canalizaciones a  través de elementos de  la construcción,  tales como muros,  tabiques y 
techos, se realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones: 
 En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de 
cables. 
 Las  canalizaciones  estarán  suficientemente  protegidas  contra  los  deterioros  mecánicos,  las 
acciones químicas y los efectos de la humedad. Esta protección se exigirá de forma continua en 
toda la longitud del paso. 
 Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que separe dos locales 
de humedades marcadamente diferentes, se dispondrán de modo que se  impida  la entrada y 
acumulación de agua en el local menos húmedo, curvándolos convenientemente en su extremo 
hacia el local más húmedo. Cuando los pasos desemboquen al exterior se instalará en el extremo 
del tubo una pipa de porcelana o vidrio, o de otro material aislante adecuado, dispuesta de modo 
que el paso exterior‐interior de los conductores se efectúe en sentido ascendente. 
 En el caso que las canalizaciones sean de naturaleza distinta a uno y otro lado del paso, éste se 
efectuará por  la canalización utilizada en el  local cuyas prescripciones de  instalación sean más 
severas. 
 Para  la protección mecánica de  los cables en  la  longitud del paso,  se dispondrán éstos en el 
interior de tubos normales cuando aquella longitud no exceda de 20 cm y si excede, se dispondrán 
tubos conforme a la tabla 3 de la Instrucción ITC‐BT‐21. Los extremos de los tubos metálicos sin 
aislamiento  interior  estarán  provistos  de  boquillas  aislantes  de  bordes  redondeados  o  de 
dispositivo equivalente, o bien los bordes de los tubos estarán convenientemente redondeados, 
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siendo suficiente para  los tubos metálicos con aislamiento  interior que éste último sobresalga 
ligeramente del mismo. También podrán emplearse para proteger los conductores los tubos de 
vidrio o porcelana o de otro material aislante adecuado de suficiente resistencia mecánica. No 
necesitan protección suplementaria los cables provistos de una armadura metálica ni los cables 
con aislamiento mineral,  siempre y  cuando  su  cubierta no  sea atacada por materiales de  los 
elementos a atravesar. 
 Si  el  elemento  constructivo  que  debe  atravesarse  separa  dos  locales  con  las  mismas 
características de humedad, pueden practicarse aberturas en el mismo que permitan el paso de 
los conductores respetando en cada caso las separaciones indicadas para el tipo de canalización 
de que se trate. 
 Los pasos con cables aislados bajo molduras no excederán de 20 cm; en los demás casos el paso 
se efectuará por medio de tubos. 
 En  los pasos de techos por medio de tubo, éste estará obturado mediante cierre estanco y su 
extremidad superior saldrá por encima del suelo una altura al menos igual a la de los rodapiés, si 
existen, o a 10 centímetros en otro caso. Cuando el paso se efectúe por otro sistema, se obturará 
igualmente mediante material incombustible, de clase y resistencia al fuego, como mínimo, igual 
a la de los materiales de los elementos que atraviesa. 
2.10. Conductores 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta 
al conductor neutro y al conductor de protección. Esta  identificación  se  realizará por  los colores que 
presenten  sus  aislamientos.  Cuando  exista  conductor  neutro  en  la  instalación  o  se  prevea  para  un 
conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al 
conductor de protección se le identificará por el color verde‐amarillo. Todos los conductores de fase, o en 
su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores 
marrón o negro. 
Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris. 
Los cables eléctricos a utilizar serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 o 5; o a la norma 
UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 
Su  selección  se ha  realizado aplicando  la norma UNE 20.460‐3. A  la hora del cálculo de  la  intensidad 
máxima admisible según el sistema de instalación, se ha tenido en cuenta el valor más desfavorable para 
el dimensionamiento de la protección contra sobrecargas. 
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Todos los elementos que componen la instalación están provistos de conductor de protección, el cual está 
conectado a la red general de tierra. 
Los empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de cajas y el conexionado de los cables se hará 
empleándose  bornes  o  regletas  no  admitiéndose  en  ningún  caso  conexiones  entre  conductores  por 
retorcimiento de los mismos según instrucción ITC‐ BT 19. 
Los  elementos  de  conducción  de  cables  con  características  equivalentes  a  los  clasificados  como  “no 
propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE‐EN 50.085‐1 y UNE‐EN 50.086‐1, cumplen con 
esta prescripción. 
2.11. Cajas de derivación 
Las derivaciones y conexiones se efectuarán dentro de cajas aislantes con el mismo grado de protección 
que  las  canalizaciones.  La unión de  los  conductores  se  tendrá que  realizar a partir de  los bornes de 
conexión montados  individualmente o por regletas de conexión. Estos materiales serán aislantes y no 
propagadores de  la  llama. Para  locales húmedos el grado de protección  será de  IPX1X y para  locales 
mojados será de IPX4X. Para la protección contra contactos indirectos, todos los circuitos dispondrán de 
un conductor de protección de cobre que irá conectado a tierra.  
Las cajas de derivación estarán de elementos de ajuste para la entrada de los tubos y sus dimensiones 
permitirán que quepan todos los conductores que haya de contener.  
El tamaño de las cajas se determinará en función del número de tubos que accedan a la misma, siguiendo 
las siguientes pautas:  
 El tamaño de 100 x 100 permitirá 5 tubos de 16 mm de diámetro.   
 El tamaño 140 x 100 permitirá 5 tubos de 23 mm de diámetro. 
2.12. Protecciones 
2.12.1. Contra sobretensiones y sobreintensidades 
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el 
mismo,  por  lo  cual  la  interrupción  de  este  circuito  se  realizará  en  un  tiempo  conveniente  o  estará 
dimensionado para las intensidades previsibles.  
Las  sobreintensidades  pueden  estar motivadas  por  sobrecargas  debidas  a  aparatos  de  utilización  o 
defectos de gran impedancia, descargas atmosféricas o por cortocircuitos.  
Para la protección contra sobrecargas, el límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha 
de quedar en todo caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado. Este está constituido por 
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un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por fusibles cortacircuitos 
calibrados de características de funcionamiento adecuadas. 
En cuadro general de distribución se dispondrá de  interruptores automáticos de corte omnipolar para 
cada una de las salidas. Los de poder de corte superior a 10kA irán en caja moldeada y serán regulables y 
estarán equipados con relés magnetotérmicos o electrónicos. Los de calibre inferior serán fijos. 
El  ajuste  y  selección  de  la  protección  de  cada  una  de  las  líneas  se  realizará  con  los  coeficientes  de 
sobrecarga correspondientes en función de  las características eléctricas de cada una de ellas, siempre 
coordinada con la intensidad máxima admisible por la línea de alimentación a proteger. 
La intensidad máxima de corte en condiciones de cortocircuito irá coordinada con la Icc máxima prevista 
en cada punto de la instalación. 
Debido a diferentes elementos externos, como pueden ser  las descargas atmosféricas, defectos de  las 
redes, conmutación de diferentes redes acopladas a la de distribución, efectos inductivos, capacitivos... 
entre otros, se pueden originar en ellas sobretensiones. Estas sobretensiones pueden ser causa del mal 
funcionamiento de la instalación y de un grave peligro para la seguridad de las personas, es por ello por lo 
que debe instalarse una red adecuada de tierras, de este modo se conseguirá que dichos defectos sean 
descargados a tierra sin peligro. 
2.12.2. Contra contactos indirectos 
La  protección  de  las  instalaciones  eléctricas  contra  contactos  indirectos  se  efectuará  conjugando  la 
instalación de relés diferenciales de sensibilidad indicada en el esquema unifilar adjunto, con la instalación 
del sistema de protección por puesta a tierra, con objeto de limitar la tensión de defecto que con respecto 
a tierra puedan tener en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones 
y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado, todo ello de acuerdo con la 
ITC BT 24. 
Las masas metálicas de  los receptores eléctricos se unirán mediante  los conductores de protección de 
sección adecuada a las líneas principales de puesta a tierra, las cuales se unirán al borne de puesta atierra 
que enlazará directamente con el electrodo o electrodos a instalar. 
Los conductores de protección  irán normalmente por  las propias canalizaciones de  los conductores de 
fase o activos y estarán debidamente protegidos con doble capa de aislamiento de PVC, de color amarillo 
y verde normalizado. Los conductores de protección tendrán las secciones grafiadas en el esquema unifilar 
adjunto y se calcularán en función de la intensidad de cortocircuito en el punto considerado y el tiempo 
de actuación de las protecciones según norma UNE 20460 ‐5‐54 apartado 543.1.1. 
Las líneas de enlace de los bornes de puesta a tierra estarán, formadas generalmente por cable de cobre 
desnudo enterrado a 50 cm alrededor del perímetro de la nave, por una o varias jabalinas o varillas de 
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acero, con recubrimiento de cobre, de 2,00 m. de longitud y 18 mm. de diámetro, hincadas en el terreno, 
separadas entre sí como mínimo su longitud. 
El valor óhmico máximo de la resistencia de la toma de tierra, deberá ser tal que para una corriente de 
fuga  igual a  la de  la sensibilidad máxima de  las protecciones diferenciales, no aparezcan tensiones de 
defecto superiores a 50 V o 24V en locales húmedos o conductores. 
ࡾ࡭ ൌ ૞૙૙, ૜ ൌ ૚૟૟, ૟ૠષ 
(Ec. 2.7) 
La sección del conductor de protección se ha calculado aplicando la norma UNE 20‐460‐90, concretamente 
el punto 543.1.1 donde se indica que la sección mínima viene dada por la aplicación de la fórmula: 
ࡿ ൌ √ࡵ
૛ ൉ ࢚
࢑  
(Ec. 2.8) 
Donde: 
 S  ‐ sección resultante para el conductor de protección. 
 I  ‐ valor eficaz de la corriente de defecto en el punto considerado. 
 t ‐ tiempo de desconexión de la protección. 
Se ha verificado que la sección resultante es inferior a la instalada en todas las líneas. 
2.12.3. Contra contactos directos 
Toda  la  instalación eléctrica en general se efectuará de tal manera que  las partes activas de  la misma, 
estén  alejadas  de  los  lugares  donde  habitualmente  se  encuentren  o  circulen  personas,  haciendo 
prácticamente  imposible un contacto fortuito de  las mismas con  las manos o cualquier otra parte del 
cuerpo, tal como especifica la ITC BT 019. 
Los conductores eléctricos discurrirán normalmente por  lugares  inaccesibles y fuera del alcance de  las 
personas y siempre en el interior de tubos protectores aislantes. Asimismo ninguna parte de la instalación 
eléctrica quedará con zonas descubiertas bajo tensión disponiéndose de cajas de empalme o derivación 
del tipo aislante, cerradas y equipadas con regletas y bornes de conexión. 
Todos los receptores eléctricos tanto de alumbrado como de fuerza, se instalarán en emplazamientos, a 
poder ser fuera del alcance de las personas, debidamente protegidos con elementos aislantes, desde el 
punto de vista eléctrico. 
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2.13. Circuito de tierra 
2.13.1. Objeto 
El objeto del presente subcapítulo es el estudio y diseño de la instalación de la red de conexión a tierra del 
centro educativo. 
Durante la ejecución de los cimientos se realizará la red general de conexión a tierra, a la cual se podrán 
conectar los siguientes elementos e instalaciones con tal de evitar la posible aparición de diferencias de 
potencial respecto a tierra estando ambos situados a una distancia accesible por una misma persona entre 
dos materiales conductores:  
 Pararrayos  
 Receptores eléctricos de baja tensión. 
 Instalación de fontanería 
 Elementos metálicos  
2.13.2. Normativa aplicable 
 Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus  instrucciones técnicas complementarias ITC 
BT. Real 
 Decreto 842/2002, de 2 de agosto del 2002, BOE nº 224 del 18 de septiembre  del 2002. 
 Guías  de  interpretación  del  Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión  emitidas  por  el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 Instrucciones  Interpretativas del Reglamento electrotécnico para baja  tensión emitidas por  la 
Dirección general de Energía, Minas y Seguridad  Industrial de la Generalitat de Cataluña. 
 Código Técnico de la Edificación CTE y sus Documentos Básicos DB. Real decreto  nº 314/2006, 
del 17 de marzo del 2006 (BOE nº 74 del 28 de marzo  del 2006). 
 Documento Básico DB‐SU. Seguridad de utilización. 
 Norma UNE 21.186, de  junio   de 1996. Sobre protección de estructuras, edificaciones y zonas  
abiertas intermediando pararrayos con dispositivo de cebado. 
 Resolución de 24 de febrero  de 1983 del Departamento de Industria y Energía  de la Generalitat 
de Cataluña, sobre normas particulares para instalaciones de enlace en los suministros de energía 
eléctrica en baja tensión, aprobadas por las empresas eléctricas ENHER, FECSA y FHSSA. 
 Normas particulares de FECSA‐ENDESA. Aprobadas por Resolución ECF/4548/2006, del 29 de 
diciembre, por la cual  se aprueban a FECSA‐ENDESA las Normas técnicas particulares relativas a 
las instalaciones de red  y a las instalaciones de enlace (expediente EE‐104/01). DOGC nº 4827 del 
22 de febrero  del 2007. 
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 Normas UNE que le son de aplicación. 
 Normas UNESA que le son de aplicación. 
2.13.3. Descripción general de la red de conexión a tierra de baja tensión 
En  el  momento  de  la  excavación  de  las  zanjas  para  los  cimientos  del  edificio  se  habrá  realizado 
previamente una red general de conexión a tierra. 
La red estará formada por un anillo perimetral realizado mediante conductor de cobre desnudo de 50mm2 
de sección colocado en contacto directo con  el terreno. Se colocará una pica de acero de 1,5 m de longitud 
y recubierta de cobre conectado directamente al anillo mediante soldadura aluminotérmica, cada 30m. 
Toda unión de cobre con cobre se deberá realizar mediante el mismo tipo de soldadura.  
Las  uniones  del  conductor  de  cocer    con  las  picas  también  se  realizarán  mediante  soldaduras 
aluminotérmicas. 
A partir de la red de conductor de cobre de 50mm2, se continuará con conductor de cobre de 50 mm2 en 
montaje superficial hasta llegar al cuadro general de distribución del edificio.  
Al llegar a la zona del cuadro general de distribución, el conductor de cobre de 50mm2 se conectará a una 
caja de seccionamiento y comprobación de la red de conexión a tierra, saliendo de la misma con conductor 
de cobre de 50mm2, el cual  se conectará al embarrado de tierra. 
Del embarrado de tierra saldrán 2 líneas de conductor de cobre: una de 50mm2 para conectar a los cuadros 
eléctricos y otra de 50mm2 para conectar los elementos metálicos, que será la red equipotencial. 
Una vez realizada la instalación  se procederá a realizar  la medida de la resistencia de tierra, la cual  tendrá 
que tener un valor  inferior a 10 Ohm. En caso de que   el valor medido fuera superior a este valor, se 
tomarán las soluciones adecuadas, ya sea ampliando la red, colocando electrodos de grafito, con tierra 
mineral, etc. hasta lograr el valor de 10 Ohm. 
2.13.4. Cálculo de la red de conexión a tierra 
El  terreno, en primera aproximación,  se  considera  terreno  cultivable y  fértil,  con una  resistividad del 
terreno aproximado de 50 Ωm. Aplicando la instrucción ITC‐BT‐18 obtenemos: 
ࡾ ൌ ૛ ൉ ࣋ࡸ  
(Ec. 2.9) 
Donde: 
 R – Resistencia del circuito de tierra en Ω. 
 ρ – Resistividad del terreno en Ωm 
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 L – Longitud de la piqueta o conductor de tierra. 
En este caso se instalarán 7 picas, las cuales tendrán una longitud de 1,5m lo que hace una longitud de 
picas total de 10,5 m. La longitud del anillo de cobre es de 30 m. La suma total de la longitud del circuito 
de tierra es de 40,5 m. 
Substituyendo los valores en la expresión anterior obtenemos: 
ࡾ ൌ ૛ ൉ ૞૙૝૙, ૞ ൌ ૛, ૝ૠΩ ൏ ૚૙Ω ሺ܋ܗܚܚ܍܋ܜܗሻ 
(Ec. 2.10) 
No obstante, los cálculos obtenidos, tal y como indica el punto 12 de la instrucción ITC‐BT‐18, la tabla 3 es 
a modo orientativo para la obtención de una primera aproximación de la resistencia de tierra. De este 
modo queda entendido que los cálculos efectuados a partir de los valores de la instrucción no dan más 
que un valor aproximado de la resistencia a tierra del electrodo. 
Por lo que se ha expuesto anteriormente, en la práctica se instalará una red de conexión a tierra tal que 
cumpla con la ITC‐BT‐18 apartado 9, es decir, que tenga una resistencia de tierra tal que no de tensiones 
de  contacto  superiores  a  24V  en  locales  conductores  o  húmedos  i  a  50V  en  el  resto  de  locales  o 
emplazamientos, siempre realizada en función de  los valores de resistividad obtenidos sobre el propio 
terreno. 
En consecuencia la red de conexión a tierra se realizará en un lugar apropiado destinado a tal efecto por 
medio de varias piquetas de acero recubierto de cobre de 19mm de diámetro y 1,5m de altura, enterradas 
a una profundidad de 50cm debajo del nivel del suelo, conectadas a un cable de cobre desnudo de 50mm2 
de  sección, de modo que  la  resistencia óhmica  sea  tal que de acuerdo  con  la  instrucción  ITC‐BT‐18, 
cualquier masa conductora de la instalación no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24V 
en local conductor y de 50V en los demás casos. 
Los conductores de enlace serán de cobre de 50mm2 de sección como mínimo y las derivaciones a los 
receptores i partes metálicas de la instalación serán de igual o superior sección como mínimo a las del 
conductor que alimente al receptor, de acuerdo con la instrucción ITC‐BT‐18 apartado 3.4, con un mínimo 
de 2,5mm2 de sección. 
Todas las masas metálicas se conectarán a tierra. 
2.13.5. Conexión a tierra del neutro del grupo electrógeno 
El neutro del grupo electrógeno se conectará a una red de conexión a tierra independiente del resto del 
edificio, por el cual, se procederá a realizar un tendido  lineal de cobre de 50mm2 de sección colocado 
directamente en contacto con el terreno i conectado a piquetas separadas entre sí a una distancia de 5m. 
Las picas serán de acero con recubrimiento de cobre, con una longitud de 1,5m y un diámetro de 19mm. 
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De este tendido de conductor de cobre se sacará una derivación con conductor de cobre de 50mm2 de 
sección protegida dentro de tubo de acero FD‐63,  la cual se conectara directamente con el neutro del 
alternador del grupo electrógeno. De este modo se asegura una conexión directa a tierra i que en ningún 
punto se pueda seccionar involuntariamente esta conexión de puesta a tierra. 
2.14. Instalación del pararrayos 
2.14.1. Objeto 
El objeto del presente subcapítulo es el estudio de  la  instalación del sistema de protección contra  las 
descargas atmosféricas a realizar en el edificio. 
2.14.2. Normativa aplicable 
 Norma UNE 21186, de  junio de 1996,  sobre protección de estructuras, edificaciones y  zonas 
abiertas, mediante pararrayos con dispositivo de cebado. 
 Norma tecnológica de la edificación NTE‐IPP Pararrayos de 1973. 
 Reglamento electrotécnico de baja tensión i sus instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
Real decreto 842/2002, de 2 de Agosto del 2002, BOE nº 224 del 18 de setiembre del 2002. 
 Disponer del protocolo de radio de acción emitido por un laboratorio homologado. 
 Disponer  de  certificado  de  radio  de  acción,  emitido  por  una  entidad  colaboradora  de  la 
administración. 
 Homologación de la compañía telefónica. 
 Código técnico de la edificación CTE y sus documentos básicos SU. Real Decreto nº314/2006, del 
17 de Marzo del 2006 (BOE nº74 del 28 de marzo del 2006). 
 Documento básico DB‐SU. Seguridad de utilización. 
 Normas UNE que le sean de aplicación. 
2.14.3. Descripción de la instalación 
La instalación estará formada por un pararrayos, instalado en la cubierta del edificio, en su parte más alta, 
sobre un palo de 6,00m de altura i con dos piezas de anclaje para fijación en muro lateral. 
Del cabezal del pararrayos, mediante un adaptador, se conectará con un conductor de cobre desnudo de 
70mm2, el cual descenderá hasta llegar al nivel del terreno interior, pasando por una fachada, terminando 
al nivel de  la planta baja, donde se  instalará un puente de desconexión y comprobación de  la red de 
conexión a tierra del pararrayos, a partir del cual se conectará con la red general de conexión a tierra del 
edificio. 
El tipo de cabezal que se empleara en el pararrayos será el modelo AENOR PSR‐TL de  la casa PSR S.L. 
PARARRAYOS. 
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Los datos del cabezal AENOR PSR‐TL son: 
 Dispone de  triple sistema de protección con doble dispositivo de aislamiento estanco  i vía de 
chispas. 
 La armadura metálica externa i aislada está a potencial flotante, respecto al eje conectado a tierra, 
formando un condensador, cuando el campo eléctrico circundante es elevado; con dos vías de 
chispas, una atmosfera controlada i la otra en atmosfera ambiente. 
 Si el campo eléctrico es superior a 50kV/m la armadura externa del PSR‐TL capta esta energía y 
mediante el  transformador generador  libera un  impulso a  la atmosfera en  forma de  trazador 
ascendiente. 
 La  velocidad media  de  estas  descargas  ascendientes  es  de  1,00m/µs,  denominándose  este 
proceso tiempo de avance. 
 La captación del rayo se produce cuando los impulsos del PSR‐TL se encuentran con las trazadoras 
descendientes de la nube de tormenta, creando un camino a la descarga hacia tierra. 
 La hermeticidad del PSR‐TL es total dada  la  importancia del aislamiento en el sistema, ya que 
soporta las más duras inclemencias meteorológicas, como la lluvia, hielo, nieve o viento. 
 La vía de las chispas consigue la máxima rapidez cuando recibe una descarga eléctrica y mantiene 
en reposo el PSR‐TL cuando no hay riesgo de tormenta. 
Radio de protección del PSR‐TL 100 según niveles: 
Tabla 2.8. Radio de protección 
h (m) 6 8 10 15 20
Nivel 1 72 73 73 74 74
Nivel 2 91 92 93 94 96
Nivel 3 100 101 102 105 107
Los datos técnicos del PSR‐TL son: 
 Material de fabricación: Acero inoxidable AISI 316 (18/8/2) norma internacional. 
 Aislantes: Poli tetrafluoretileno. 
 Aislamientos: Mediante encapsulado en resina epoxi. 
 Transformador generador electrónico: Genera impulsos de alta tensión. 
 Electrónica: Bloque energético tropicalizado y encapsulado. 
 Vía de chispas: En atmosfera controlada y normal. 
 Número de vías de chispas: 2 
 Protección faradatizada: Mediante armadura externa metálica. 
 Longitud total: 625 mm 
 Longitud del bloque energético: 90 mm 
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 Diámetro total: 148 mm. 
 Peso: 4,2 kg 
Las normas básicas de la instalación del PSR‐Tl son: 
 Cualquier estructura deberá estar protegida contra el rayo. 
 El terminal de un pararrayos deberá superar la máxima cota de la estructura a proteger, con 
un mínimo de 2m. 
 El  radio de cubertura  será determinado por  la  longitud  resultante desde  la ubicación del 
pararrayos  hasta  el  punto más  alejado  de  la  estructura  a  proteger,  con  un margen  de 
seguridad del 10%. 
 El nivel 1 de seguridad es el más adecuado para una buena protección de cualquier tipo de 
estructura. 
 Las derivaciones a tierra serán lo más verticales posible, evitando los cambios de dirección i 
curvas con ángulos menores de 90º. Se tendrá que  instalar una segunda bajada cuando  la 
estructura supere los 28m de altura. 
 Los conductores se recomiendan de cobre i con una sección mínima de 50mm2. 
 Las  tomas de  tierra deben  tener una  resistencia  lo más baja posible,  siendo conveniente 
unificarlas con el resto de tomas de tierra para buscar una equipotencionalidad compensada 
con toda la red de conexión a tierra. 
 Se deberá mantener  la  instalación en perfecto estado de  funcionamiento  realizando una 
revisión anual. 
 tanto el material como la instalación se deberá ajustar a la norma UNE 21.186. 
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3. Instalación de iluminación 
3.1. Objeto 
En el presente capitulo se detallan las características de la instalación de iluminación.  
Para  la  realización de  la  instalación  se ha  seguido  la normativa específica vigente,  con el objetivo de 
cumplir con los requisitos necesarios y obtener unos niveles de iluminación eficientes. 
3.2. Normativa aplicable 
 UNE‐En 12464‐1:2003.  Iluminación.  Iluminación de  los  lugares de  trabajo. Parte  I: Lugares de 
trabajo en interiores 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en  los 
lugares de trabajo 
 CTE SU‐4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 UNE 72112 Tareas visuales. Clasificación. 
 UNE 72163 Niveles de iluminación. Asignación de tareas. 
 REBT  (Reglamento eléctrico de baja  tensión),  ITC‐BT‐28  correspondiente  a  locales de pública 
concurrencia. 
 REBT  (Reglamento eléctrico de baja  tensión),  ITC‐BT‐44 correspondiente a Receptores para el 
alumbrado. 
3.3. Alumbrado interior 
3.3.1. Requisitos de la instalación 
El alumbrado interior del edificio deberá satisfacer los niveles mínimos de alumbrado estipulados en el 
Real Decreto 486/1997.  
Los niveles de alumbrado en cada una de las estancias se obtendrá mediante lo estipulado en las tablas 
adjuntas en las Norma Europea sobre iluminación para interiores.  Estos niveles deberán permitir que los 
trabajadores y/o usuarios dispongan de unas condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por 
las mismas y desarrollar en ellas  sus actividades  sus actividades  sin  riesgo para  su  seguridad y  salud, 
ofreciendo en todo momento sensación de confort visual.  
Se dará preferencia a  la  iluminación natural,  la cual deberá complementarse con  iluminación artificial 
cuando esta no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.  
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Se empleará iluminación eficiente, la cual deberá incorporar equipos de bajo consumo y lámparas de alta 
eficiencia luminosa. 
Para la selección del alumbrado adecuado y su correcta distribución se han realizado ensayos mediante el 
software “Dialux”, comprobando en todo momento el cumplimiento de los niveles exigidos tanto para los 
niveles de iluminación como para los de deslumbramiento. Los resultados obtenidos en las simulaciones 
de cada una de las estancias pueden ser consultados en el anexo adjunto nº X. 
Para la realización de los cálculos lumínicos se ha considerado una altura de plano útil de 0,8m desde el 
nivel del suelo en todas aquellas estancias en las que se realicen las actividades sentado (aulas, talleres, 
oficinas, etc.). Para el resto de locales (baños, vestíbulos, pasillos, etc.) se ha considerado una altura del 
plano útil de 0,5m desde el nivel del suelo. 
Los factores de reflexión considerados durante la simulación han sido: 
Tabla 3.1. Factores de reflexión 
  Tonalidad  Factor de ref. 
Techo  Blanco o muy claro  0,7 
Paredes  Claro  0,5 
Suelo  Claro  0,3 
3.4. Relación de receptores y potencias de la iluminación 
A continuación se detallan las potencias instaladas para cada uno de los locales del edificio. 
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Tabla 3.2. Potencias instaladas en las dependencias de la Planta Baja 
Local  Potencia (W)  Superficie (m2)
Almacén PB  72  16,28 
Depósito  549  61,35 
Taller PB.1  1278  112,13 
Taller PB.2  1278  108,81 
Taller PB.3  630  108,81 
Aula PB.1  793  63,70 
Aula PB.1  793  63,70 
WC H/M PB.1  170  37,48 
Salas técnicas  213  25,58 
Oficina administrativa PB.1  1278  106,60 
Sala de espera PB i WC H/M PB.3  434  59,04 
Pasillo Principal PB  854  150,64 
Vestíbulo PB.1  781  124,29 
Auditorio  1.007  266,51 
Vestíbulo PB.2  284  144,62 
Ante escena  656  115,18 
Mesanine  366  54,46 
WC PB.2  68  31,78 
Patio  656  178,64 
Total  12160  1604,08 
 
Tabla 3.3. Potencias instaladas en las dependencias de la Planta 1 
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Local  Potencia total (W)  Superficie (m2) 
Taller P1.1  1278  114,18 
Taller P1.2  1278  112,39 
Taller P1.3  1278  112,39 
Aula P1.1  793  70,66 
Aula P1.2  793  70,66 
Pasillo P1  854  150,64 
Biblioteca  1740  266,51 
Vestíbulo P1.2  284  34,73 
WC H/M P1.1  170  37,48 
Vestíbulo P1.1  710  87,25 
Copistería  1278  106,60 
Sala de espera P1 i WC H/M P1.3  434  59,04 
Escalera P1  71  57,54 
Rampa P1  288  81,09 
Almacén P1  71  16,28 
Total  11320  1326,97 
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Tabla 3.4. Potencias instaladas en las dependencias de la Planta 2 
Local  Potencia total (W)  Superficie (m2) 
Rampa P2  288  81.09 
Taller P2.1  1386  114,18 
Almacén P2  71  16,28 
Taller P2.2  1386  112,39 
Taller 2.3  1386  112,39 
Aula P2.1  770  70,66 
Aula P2.2  770  70,66 
Vestíbulo P2.1  770  87,25 
Pasillo P2  770  150,64 
Oficinas administrativas P2.1  1386  106,6 
WC H/M P2.1  170  37,48 
Sala de ordenadores P2  1152  266,51 
Vestíbulo P2.2  656  34,73 
Sala de espera P2 i WC H/M P2.3  398  61,65 
Oficinas administrativas P2.2  508  52,59 
Escalera  77  57,54 
Total  11867  1465,95 
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Tabla 3.5. Potencias instaladas en las dependencias de la Planta 3. 
Local  Potencia total (W)  Superficie (m2) 
Taller P3.1  1386  124,45 
Taller P3.2  1386  122,59 
Taller P3.3  1386  122,59 
Aula P3.1  854  72,71 
Aula P3.2  854  72,71 
Rampa P3  288  81,09 
Taller P3.4  1540  125,64 
Aula P3.3  434  52,14 
Pasillo P3  854  150,64 
Oficinas administrativas P3  556  48,11 
Vestíbulo P3.2  770  144,62 
Escalera P3  77  57,54 
Vestíbulo P3.1  770  124,29 
Almacén P3  71  16,28 
Sala de ordenadores P3  928  266,51 
WC H/M P3.1  170  37,48 
Total  7.332,00  1.487,66 
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3.5. Niveles de iluminación 
La gran mayoría del alumbrado será del tipo LED, exceptuando los pequeños almacenes ubicadas en cada 
planta y  la sala  técnica. Mediante el uso de  iluminación del  tipo LED,  la  instalación gana en eficiencia 
energética y evita los problemas que se puedan ocasionar por el efecto estroboscópico causado por la 
iluminación del tipo tubo de descarga. 
La tonalidad de todas las lámparas será del tipo neutra 840 muy similar a la de la luz diurna. 
3.5.1. Alumbrado de zonas comunes 
En este apartado se consideran aquellas estancias consideradas como zonas de paso o en las que no se 
ejecuta ningún tipo de actividad en concreto que requiera de unos niveles de iluminación elevados. 
Para este tipo de estancias se considera un nivel de iluminación general proyectada a 0,80m del suelo de 
200 lux aprox. 
En  las  zonas  de  paso  en  las  que  puedan  acumularse  personas  se  repartirán  las  líneas  eléctricas  del 
alumbrado de tal forma que en caso de fallo de una fase eléctrica no falle más de un tercio del alumbrado 
de la estancia. 
Las encendidas individuales se accionarán mediante interruptores o conmutadores ubicados dentro de la 
dependencia y justo a la entrada. El tipo y ubicación se indica a planos adjuntos a este proyecto.  
El alumbrado de las zonas comunes de paso irá regulado mediante un controlador horario por planta y 
activación mediante contactores. 
3.5.2. Alumbrado de zonas de Trabajo 
En este apartado  se  consideran aquellas estancias en  las que  se  llevarán a  cabo  tareas docentes, de 
mecanizado en taller o de gestión administrativa, es decir, tareas las cuales necesitan de un alumbrado 
más exigente que en el caso anterior. 
Para este tipo de estancias se considera un nivel de iluminación general proyectada a 0,80m del suelo es 
de 300 ‐ 500 lux. 
En el caso de los talleres se trata de estancias donde se realizarán en gran medida trabajos manuales los 
cuales requerirán de altos niveles de percepción. Se empleará maquinaria de rotación (tornos, fresadoras, 
etc.) por lo que se aplicará un buen nivel de iluminación uniforme con tonalidad de color neutra. El efecto 
estroboscópico,  causado  en  los  tubos  de  descarga  puede  resultar  peligroso  en  la manipulación  de 
maquinaria del tipo citado anteriormente, para evitar este riesgo se deberán distribuir las luminarias entre 
las 3 fases eléctricas. 
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Las encendidas individuales se accionarán mediante interruptores o conmutadores ubicados dentro de la 
dependencia y justo a la entrada. El tipo y ubicación se indica a planos adjuntos a este proyecto. 
3.6. Luminarias empleadas y montaje 
3.6.1. Talleres 
Las luminarias a instalar serán del fabricante PHILIPS modelo TCS760 2xTL5 de 71W.  
La envolvente de la luminaria consta de una carcasa de aluminio anodizado con una óptica de acrilato. Su 
montaje se realizara empotrado en falso techo tipo Armstrong, a una altura de 3,25m y sujetado a este 
mediante anclaje por grapas. 
3.6.2. Aulas 
Las luminarias a instalar en este tipo de estancias serán del fabricante PHILIPS modelo TBS760 2xTL5 de 
61W.  
La envolvente consta de una carcasa metálica en color blanco con una óptica de acrilato. Su montaje se 
realizara empotrado en falso techo tipo Armstrong, a una altura de 3,25m y sujetado a este mediante 
anclaje por grapas. 
3.6.3. Oficinas administrativas 
Las luminarias a instalar serán del fabricante PHILIPS modelo TCS760 2xTL5 de 71W.  
La envolvente de la luminaria consta de una carcasa de aluminio anodizado con una óptica de acrilato. Su 
montaje se realizara empotrado en falso techo tipo Armstrong, a una altura de 3,25m y sujetado a este 
mediante anclaje por grapas. 
3.6.4. Baños 
La luminaria a instalar en este tipo de estancias será del fabricante PHILIPS modelo BBS560 1xLED35S/840 
de 34W. 
La envolvente consta de una carcasa metálica en color blanco con una óptica de acrilato. Su montaje se 
realizara empotrado en falso techo tipo Armstrong, a una altura de 3,25m y sujetado a este mediante 
anclaje por grapas. 
3.6.5. Almacenes y salas técnicas 
Las luminarias a instalar serán del fabricante PHILIPS modelo TM011 2xTL de 71W. 
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Su montaje se realizara sobre falso techo mediante tornillería convencional de 6 mm2. 
3.6.6. Pasillos 
Las luminarias a instalar en este tipo de estancias serán del fabricante PHILIPS modelo TBS760 2xTL5 de 
61W.  
La envolvente consta de una carcasa metálica en color blanco con una óptica de acrilato. Su montaje se 
realizara empotrado en falso techo tipo Armstrong, a una altura de 3,25m y sujetado a este mediante 
anclaje por grapas. 
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3.6.7. Vestíbulos 
Las luminarias a instalar serán del fabricante PHILIPS modelo TCS760 2xTL5 de 71W.  
La envolvente de la luminaria consta de una carcasa de aluminio anodizado con una óptica de acrilato. Su 
montaje se realizara empotrado en falso techo tipo Armstrong, a una altura de 3,25m y sujetado a este 
mediante anclaje por grapas. 
Se  instalarán  también  luminarias  suspendidas  de  la  casa DISANO modelo  3167  Iride  de  43,5 W.  La 
envolvente consta de una carcasa tipo campana en aluminio. Se montará a una altura de 11 m, medidos 
del suelo a la parte inferior de la lámpara y esta colgará del techo una distancia de 1 m mediante hilo de 
acero sujeto a alcayatas de 8 mm2 de sección con taco metálico. 
3.6.8. Salas de espera 
Las luminarias a instalar en este tipo de estancias serán del fabricante PHILIPS modelo TBS760 2xTL5 de 
61W.  
La envolvente consta de una carcasa metálica en color blanco con una óptica de acrilato. Su montaje se 
realizara empotrado en falso techo tipo Armstrong, a una altura de 3,25m y sujetado a este mediante 
anclaje por grapas. 
3.6.9. Auditorio 
Las  luminarias  a  instalar  en  este  tipo  de  estancias  serán  del  fabricante  PHILIPS  modelo  DN470B 
1XLED30s/840C de 29W.  
La envolvente consta de una carcasa metálica en color blanco con una óptica de acrilato. Su montaje se 
realizara empotrado en falso techo tipo Armstrong y sujetado a este mediante anclaje por grapas. 
Para  el  alumbrado  de  orientación  se  instalarán  luminarias  del  fabricante  ERCO  modelo  33774.  La 
envolvente  consta  de  una  carcasa  en  aluminio  anodizado  y  una  óptica  de  acrilato  con  un  grado  de 
protección IP68. La luminaria dispone de lámpara tipo LED de 1W con tonalidad azul. 
3.6.10. Biblioteca 
Las  luminarias  a  instalar  en  este  tipo  de  estancias  serán  del  fabricante  PHILIPS  modelo  DN470B 
1XLED30s/840C de 29W.  
La envolvente consta de una carcasa metálica en color blanco con una óptica de acrilato. Su montaje se 
realizara empotrado en falso techo tipo Armstrong, a una altura de 3,25m y sujetado a este mediante 
anclaje por grapas. 
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3.6.11. Salas de ordenadores 
Las  luminarias  a  instalar  en  este  tipo  de  estancias  serán  del  fabricante  PHILIPS  modelo  DN470B 
1XLED30s/840C de 29W.  
La envolvente consta de una carcasa metálica en color blanco con una óptica de acrilato. Su montaje se 
realizara empotrado en falso techo tipo Armstrong, a una altura de 3,25m y sujetado a este mediante 
anclaje por grapas. 
3.6.12. Rampas 
Las  luminarias  a  instalar  en  este  tipo  de  estancias  serán  del  fabricante  PHILIPS  modelo  WL120V 
LED16S/840.  
La envolvente consta de una carcasa metálica en color blanco con una óptica de acrilato. Su montaje se 
realizara directamente sobre pared, a una altura de 2m y sujetado a este mediante tornillería convencional 
de 6 mm2. 
3.6.13. Alumbrado exterior 
Las luminarias a instalar en el patio serán del fabricante DISANO modelo 1720 Iridio del tipo proyector.  
La envolvente está  fabricada en material plástico  reforzado  con  fibra de vidrio  con difusor de  cristal 
templado con un grado de protección IP65.  
3.7. Alumbrado de emergencia 
La normativa vigente establece que los edificios dispondrán de un sistema de alumbrado de emergencia 
que,  en  caso  de  fallo  del  alumbrado  normal,  suministre  la  iluminación  necesaria  para  facilitar  la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita  la  visión  de  las  señales  indicativas  de  las  salidas  y  la  situación  de  los  equipos  y medios  de 
protección existentes. 
La  normativa  establece  que  deben  contar  con  alumbrado  de  emergencia  las  zonas  y  los  elementos 
siguientes: 
 Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
 Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos 
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
 Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios. 
 Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 
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 Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas. 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 
 Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
 Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en 
los siguientes puntos: 
o En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
o En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
o En cualquier otro cambio de nivel. 
En  cuanto  a  los  parámetros  que  giran  en  torno  a  cómo  deben  estar  instaladas  las  luminarias  de 
emergencia: 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de  la 
tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
Se emplearán circuitos eléctricos exclusivos para el alumbrado de emergencia no pudiendo conectar otros 
dispositivos ajenos.  
El  alumbrado  de  emergencia  de  las  vías  de  evacuación  debe  alcanzar  al menos  el  50% del  nivel  de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 Lux, como mínimo. 
 1 lux a nivel de tierra en el eje de pasos por rutas de evacuación. 
 0,5 lux des de tierra hasta una altura de 1m en todo el espacio con presencia de público. 
 A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y 
la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
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Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre 
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de la pantalla. 
Los  tipos  de  luminarias  proyectadas  son  equipos  fluorescentes  autónomos  compactos,  de  la  casa 
DAISALUX modelos HYDRA LD N2 y HYDRA LD N3 de 95 y 160 lm y 8W de potencia. Disponen de baterías 
con autonomía mínima de 1 hora y su montaje será encastado en falso techo o directamente sobre pared. 
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4. Instalación contra incendios 
4.1. Objeto 
En  el  siguiente  apartado  se  establecen  y  justifican  los  parámetros  de  diseño  adecuados  para  el 
dimensionado de  la  instalación encargada de  la extinción y prevención de  incendios de un edificio a 
construir destinado al uso docente. 
4.2. Normativa aplicable 
4.2.1. Normativa estatal 
 Real Decreto 314/2006, de 17‐03‐2006, por el cual se aprueba el Código técnico de la Edificación 
(CTE). DB SI‐Seguridad en caso de incendio, DB SU‐Seguridad de utilización. 
 Real Decreto 1371/2007, de 19‐10‐2007, por el cual se aprueba el documento básico “DB‐HR 
Protección ante ruidos” del Código Técnico de la Edificación (CTE) i se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17‐03‐2006, por el cual se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. 
 Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. 
 Corrección de errores i erratas del Real Decreto 2267/2004. 
 Real Decreto 2816/1982, de 27‐08‐1982, por el cual se aprueba el Reglamento General de Policía 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. En los artículos que no estén derogados por 
el CTE (RGPEPAR) 
 Real Decreto 1942/1993, de 05‐11‐1993, por el cual se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios (RIPCI). 
 Real Decreto 312/2005, de 18‐03‐2005, por el cual se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción  i de  los elementos constructivo en  función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia ante el fuego. 
 Real Decreto 110/2008, de 01‐02‐2008, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005. 
4.2.2. Normativa autonómica 
 Decreto 241/1994, de 26‐07‐2004, sobre condicionantes urbanísticos i de protección contra 
incendio en los edificios, complementarios a la NBE‐CPI‐91.  
 Corrección de errores del Decreto 241/1994. 
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4.2.3. Normas UNE 
 Norma UNE 157001/2002 Criterios generales para la elaboración de proyectos. 
 Norma UNE 157653/2008 Criterios generales para  la elaboración de proyectos de protección 
contra incendios en edificios i establecimientos. 
4.3. Protección contra incendios 
Este apartado tiene como objetivo justificar el cumplimiento de la normativa vigente establecida en el DB‐
SI (Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio). Su cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas  y  la  superación de  los niveles mínimos de  calidad propios del  requisito básico de 
seguridad en caso de incendio. 
Las exigencias básicas que se deben cumplir en caso de incendio son las siguientes: 
 Exigencia básica SI 1 – Propagación interior. Se limitará el riesgo de propagación del incendio por 
el interior del edificio. 
 Exigencia básica SI 2 – Propagación exterior. Se limitará el riesgo de propagación del incendio por 
el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes. El edificio dispondrá de los medios de evacuación 
adecuados para que  los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un  lugar seguro dentro del 
mismo en condiciones de seguridad.  
 Exigencia básica SI 4 – Instalaciones de protección contra incendios. El edificio dispondrá de los 
equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 
incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.  
4.4. Propagación interior 
4.4.1. Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 
Las condiciones impuestas por el DB‐SI a considerar sobre la compartimentación en sectores de incendios 
sobre las instalaciones en edificios del tipo docente son las siguientes: 
 Todo  establecimiento  debe  constituir  sector  de  incendio  diferenciado  del  resto  del  edificio 
excepto,  en  edificios  cuyo  uso  principal  sea  Residencial  Vivienda,  los  establecimientos  cuya 
superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial 
Público. 
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 Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe 
exceder de 4.000 m2. Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada 
en sectores de incendio.  
4.4.2. Sectorización del edificio 
Al tratarse de un edificio el cual tiene una superficie total construida de 6195,38 m2 se deben establecer 
distintos sectores de incendio.  
Se considerará una sección de  incendio  independiente por planta, cuyas superficies se muestran en  la 
siguiente tabla: 
Tabla 4.1. Superficies de los distintos sectores de incendio 
Sector  Zona  Sup. (m2) 
1  Planta Baja  1808,30 
2  Planta 1  1448,40 
3  Planta 2  1391,23 
4  Planta 3  1547,45 
4.4.3. Resistencia al fuego de los elementos constructivos 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo se definen por el tiempo en 
minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica en el ensayo normalizado 
conforme la norma correspondiente de las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de 
mayo de 2000, modificada por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión. 
La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que sean recorridos 
de evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.2. Resistencia al fuego de los elementos según altura de evacuación 
 
Para el  tipo de edificio que  trata el presente proyecto únicamente  se hará  referencia a  la  fila de  los 
elementos  instalados en edificios de uso docente y a  la columna referente a una altura de evacuación 
inferior a 15. 
Como se ha dicho anteriormente,  la estructura externa, paredes de carga, pilares y columnas son de 
hormigón armado hormigón armado, el cual posee una estabilidad al fuego de 240, con lo que cumple 
sobradamente las disposiciones que se hacen referencia en la tabla anterior. 
Los techos que separen de una planta superior deben tener la misma resistencia al fuego que el que se 
exija a las paredes pero con la característica REI en lugar de EI el cual añade el tiempo que es capaz de 
mantener  su  función  portante.  Los  techos  delimitadores  de  las  plantas  adyacentes  también  son  de 
hormigón el cual cumple también sobradamente con este requisito. 
4.4.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
siguiente tabla. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas 
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
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Tabla 4.3 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos. 
 
En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario 
cumplirán las siguientes condiciones:  
 Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, 
salones  de  actos,  etc.:  Pasan  el  ensayo  según  las  normas  siguientes:  ‐ UNE‐EN  1021‐1:2006 
“Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado ‐ Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en 
combustión”.  ‐ UNE‐EN 1021‐2:2006 “Valoración de  la  inflamabilidad del mobiliario tapizado  ‐ 
Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”.  
 Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc., Clase 1 conforme a  la 
norma UNE‐EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y 
cortinajes. Esquema de clasificación”. 
4.5. Propagación exterior 
4.5.1. Medianeras y fachadas 
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.  
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre 
dos  sectores de  incendio,  entre una  zona de  riesgo  especial  alto  y otras  zonas o hacia una  escalera 
protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 
deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, 
en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. Para valores intermedios 
del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.  
Tabla 4.4. Distancia entre fachadas 
 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que 
no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas 
fachadas. 
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4.5.2. Cubiertas 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios 
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en 
una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de 
anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de 
incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por 
prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.  
Tabla 4.5. Altura sobre la cubierta 
 
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta 
situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o 
de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos 
cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación 
o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).  
4.6. Evacuación de los ocupantes 
4.6.1. Cálculo de la evacuación 
Para el cálculo de la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación descritos en el DB‐SI. 
En las siguientes tablas se muestra con detalle la ocupación para cada una de las zonas a considerar. 
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Tabla 4.6. Capacidad de ocupación de la Planta Baja 
Zona  Sup. (m2) m2/pers. personas
Taller PB.1  112,13  5  22 
Taller PB.2  108,81  5  22 
Taller PB.3  108,81  5  22 
Aula PB.1  63,7  1,5  42 
Aula PB.2  63,7  1,5  42 
Vestíbulo PB.1  124,29  10  12 
Vestíbulo PB.2  144,62  10  14 
Oficinas administrativas PB 106,6  5  21 
Auditorio  266,51  10  27 
Patio  204,22  10  20 
Rampa PB  40,05  5  8 
WC Mujeres PB.1  16,81  10  2 
WC Mujeres PB.2  16,97  10  2 
WC Mujeres PB.3  3,34  10  0 
WC Hombres PB.1  20,67  10  2 
WC Hombres PB.2  14,81  10  1 
WC Hombres PB.3  3,34  10  0 
Ante escena  115,18  10  12 
Pasillo principal PB  150,64  5  30 
Mesanine  54,46  10  5 
Almacén PB  16,28  10  2 
Sala de espera  52,36  10  5 
    Total  316 
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Tabla 4.7. Capacidad de ocupación de la Planta 1 
Zona  Sup. (m2) m2/pers. personas 
Taller P1.1  114,18  5  23 
Taller P1.2  112,39  5  22 
Taller P1.3  112,39  5  22 
Aula P1.1  70,66  1,5  47 
Aula P1.2  70,66  1,5  47 
Vestíbulo P1.1  87,25  10  9 
Vestíbulo P1.2  34,73  10  3 
Oficinas administrativas P1 106,6  5  21 
Biblioteca  266,51  2  133 
Rampa P1  40,05  10  4 
WC Mujeres P1.1  16,81  10  2 
WC Mujeres P1.2  2,7  10  0 
WC Mujeres P1.3  3,34  10  0 
WC Hombres P1.1  20,67  10  2 
WC Hombres P1.2  2,7  10  0 
WC Hombres P1.3  3,34  10  0 
Escalera principal P1  57,54  10  6 
Pasillo principal P1  150,64  10  15 
Almacén P1  16,28  10  2 
Oficinas P1  106,6  5  21 
Sala de Espera  52,36  10  5 
    Total  387 
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Tabla 4.8. Capacidad de ocupación de la Planta 2 
Zona  Sup. (m2) m2/pers. personas
Taller P2.1  114,18  5  23 
Taller P2.2  112,39  5  22 
Taller P2.3  112,39  5  22 
Aula P2.1  70,66  1,5  47 
Aula P2.2  70,66  1,5  47 
Vestíbulo P2.1  87,25  10  9 
Vestíbulo P2.2  34,73  10  3 
Oficinas administrativas P2 106,6  5  21 
Sala de ordenadores P2  266,51  2  133 
Rampa P2  40,05  10  4 
WC Mujeres P2.1  16,81  10  2 
WC Mujeres P2.2  2,7  10  0 
WC Mujeres P2.3  3,34  10  0 
WC Hombres P2.1  16,81  10  2 
WC Hombres P2.2  2,7  10  0 
WC Hombres P2.3  3,34  10  0 
Escalera principal P2  57,54  10  6 
Pasillo principal P2  150,64  10  15 
Almacén P2  16,28  10  2 
Oficinas P2  48,11  5  10 
Sala de Espera  57,54  10  6 
    Total  375 
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Tabla 4.9. Capacidad de ocupación de la Planta 3 
Zona  Sup. (m2) m2/pers. personas 
Taller P3.1  124,45  5  25 
Taller P3.2  122,59  5  25 
Taller P3.3  122,59  5  25 
Taller P3.4  125,64  5  25 
Aula P3.1  72,71  1,5  48 
Aula P3.2  72,71  1,5  48 
Aula P3.3  52,14  1,5  35 
Vestíbulo P3.1  124,29  10  12 
Vestíbulo P3.2  144,62  10  14 
Sala de ordenadores P3 266,51  2  133 
WC Mujeres P3.1  16,81  10  2 
WC Mujeres P3.2  2,7  10  0 
WC Hombres P3.1  16,81  10  2 
WC Hombres P3.2  2,7  10  0 
Depósito  7,61  10  1 
Escalera principal P3  57,54  10  6 
Pasillo principal P3  150,64  10  15 
Almacén P3  16,28  10  2 
Oficinas P3  48,11  5  10 
    Total  428 
4.6.2. Salidas y recorridos de evacuación 
Dado el grado de ocupación y el  tipo de edificio el número de salidas debe ser suficiente como para 
permitir rutas de evacuación de longitud inferior a 50 m.  
4.6.3. Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes 
criterios: 
 Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
 La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 
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 Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación  desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto  con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 
 En los puntos de los recorridos de evacuación  en los que existan alternativas que puedan inducir 
a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada 
la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como 
de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas 
más bajas, etc. 
 En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
 Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 
hacer a cada salida. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean foto luminiscentes deben cumplir  lo establecido en las normas UNE 23035‐1:2003, UNE 23035‐
2:2003 y UNE 23035‐4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma 
UNE 23035‐3:2003. 
4.7. Instalaciones de protección contraincendios 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de  protección contra incendios 
de  los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de  sus  instalaciones, cumplirán  lo preceptuado en el Reglamento de  Instalaciones de 
Protección contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, del 5 de noviembre y en la Orden 
del 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del mismo. 
Los  instaladores  y mantenedores  de  las  instalaciones  de  protección  contra  incendios,  cumplirán  los 
requisitos que, para ellos establece el Reglamento de Protección contra Incendios. 
Las justificaciones de la instalación y la colocación de los diversos dispositivos que conformarán el sistema 
de protección contra  incendios que  trata el presente proyecto  se encuentran en  los anexos y planos 
adjuntos. 
Habiendo ya conocido el nivel de riesgo de todos los sectores, tendremos las siguientes necesidades de 
elementos para la instalación del sistema de protección contra incendios según la norma. 
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Tabla 4.10. Equipos e instalaciones de protección contra incendios 
 
 
 
 
4.7.1. Instalación de detección de incendios 
La superficie debe dividirse en zonas. Al activarse un detector debe poderse identificar fácilmente en que 
zona se encuentra. Estas zonas deben delimitarse de forma tal que sea posible  localizar con rapidez y 
seguridad el foco del incendio. 
Las zonas no deben comprender más de una planta o un sector de incendios, a excepción de las cajas de 
escalera, de los patios interiores cubiertos, de los conductos de ascensor u otros conductos verticales de 
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las construcciones en forma de torre y de pequeños edificios de varias plantas que, aun constituyendo 
cada una un sector distinto, pueden agruparse en la misma zona. Se instalaran: 
 Central del  fabricante NOTIFIER modelo  ID60, microprocesada analógica algorítmica de 1  lazo 
para la detección y alarmas de incendio que monitoriza y controla individualmente los elementos 
del sistema. Con certificado CPD EN54 parte 2 y 4. Sistema compacto con fuente de alimentación 
incorporada y capacidad de 1 lazo de detección analógica inteligente con 6 circuitos de salida, 2 
de entrada configurables y 1 de salida AUX 24 Vcc. para alimentar equipos externos. El lazo puede 
controlar  un máximo  de  99  detectores  analógicos  inteligentes más  99 módulos monitores 
(entrada)  o  de  control  (salida),  hasta  un  total  de  198  puntos  identificables  individualmente. 
Incluye aisladores de lazo en la entrada y salida de cableado del lazo. Puede alimentar sirenas y 
detectores de rayo a través del lazo SLC (según especificaciones). Incorpora algoritmos AWACS 
para poder conectar sensores VIEW y SMART 4. Dispone de 1 interfaz de comunicación RS232 con 
conector DB 9 para la conexión a impresora, programa de configuración fuera de línea o programa 
de  gráficos. Capacidad para  1  interfaz de  comunicación opcional RS485 para  la  conexión de 
repetidores remotos 002‐450‐001. Dispone de pantalla alfanumérica de cristal líquido LCD de 2 
líneas de 40 caracteres, teclado de membrana con teclas de funciones y control y  leds para  la 
visualización  del  estado  del  sistema  e  indicación  individual  de  las  16  zonas  en  alarma  y 
avería/fallo/anulado. Montada en cabina metálica con capacidad para alojar 2 baterías 12Vcc, 
12Ah. 
 158 Detectores ópticos de humos modelo MI‐PSE‐S2‐IV MORLEYIAS convencionales, de ABS color 
blanco, formado por un elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12 a 32 Vcc, con 
doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota 
y base universal, según UNE‐EN 54‐7. Su montaje será directamente en techo. 
4.7.2. Sistema manual de alarma y comunicaciones 
 25  Pulsadores  de  alarma  analógicos  direccionables  de  rearme  manual  con  aislador  de 
cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma, según UNE‐EN 54‐
11. 
 28 Sirenas electrónicas, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica, alimentación a 24 
Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA, según UNE‐EN 54‐3. 
4.7.3. Bocas de incendio equipadas 
Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una fuente de abastecimiento de 
agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendios equipadas (BIE) necesarias. 
Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector 
de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 
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El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad 
de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando 
como radio de acción de esta la longitud de su manguera incrementada en 5. 
La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto 
del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m. Se deberá mantener alrededor 
de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. Teniendo 
en cuenta estos requisitos se instalarán: 
 8 Bocas de  incendio equipadas de  sección 25 mm  (1") para empotrar, de 660x660x215 mm, 
compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi 
color  rojo RAL 3000  y puerta  semiciega  con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de 
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria abatible 
180° permitiendo la extracción de la manguera en cualquier dirección, pintada en rojo epoxi, con 
alimentación  axial, manguera  semirrígida de 20 m de  longitud,  lanza de  tres  efectos  (cierre, 
pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 
mm (1"), de latón, con manómetro 0‐16 bar. Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). Certificada 
por AENOR según UNE‐EN 671‐1. 2 bocas por planta. 
4.7.4. Sistema de abastecimiento de agua 
Para asegurar que  lo anterior dispuesto  se  cumple,  se procede al dimensionado de un depósito que 
asegure el abastecimiento. Para ello se debe de tener en cuenta los niveles de caudal necesarios para una 
BIE de 25 mm. Los cálculos justificativos se pueden consultar en el anexo nº X. Se instalará: 
 1 Grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF ENR 32‐200/5,5 EDJ "EBARA", formado 
por: dos bombas principales centrífugas ENR 32‐200, de un escalón y de una entrada, cuerpo de 
impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, 
aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, 
compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos 
de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, 
eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, accionada una de ellas por un motor asíncrono 
de 2 polos de 5,5 kW, y la otra por un motor diésel de 6,3 kW, aislamiento clase F, protección IP 
55, para alimentación trifásica a 400/690 V, y la otra por un motor diésel de 6,3 kW, una bomba 
auxiliar jockey CVM A/12, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable 
AISI  416,  cuerpos  de  aspiración  e  impulsión  y  contrabridas  de  hierro  fundido,  difusores  de 
policarbonato con  fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, 
depósito hidroneumático de 20  l, bancada metálica, depósito de combustible, dos baterías de 
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12/24 V,  válvulas  de  corte,  anti  retorno  y  de  aislamiento, manómetros,  presostatos,  cuadro 
eléctrico de  fuerza y  control para  la operación  totalmente automática del grupo,  según UNE 
23500, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, montado, conexionado y 
probado en fábrica según UNE 23500. 
 1 Depósito  de  poliéster,  de  12 m³,  2050 mm  de  diámetro,  enterrado  en  patio  en  posición 
horizontal, para reserva de agua contra incendios. 
El grupo de presión contra incendios irá colocados en la sala técnica en patio de entrada. 
4.7.5. Extintores 
Se colocarán extintores cada 15 m de recorrido de tal modo que no haya una separación superior de 30 
m entre ellos. Tendrán una eficacia 21A‐113B. Se dotará también de un extintor en las zonas especiales 
como la sala de caldera. 
 45 Extintores portátiles de polvo químico ABC polivalente anti brasa, con presión incorporada, de 
eficacia  34A‐233B‐C,  con  9  kg  de  agente  extintor,  con manómetro  y manguera  con boquilla 
difusora,  según  UNE‐EN  3.  Irán  instalados  dentro  de  un  armario metálico  con  puerta  para 
acristalar, de 700x280x210 mm. La luna será incolora de 44 mm de espesor. 
 1 Extintor de CO2 con auto‐impulsor, permanente presión de rotura del disco de seguridad: 190 
kg/cm2 con 10 kg de agente extintor con manómetro y manguera con boquilla. Dispone de carro 
con tubo de acero y ruedas de goma de gran resistencia. Irá colocado junto al cuadro general de 
distribución en la sala técnica. 
4.7.6. Hidrantes 
 1 Hidrante, propiedad de “Bomberos de Barcelona”, nº8144. 
4.7.7. Escalera de emergencia 
Dado el grado de ocupación y el tipo de edificio el número de salidas debe ser tal que permita realizar 
rutas de evacuación de longitud inferior a 50 m. Para lograr  este requerimiento es necesario instalar: 
 2 Módulos de escalera metálica de emergencia, recta y con dos tramos rectos por planta de 3 m 
de altura máxima y dos soportes intermedios, realizada la estructura con perfiles laminados de 
acero S 275 JR, con un ancho útil de 1 m, para una sobrecarga de uso de 400 kg/m², clase A1 según 
UNE‐EN 13501‐1, realizada en taller y montada en obra. 
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4.7.8. Señalización 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes 
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben 
señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033‐1 cuyo tamaño sea: 
 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
foto luminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035‐1:2003, UNE 23035‐2:2003 y 
UNE 23035‐4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035‐
3:2003. 
Se colocarán: 
 12 señales con la leyenda “salida de emergencia” ubicadas encima de las puertas de salida del 
edificio. 
 68 señales de dirección de evacuación. 
 12 señales de apertura de puertas de emergencia. 
 28 señales con la leyenda “Pulsador de alarma”. 
 28 señales con la leyenda “Avisador sonoro”. 
 46 señales con la leyenda “Extintor”. 
 8 señales con la leyenda “Boca de incendios”. 
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Tabla 4.11. Señalización de emergencia normalizada 
Señal  Referencia  Cantidad  Leyenda  Propósito 
 
504  45  EXTINTOR 
Señalizar todos los 
Extintores de la 
Instalación 
 
411  28 
AVISADOR 
SONORO 
Señalizar todas las 
sirenas o 
avisadores sonoros 
de la instalación 
 
612  12 
SALIDA DE 
EMERGENCIA 
Señalizar todas las 
salidas de emergencia 
 
644  68  RUTA DE EVACUACIÓN 
Señalizar todas las 
rutas de evacuación 
 
623  12 
APERTURA DE PUERTAS
DE EMERGENCIA 
Marcar la forma 
de abertura de 
las puertas de 
emergencia 
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4.8. Intervención de los bomberos 
4.8.1. Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra deben cumplir las 
condiciones siguientes: 
 anchura mínima libre 3,5 m; 
 altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 
 capacidad portante del vial 20 kN/m2. 
En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por  la traza de una corona circular 
cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m. 
4.8.2. Entorno de los edificios 
Los edificios con una altura de evacuación  descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de 
maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que 
estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se 
encuentren aquellos: 
 anchura mínima libre 5 m. 
 altura libre la del edificio. 
 separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio. 
o edificios de hasta 15 m de altura de evacuación  23 m. 
o edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación  18 m. 
o edificios de más de 20 m de altura de evacuación  10 m. 
 distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas 
30 m. 
 pendiente máxima 10%. 
 resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm φ. 
La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de 
servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, 
debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE‐EN 124:1995. 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 
obstáculos.  De  igual  forma,  donde  se  prevea  el  acceso  a  una  fachada  con  escaleras  o  plataformas 
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan 
interferir con las escaleras, etc. 
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4.8.3. Accesibilidad por fachada 
Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio 
de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes: 
 Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto 
del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m. 
 Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La 
distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, 
medida sobre la fachada. 
 No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 
edificio a través de dichos huecos, a excepción de  los elementos de seguridad situados en  los 
huecos de las plantas cuya altura de evacuación  no exceda de 9 m. 
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5. Instalación de agua fría sanitaria 
5.1. Objeto 
En  el  siguiente  apartado  se  establecen  y  justifican  los  parámetros  de  diseño  adecuados  para  el 
dimensionado de la instalación de agua fría sanitaria del edificio de acuerdo con el CTE DB HS, tomando 
como esquema general el de una Red  con  contador general único  y  compuesta por  la acometida  la 
instalación general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y 
un distribuidor principal y las derivaciones colectivas. 
5.2. Compañía suministradora 
La compañía encargada de suministrar el abastecimiento de agua del edificio es “Aigües de Barcelona”. 
5.3. Calidad del agua 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo 
humano. 
Las compañías  suministradoras  facilitarán  los datos de caudal y presión que  servirán de base para el 
dimensionado de la instalación. 
Los materiales  que  se  vayan  a  utilizar  en  la  instalación,  en  relación  con  su  afectación  al  agua  que 
suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 
 Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de 
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero. 
 No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua. 
 Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
 Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas 
 No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 
 Deben  ser  resistentes  a  temperaturas  de  hasta  40ºC,  y  a  las  temperaturas  exteriores  de  su 
entorno inmediato. 
 Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias 
de  los materiales en cantidades que sean un riesgo para  la salubridad y  limpieza del agua de 
consumo humano. 
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 Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, 
no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
Para  cumplir  las  condiciones  anteriores  pueden  utilizarse  revestimientos,  sistemas  de  protección  o 
sistemas de tratamiento de agua. 
La  instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de 
gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
5.4. Protección contra retornos 
Se dispondrán sistemas anti retorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran 
a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 
 Después de los contadores; 
 En la base de las ascendentes; 
 Antes del equipo de tratamiento de agua; 
 En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 
 Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación 
ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. 
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan 
retornos. 
Los anti retornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible 
vaciar cualquier tramo de la red. 
5.5. Condiciones mínimas de suministro 
La  instalación debe suministrar a  los aparatos y equipos del equipamiento higiénico  los caudales que 
figuran en la siguiente figura. 
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Tabla 5.1. Tabla de caudales mínimos 
 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
 100 kPa para grifos comunes 
 150 kPa para fluxores y calentadores. 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
A partir de estos valores y conociendo los aparatos receptores existentes en el edificio, se obtiene el caudal 
necesario para abastecer el edificio. 
En la siguiente tabla se muestran los diferentes aparatos receptores y sus correspondientes caudales, para 
determinar el caudal total del edificio. 
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Tabla 5.2. Número de aparatos sanitarios y caudales necesarios 
Elemento  Caudal mín. Instantáneo  Nº de aparatos  Caudal total (l/s) 
Lavabo  0,1  27  2,7 
Lavamanos  0,05  27  1,35 
Inodoro con cisterna  0,1  12  1,2 
Inodoro con fluxor  1,25  23  28,75 
Urinario con flexor  0,15  10  1,5 
Toma  de  agua  para 
limpieza  0,15  4  0,6 
  TOTAL  103  36,1 
En el anexo adjunto se definen los cálculo necesarios para el dimensionamiento de la instalación en cada 
uno de sus tramos y se muestran los resultados obtenidos.  
5.6. Mantenimiento 
Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales 
como el grupo de presión,  los sistemas de tratamiento de agua o  los contadores, deben  instalarse en 
locales  cuyas  dimensiones  sean  suficientes  para  que  pueda  llevarse  a  cabo  su  mantenimiento 
adecuadamente. 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse 
de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, 
alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. 
5.7. Señalización 
Si se dispone una  instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo,  las tuberías,  los 
grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que 
puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca. 
5.8. Descripción de las instalaciones 
5.8.1. Acometida 
La acometida  debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
 Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior 
de suministro que abra el paso a la acometida. 
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 Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
 Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 
La acometida será de polietileno y entrará al edificio por debajo tierra y por la fachada de acceso, por la 
calle Pallars. 
En caso de compartir zanja con otras instalaciones, debe existir una separación mínima entre la instalación 
de agua sanitaria y las demás instalaciones. Estas siempre discurrirán por debajo del cableado eléctrico a 
una distancia no inferior a 30 cm. 
Las medidas de la acometida a instalar en el edificio serán las siguientes: 
Tabla 5.3. Medidas de la acometida 
Tipo de acometida  Longitud (m)  Ø Tubo (mm) 
Única  4,23  70 
5.8.2. Llave de corte general 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la 
propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para 
permitir  su  identificación. Si  se dispone armario o arqueta del  contador general, debe alojarse en  su 
interior. 
Su diámetro será el mismo que el de la acometida. 
5.8.3. Filtro de la instalación general 
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en 
las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario 
o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de 
filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero  inoxidable y baño de plata, para evitar  la 
formación  de  bacterias  y  autolimpiable.  La  situación  del  filtro  debe  ser  tal  que  permita  realizar 
adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. Su 
diámetro será el mismo que el de la acometida. 
5.8.4. Cámara del contador general 
La cámara del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de 
la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave 
de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo.  
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La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de 
salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
Deberá permitir la instalación de un segundo contador para el sistema de protección contra incendios. 
El armario estará situado  lo más próximo a  la entrada del edificio y donde facilite en mayor medida  la 
conexión a la red pública.  
Las dimensiones del armario serán las siguientes: 
Tabla 5.4. Dimensiones de la cámara 
  Dimensiones (mm) 
Largo  2100 
Ancho  700 
Alto  700 
5.8.5. Contador general 
El calibre nominal del contador se adecuará al consumo nominal y máximo de  la  instalación, fijándose 
pues en 65 mm. 
5.8.6. Distribuidor principal 
El trazado del distribuidor principal  debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado 
deben disponerse  registros para su  inspección y control de  fugas, al menos en sus extremos y en  los 
cambios de dirección.  
Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en los que 
en caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado. 
Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en cualquier 
punto no deba interrumpirse todo el suministro. 
El material de las tuberías será de cobre. 
5.8.7. Caudal y diámetros de los tramos de A.F.S 
En  la siguiente tabla se muestran  los diámetros obtenidos para cada uno de  los tramos que forman  la 
instalación según el caudal simultaneo a suministrar. 
El procedimiento seguido para obtener los resultados se detalla en el anexo adjunto. 
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Tabla 5.5. Caudal y diámetros de los tramos de A.F.S. 
  Tramo  Tipo elemento  Caudal total (l/s) Nº aparatos Coeficiente de simultaneidad  Caudal simultaneo (l/s) Diámetro
(Pulg.) 
Pl
an
ta
 Ba
ja
 
0‐1  Varios  36,1  103  0,10  3,57  3 
1‐2  Varios  36,1  103  0,10  3,57  3 
2‐3  Varios  29,6  80  0,11  3,33  3 
3‐4  Varios  27,4  52  0,14  3,84  3 
4‐5  Varios  11,8  28  0,19  2,27  2 1/2 
5‐6  Varios  2,95  7  0,41  1,20  2 
6‐7  Varios  2,5  2  1  2,50  2 
7‐8  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25  2 
7‐9  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25  2 
6‐10  Varios  0,45  5  0,50  0,23  1 
10‐11  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1  0,15  1/2 
10‐12  Varios  0,3  4  0,58  0,17  1/2 
12‐13  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1  0,15  3/4 
12‐14  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
14‐15  Lavamanos  0,05  1  1  0,05  1/2 
14‐16  Varios  0,1  2  1  0,10  1/2 
16‐17  Lavamanos  0,05  1  1  0,05  1/2 
16‐18  Lavamanos  0,1  1  1  0,10  1/2 
4‐19  Varios  8,05  29  0,19  1,52  2 
19‐20  Varios  3,9  6  0,45  1,74  2 
20‐21  Varios  3,75  3  0,71  2,65  2 1/2 
21‐22  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25  2 
21‐23  Varios  2,5  2  1  2,50  2 1/2 
23‐24  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25  2 
23‐25  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25  2 
20‐26  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
26‐27  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
26‐28  Varios  0,1  2  1,00  0,10  1/2 
28‐29  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
28‐30  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
3‐31  Varios  1,8  16  0,26  0,46  1 
31‐32  Varios  0,6  4  0,58  0,35  1 
32‐33  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
32‐34  Varios  0,45  3  0,71  0,32  1 
31‐35  Varios  1,2  12  0,30  0,36  1 
35‐36  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
35‐37  Varios  1,1  11  0,32  0,35  1 
37‐38  Varios  0,3  3  0,71  0,21  3/4 
37‐39  Varios  0,8  8  0,38  0,30  1 
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  Tramo  Tipo elemento  Caudal total (l/s) Nº aparatos Coeficiente de simultaneidad Caudal simultaneo (l/s)  Diámetro
(Pulg.) 
39‐40  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
39‐41  Varios  0,7  7  0,41  0,29  1 
41‐42  Varios  0,3  3  0,71  0,21  3/4 
41‐43  Varios  0,4  4  0,58  0,23  1 
43‐44  Varios  0,3  3  0,71  0,21  1 
43‐45  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
2‐46  Varios  6,6  32  0,18  1,19  2 
46‐47  Varios  1,2  12  0,30  0,36  1 
47‐48  Varios  0,6  8  0,38  0,23  3/4 
47‐49  Varios  0,3  4  0,58  0,17  3/4 
49‐50  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
50‐51  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
50‐52  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
49‐53  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
53‐54  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
53‐55  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
46‐56  Varios  5,4  20  0,23  1,24  2 
56‐57  Varios  4,2  8  0,38  1,59  2 
57‐58  Varios  2,6  4  0,58  1,50  2 
58‐59  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
58‐60  Varios  2,55  3  0,71  1,80  2 
60‐61  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
60‐62  Varios  2,5  2  1,00  2,50  2 1/2 
62‐63  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
62‐64  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
57‐65  Varios  1,6  4  0,58  0,92  1 1/2 
65‐66  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
65‐67  Varios  1,55  3  0,71  1,10  1 1/2 
67‐68  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
67‐69  Varios  1,4  2  1,00  1,40  2 
69‐70  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
69‐71  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
Pl
an
ta
 1ª
 
5‐72  Varios  8,85  21  0,22  1,98  2 
72‐73  Varios  2,95  7  0,41  1,20  2 
73‐74  Varios  2,5  2  1,00  2,50  2 1/2 
74‐75  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
74‐76  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
73‐77  Varios  0,45  5  0,50  0,23  3/4 
77‐78  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
77‐79  Varios  0,3  4  0,58  0,17  3/4 
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  Tramo  Tipo elemento  Caudal total (l/s) Nº aparatos Coeficiente de simultaneidad  Caudal simultaneo (l/s) Diámetro
(Pulg.) 
79‐80  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
79‐81  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
81‐82  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
81‐83  Varios  0,1  2  1,00  0,10  1/2 
83‐84  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
83‐85  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
19‐86  Varios  11,7  18  0,24  2,84  2 1/2 
86‐87  Varios  3,9  6  0,45  1,74  2 
87‐88  Varios  3,75  3  0,71  2,65  2 1/2 
88‐89  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  1 3/4 
88‐90  Varios  2,5  2  1,00  2,50  2 1/2 
90‐91  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  1 3/4 
90‐92  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  1 3/4 
87‐93  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
93‐94  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
93‐95  Varios  0,1  2  1,00  0,10  1/2 
95‐96  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
95‐97  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
34‐98  Varios  0,45  3  0,71  0,32  1 
98‐99  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
38‐100  Varios  0,3  3  0,71  0,21  3/4 
100‐101  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
42‐102  Varios  0,3  3  0,71  0,21  3/4 
102‐103  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
44‐104  Varios  0,45  3  0,71  0,32  1 
104‐105  Lavabo  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
48‐106  Varios  0,8  8  0,38  0,30  1 
106‐107  Varios  0,4  4  0,58  0,23  3/4 
107‐108  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
108‐109  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
108‐110  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
107‐111  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
111‐112  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
111‐113  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
56‐114  Varios  1,2  12  0,30  0,36  1 
114‐115  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
115‐116  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
115‐117  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
114‐118  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
118‐119  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
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  Tramo  Tipo elemento  Caudal total (l/s) Nº aparatos Coeficiente de simultaneidad Caudal simultaneo (l/s)  Diámetro
(Pulg.) 
118‐120  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
Pl
an
ta
 2ª
 
72‐121  Varios  5,9  14  0,28  1,64  2 
121‐122  Varios  2,95  7  0,41  1,20  2 
122‐123  Varios  2,5  2  1,00  2,50  2 1/2 
123‐124  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
123‐125  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
122‐126  Varios  0,45  5  0,50  0,23  3/4 
126‐127  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
126‐128  Varios  0,3  4  0,58  0,17  3/4 
128‐129  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
128‐130  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
130‐131  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
130‐132  Varios  0,1  2  1,00  0,10  1/2 
132‐133  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
132‐134  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
86‐135  Varios  7,8  12  0,30  2,35  2 1/2 
135‐136  Varios  3,9  6  0,45  1,74  2 
136‐137  Varios  3,75  3  0,71  2,65  2 1/2 
137‐138  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
137‐139  Varios  2,5  2  1,00  2,50  2 1/2 
139‐140  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
139‐141  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
136‐142  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
142‐143  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
142‐144  Varios  0,1  2  1,00  0,10  1/2 
144‐145  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
144‐146  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
98‐147  Varios  0,3  2  1,00  0,30  1 
147‐148  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
100‐149  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
149‐150  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
102‐151  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
151‐152  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
104‐153  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
153‐154  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
106‐155  Varios  0,8  8  0,38  0,30  1 
155‐156  Varios  0,4  4  0,58  0,23  3/4 
156‐157  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
157‐158  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
157‐159  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
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  Tramo  Tipo elemento  Caudal total (l/s) Nº aparatos Coeficiente de simultaneidad  Caudal simultaneo (l/s) Diámetro
(Pulg.) 
156‐160  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
160‐161  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
160‐162  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
114‐163  Varios  0,8  8  0,38  0,30  1 
163‐164  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
164‐165  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
164‐166  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
163‐167  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
167‐168  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
167‐169  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
Pl
an
ta
 3ª
 
121‐170  Varios  2,95  7  0,41  1,20  2 
170‐171  Varios  2,5  2  1,00  2,50  2 1/2 
171‐172  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
171‐173  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
170‐174  Varios  0,45  5  0,50  0,23  3/4 
174‐175  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
174‐176  Varios  0,3  4  0,58  0,17  3/4 
176‐177  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
176‐178  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
178‐179  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
178‐180  Varios  0,1  2  1,00  0,10  1/2 
180‐181  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
180‐182  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
135‐183  Varios  3,9  6  0,45  1,74  2 
183‐184  Varios  3,75  3  0,71  2,65  2 1/2 
184‐185  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
184‐186  Varios  2,5  2  1,00  2,50  2 1/2 
186‐187  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
186‐188  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
183‐189  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
189‐190  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
189‐191  Varios  0,1  2  1,00  0,10  1/2 
191‐192  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
191‐193  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
147‐194  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
149‐195  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
151‐196  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
153‐197  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
163‐198  Varios  0,4  4  0,58  0,23  3/4 
198‐199  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
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  Tramo  Tipo elemento  Caudal total (l/s) Nº aparatos Coeficiente de simultaneidad Caudal simultaneo (l/s)  Diámetro
(Pulg.) 
199‐200  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
199‐201  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
198‐202  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
202‐203  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
202‐204  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
5.8.8. Ascendentes o montantes 
Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo. 
Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de 
uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las 
dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 
Las ascendentes deben disponer, en su base, de una válvula de retención, una  llave de corte para  las 
operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de 
fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según 
el sentido de circulación del agua. 
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o 
cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los 
posibles golpes de ariete. 
5.8.9. Derivaciones colectivas 
Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán los elementos siguientes: 
 Una  llave de paso situada en el  interior de  la propiedad particular en  lugar accesible para su 
manipulación. 
 Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos 
húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, 
tanto para agua fría como para agua caliente. 
 Ramales de enlace. 
 Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, 
los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción 
de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
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5.8.10. Sistemas de sobreelevación: grupos de presión 
Dado que los niveles de presión residual en los puntos más desfavorables de la instalación están dentro 
de los márgenes estipulados en el CTE HS‐4 y citados en el punto 1.1.5, no será necesaria la instalación de 
un grupo de sobreelevación. 
5.8.11. Separación respecto de otras instalaciones 
Las  tuberías de agua  fría deben  instalarse de  tal modo que no  se vean afectadas por  focos de  calor 
causados por otras instalaciones (climatización), deberá tener una separación de 4 cm como mínimo.  
Cuando transcurran dos tuberías por el mismo plano vertical, la de agua fría deberá ir debajo. 
Las tuberías deben ir debajo de cualquier elemento eléctrico o electrónico, a una distancia en paralelo de 
30 cm.  
5.8.12. Grapas y abrazaderas 
Los tubos irán sujetos mediante abrazaderas, salvo en el baño de la planta 3 en el cual irá directamente 
bajo el suelo. 
Las abrazaderas serán de fácil montaje y desmontaje y permitirán la colocación perfectamente alineada 
de las tuberías. Dispondrá de una junta de material elástico anti vibratorio para disminuir los ruidos que 
puedan surgir en las tuberías. 
La  separación  entre  las  abrazaderas  dependerá  del  diámetro  de  la  tubería  y  de  su  posición  en  la 
instalación, preferentemente se colocará una por cada metro de tramo. 
5.8.13. Protección contra esfuerzos mecánicos 
Cuando  una  tubería  haya  de  atravesar  cualquier  paramento  del  edificio  u  otro  tipo  de  elemento 
constructivo que pudiera  transmitirle esfuerzos perjudiciales de  tipo mecánico,  lo hará dentro de una 
funda,  también  de  sección  circular,  de  mayor  diámetro  y  suficientemente  resistente.  Cuando  en 
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por 
el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se 
produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería 
más 1 cm. 
Cuando  la  red  de  tuberías  atraviese,  en  superficie  o  de  forma  empotrada,  una  junta  de  dilatación 
constructiva del  edificio,  se  instalará un  elemento o dispositivo dilatador, de  forma que  los posibles 
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 
La  suma de  golpe de  ariete  y de presión de  reposo no debe  sobrepasar  la  sobrepresión de  servicio 
admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido 
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inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender 
por debajo del 50 % de la presión de servicio. 
5.8.14. Grifería y otros dispositivos 
La grifería y demás dispositivos deberán estar dotados de mecanismos ahorradores de agua. 
En la grifería, salvo en los lavabos ubicados en las oficinas administrativas los cuales dispondrán de grifería 
tradicional, se emplearán grifos temporizados activados mediante pulsador tipo “presto”. 
En los urinarios se empleará el mismo sistema que el de la grifería, grifo temporizado activado mediante 
pulsador tipo “presto”. 
Los inodoros situados en las oficinas administrativas estarán dotados doble descarga. Los demás inodoros 
colocados en las zonas comunes estarán dotados de flexores.   
La conexión de los distintos dispositivos sanitarios, exceptuando los urinarios, se conectarán a la tubería 
correspondiente mediante latiguillos de sección igual al de su tramo correspondiente. 
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6. Instalación de saneamiento 
6.1. Objeto 
La red de saneamiento del edificio es la encargada de recoger las aguas residuales provenientes de los 
inodoros, urinarios, lavabos, fregaderos y la procedente de la lluvia. 
En  el  siguiente  apartado  se  establecen  y  justifican  los  parámetros  de  diseño  adecuados  para  el 
dimensionado de la instalación.  
Los  procedimientos  empleados  para  obtener  los  resultados  que  se  exponen  a  continuación  pueden 
consultarse en el anexo adjunto nº X.  
La numeración, dimensiones, ubicación, etc. tanto de las tuberías como de las arquetas, se detalla en el 
plano adjunto nº X.  
6.2. Normativa aplicable 
 Documento Básico HS Salubridad. HS‐5 Evacuación de aguas del REAL DECRETO 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Posteriores correcciones de 
errores y erratas (BOE 20‐12‐07 y BOE 25‐01‐08), actualizado a abril de 2009. Texto modificado 
por Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009).  
 Normas UNE de obligado cumplimiento. 
6.3. Descripción de la instalación 
La red de alcantarillado público es única por lo que se proyecta un sistema de saneamiento tipo mixto. Las 
derivaciones y bajantes son independientes para aguas residuales y pluviales, estas se unificaran en los 
colectores enterrados ubicados en la planta baja. 
La evacuación se  realizará mediante gravedad e  irá dentro de  tuberías de PVC,  las cuales  tendrán un 
trazado  lo más  sencillo  posible,  con  unas  distancias  y  pendientes  que  faciliten  la  evacuación  de  los 
residuos. Para  los colectores y ramales se empleará una pendiente del 2%, evitando de este modo,  la 
retención de agua en su interior. 
Los diámetros de las tuberías serán tales que permitan transportar los caudales de forma segura. 
La instalación no será utilizada para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales. 
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6.4. Aparatos sanitarios y unidades de desagüe 
Para el dimensionado de la red de saneamiento hay que aplicar un procedimiento de dimensionado para 
un sistema separativo, es decir, debe dimensionarse la red de aguas residuales  por un lado y la red de 
aguas pluviales  por otro, de forma separada e independiente, y posteriormente mediante las oportunas 
conversiones, dimensionar un sistema mixto. 
Debe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de desagüe  (UD) a  cada aparato 
sanitario en función de que el uso sea público o privado. 
6.5. Botes sifónicos o sifones individuales 
La  instalación  se dotará de  sifones  individuales en  cada uno de  los aparatos  sanitarios,  los  cuales  se 
encargarán de cerrar hidráulicamente la salida de olores no deseados. 
Los sifones deberán tener el mismo diámetro que el de la válvula de desagüe en la que está conectada. 
Serán de PVC y cumplirán las normas UNE correspondientes. 
6.6. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
La adjudicación de UD (unidades de desagüe) a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones 
y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la siguiente tabla en función del uso. 
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, las 
bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3 /s de caudal estimado. 
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Tabla 6.1. Unidades de desagüe de los aparatos sanitarios 
 
Tratándose de un lugar de uso público, y considerando únicamente los dispositivos sanitarios a instalar, 
las unidades de desagüe consideradas para el dimensionamiento de la instalación serán las siguientes: 
Tabla 6.2. Unidades de desagüe de los aparatos sanitarios instalados 
Aparato  UD  Diámetro 
(mm) 
Lavabo 2 40
Inod. Flux. 10 110
Inodoro 5 110
Urinario 4 50
Fregadero 6 50
Los diámetros indicados en las tablas 1 y 2 se considerarán validos siempre y cuando la longitud de los 
ramales sea igual o inferior a 1,5 m. En caso de mayores longitudes, se seleccionará un diámetro superior 
en función de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar. 
El diámetro de las conducciones no será en ningún caso inferior que el de los tramos ubicados aguas arriba. 
6.7. Colectores 
Los tubos serán de PVC según normas UNE EN 1329‐1:1999, UNE EN 1401‐1:1998, UNE EN 1453‐1:2000, 
UNE EN 1456‐1:2002, UNE EN 1566‐1:1999. Se dispondrán en zanjas de dimensiones adecuadas, situados 
por debajo de la red de distribución de agua potable. 
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Tendrán una pendiente del 2 % y se dispondrá de registros o arquetas de tal manera que los tramos entre 
los contiguos no superen 15 m. 
La siguiente tabla se obtiene el diámetro de los colectores en función del número máximo de UD y de la 
pendiente: 
Tabla 6.3. Diámetro del colector en función del número máximo de UD y su pendiente 
 
Dado que la red de alcantarillado público es única y que se proyecta un sistema de saneamiento tipo mixto, 
la tabla anterior se empleará únicamente en los colectores que no contengan aguas pluviales. 
Para el dimensionado de aquellos colectores que contengan aguas pluviales deberán transformarse las 
unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales  en superficies equivalentes de recogida de 
aguas, y sumarse a las correspondientes a las aguas pluviales. El diámetro de los colectores  se obtiene en 
la siguiente tabla en función de su pendiente y de la superficie así obtenida: 
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Tabla 6.4. Superficie proyectada y diámetro del colector 
 
 
La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 mm/h se 
efectúa con el siguiente criterio: 
 para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es de 90 m2; 
 para un número de UD mayor que 250 la superficie equivalente es de 0,36 x nº UD m2. 
El régimen pluviométrico de Barcelona es de 110 mm/h por lo que se le aplicará un coeficiente de valor 
1,1 a  las  superficies proyectadas a  considerar. La obtención de este  factor “f”  se detalla en el anexo 
adjunto. 
Los diámetros obtenidos para cada uno de los tramos de los colectores han sido los siguientes: 
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Tabla 6.5. Diámetros de los tramos de los colectores 
Tramo  UD  Sup. Proyectada (m2) Sup. Proy. Equivalente (m2) Pendiente (%) Diámetro según normativa (mm)  Diámetro seleccionado (mm)
1  552  1549,031  1747,751  2  250  250 
2  508  1405,129  1588,009  2  250  250 
3  424  676,423  829,063  2  160  200 
4  388  556,732  696,412  2  160  200 
5  388  182,193  321,873  2  110  160 
6  352  182,193  308,913  2  110  160 
7  280  182,193  282,993  2  110  160 
8  108  0  0  2  90  110 
9  102  0  0  2  90  110 
10  34  0  0  2  75  75 
11  84  588,566  678,566  2  160  160 
12  42  0  0  2  90  110 
13  42  372,614  462,614  2  160  160 
14  21  0  0  2  63  110 
15  21  0  0  2  63  110 
16  44  143,902  233,902  2  110  125 
17  20  143,902  233,902  2  110  110 
18  24  0  0  2  63  110 
19  20  0  0  2  50  110 
20  36  0  0  2  75  75 
21  36  0  0  2  75  75 
22  36  0  0  2  75  75 
23  8  0  0  2  50  50 
24  6  0  0  2  50  50 
25  20  0  0  2  110  110 
26  20  0  0  2  110  110 
27  4  0  0  2  50  50 
28  10  0  0  2  50  50 
29  42  0  0  2  90  110 
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6.8. Bajantes de aguas residuales 
Las bajantes  deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura 
excepto, en el caso de bajantes  de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y 
cuando  la presencia de  inodoros exija un diámetro  concreto desde  los  tramos  superiores que no es 
superado en el resto de la bajante. 
El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante  caudales de magnitud mucho 
mayor que los del tramo situado aguas arriba. 
El dimensionado de las bajantes  debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de ±  250 Pa de 
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de 
la sección transversal de la tubería. 
El diámetro de  las bajantes   se obtiene en  la siguiente  tabla como el mayor de  los valores obtenidos 
considerando el máximo número de UD en la bajante  y el máximo número de UD en cada ramal en función 
del número de plantas. 
Tabla 6.6. Diámetro de los bajantes en función del número de plantas y el máximo número de UD en cada ramal 
 
Los diámetros obtenidos para cada una de las bajantes de la instalación han sido los siguientes: 
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Tabla 6.7. Diámetro de los bajantes de aguas residuales 
Tramo  UD  Sup. Proyectada (m2) Sup. Proy. Equivalente (m2) Pendiente (%) Diámetro según normativa (mm)  Diámetro seleccionado (mm)
30  432  0  0  ‐  110  110 
31  408  0  0  ‐  110  110 
32  0  0  0  ‐  110  110 
33  0  0  0  ‐  110  110 
34  18  0  0  ‐  50  50 
35  18  0  0  ‐  50  50 
36  18  0  0  ‐  50  50 
37  18  0  0  ‐  50  50 
38  42  0  0  ‐  75  110 
39  14  0  0  ‐  63  110 
40  14  0  0  ‐  63  110 
6.9. Ventilación 
La  instalación dispondrá de un sistema de ventilación que permitirá el correcto funcionamiento de  los 
cierres hidráulicos, evitando el vaciado indeseado de estos y los consecuentes malos olores.  
En este caso se considera la ventilación primaria suficiente como único sistema de ventilación. 
La ventilación primaria deberá tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación.  
Las bajantes deberán prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, si esta no es 
transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma. 
La salida de  la ventilación primaria   no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire 
exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 
Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación primaria, ésta 
debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos. 
La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su 
diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 
No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
6.10. Ramales de aguas residuales 
En la siguiente tabla se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal del colector: 
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Tabla 6.8. Diámetro de los ramales colectores 
 
Los diámetros obtenidos para cada uno de los ramales de la instalación han sido los siguientes: 
Tabla 6.9. Diámetro de los ramales colectores del edificio 
Tramo  UD  Sup. Proyectada 
(m2) 
Sup. Proy. 
Equivalente (m2)  Pendiente (%) 
Diámetro según normativa 
(mm)  Diámetro seleccionado (mm) 
63  6  0  0  2  50  50 
64  36  0  0  2  90  110 
65  34  0  0  2  90  110 
66  6  0  0  2  50  50 
67  12  0  0  2  75  110 
68  12  0  0  2  75  110 
69  6  0  0  2  50  50 
70  36  0  0  2  90  110 
71  34  0  0  2  90  110 
72  6  0  0  2  50  50 
73  12  0  0  2  75  110 
74  12  0  0  2  75  110 
75  6  0  0  2  50  50 
76  36  0  0  2  90  110 
77  34  0  0  2  90  110 
78  6  0  0  2  50  50 
79  12  0  0  2  75  110 
80  12  0  0  2  75  110 
6.11. Evacuación de aguas pluviales 
La evacuación de aguas pluviales se realizará mediante sumideros ubicados en las diferenciadas cubiertas 
del edificio en las que quedará subdividida la totalidad de la cubierta principal.  
La  inclinación de  cada una de  las  cubiertas deberá  ser del 0,5 %,  la  cual permitirá  la  circulación por 
gravedad del agua hacia el sumidero correspondiente. 
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Se dispondrá de un sumidero por cada 150 m2 de superficie de cubierta aproximadamente, evitando una 
sobrecarga excesiva de agua en  la cubierta. Los sumideros deberán disponer de algún mecanismo que 
evite la entrada de animales, hojas u otros cuerpos extraños e indeseados. 
En la siguiente tabla se detallan las superficies proyectadas para cada uno de los sumideros a instalar. Al 
igual que en el apartado de  los colectores,  las superficies proyectadas se tendrán que adaptar para el 
régimen pluviométrico de Barcelona, multiplicando cada una de las superficies por un factor “f” de valor 
1,1. 
Tabla 6.10. Superficies proyectadas para la evacuación de aguas pluviales 
Sumidero Superficie (m2)
1 131,505
2 123,343
3 119,691
4 119,691
5 140,14
6 76,67
7 143,902
8 139,282
9 164,802
10 207,812
11 182,193
 
La recogida de las aguas pluviales se realizará mediante una pendiente en la cubierta de valor 0,5 %. 
6.11.1. Bajantes de aguas pluviales 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante  de aguas 
pluviales se obtiene en la siguiente tabla: 
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Tabla 6.11. Diámetro de los bajantes de aguas pluviales según superficie proyectada 
 
Al  igual que en  las bajantes de aguas  residuales,  las bajantes de aguas pluviométricas dispondrán de 
sistema de ventilación primaria. 
Los resultados obtenidos para las bajantes de aguas pluviales de la instalación han sido los siguientes: 
Tabla 6.12. Diámetro de los bajantes de aguas pluviales 
Tramo  UD 
Sup. 
Proyectada 
(m2) 
Sup. Proy. 
Equivalente (m2)  Pendiente (%)
Diámetro según 
normativa (mm) 
Diámetro 
seleccionado (mm) 
41  0  119,55  131,505 ‐ 75 75
42  0  112,13  123,343 ‐ 75 75
43  0  108,81  119,691 ‐ 75 75
44  0  108,81  119,691 ‐ 75 75
45  0  127,4  140,14 ‐ 75 75
46  0  69,7  76,67 ‐ 63 63
47  0  130,82  143,902 ‐ 75 75
48  0  126,62  139,282 ‐ 75 75
49  0  149,82  164,802 ‐ 75 75
50  0  188,92  207,812 ‐ 90 90
51  0  165,63  182,193 ‐ 75 75
6.11.2. Colectores de aguas pluviales 
Los colectores  de aguas pluviales  se calculan a sección llena en régimen permanente. 
El diámetro de  los  colectores   de aguas pluviales    se obtiene en  la  siguiente  tabla, en  función de  su 
pendiente y de la superficie a la que sirve. 
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Tabla 6.13. Diámetro de los colectores de aguas pluviales. 
 
Los diámetros obtenidos para los colectores de aguas pluviales del edificio son los siguientes: 
Tabla 6.14. Diámetro de los colectores de aguas pluviales del edificio. 
Tramo  UD 
Sup. 
Proyectada 
(m2) 
Sup. Proy. 
Equivalente (m2)  Pendiente (%)
Diámetro según 
normativa (mm) 
Diámetro 
seleccionado (mm)
52  0  119,55  131,505 2 90 90 
53  0  112,13  123,343 2 90 90 
54  0  108,81  119,691 2 90 90 
55  0  108,81  119,691 2 90 90 
56  0  127,4  140,14  2 90 90 
57  0  69,7  76,67  2 90 90 
58  0  130,82  143,902 2 90 90 
59  0  126,62  139,282 2 90 90 
60  0  149,82  164,802 2 90 90 
61  0  188,92  207,812 2 110 110 
62  0  165,63  182,193 2 90 90 
6.12. Elementos de conexión 
En  redes  enterradas  la unión  entre  las  redes  vertical  y horizontal  y  en  ésta,  entre  sus  encuentros  y 
derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. 
Sólo puede acometer un colector  por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el 
colector  y la salida sea mayor que 90º. 
Deben tener las siguientes características: 
 la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción 
a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 
 en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
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 las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
Al final de la instalación y antes de la acometida deberá disponerse el pozo general del edificio. 
Los  registros para  limpieza de  colectores deben  situarse en  cada encuentro  y  cambio de dirección e 
intercalados en tramos rectos. 
6.13. Arquetas 
En  la  planta  baja  se  dispondrá  de  varias  arquetas  diseñadas  de  tal  forma  que  permitan  una mejor 
distribución de la red de saneamiento y facilitarán el mantenimiento de esta. Se colocaran intentando no 
superar los 15 m de distancia entre ellas y próximas a los bajantes. 
Las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A) para cada una de las arquetas vienen dadas 
por el diámetro de su colector de salida correspondiente. Los valores se obtienen de la siguiente tabla:  
Tabla 6.15. Dimensiones de las arquetas según el diámetro de salida 
 
Se emplearán arquetas prefabricadas en hormigón.  
Las dimensiones de cada una de las arquetas del edificio se obtienen en la siguiente tabla: 
Tabla 6.16. Dimensiones de las arquetas del edificio 
Nº Arqueta  Diámetro salida (mm) Dimensiones (L x A) (cm) 
A2  250 60 x 70
A3  200 60 x 60
A4  200 60 x 60
A5  160 60 x 60
A6  160 60 x 60
A7  160 60 x 60
A8  160 60 x 60
A9  160 60 x 60
A10  110 50 x 50
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Su localización se detalla en los planos adjuntos. 
6.14. Pozo general 
El pozo general del edificio será el punto de conexión entre la red privada y la pública, al que acometen 
los colectores procedentes del edificio y del que sale la acometida a la red general. 
Tendrá las siguientes dimensiones: 
Tabla 6.17. Dimensiones del pozo general del edificio 
Pozo  Diámetro salida (mm) Diámetro (cm) Profundidad 
(cm) 
A1 250  80 180
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7. Anexos 
7.1. Instalación de la iluminación 
   
Planta Baja
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
21 ERCO - 33756000 Luminaria de orientación 1xLED
0.3W blue
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED
Grado de eficacia de funcionamiento: 9.02%
Flujo luminoso de lámparas: 1 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 0 lm
Potencia: 1.0 W
Rendimiento lumínico: 0.1 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED 0,3W azul: CCT -, CRI -
9 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED35S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.95%
Flujo luminoso de lámparas: 3500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3498 lm
Potencia: 34.0 W
Rendimiento lumínico: 102.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED35S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
34 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED30S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 85.35%
Flujo luminoso de lámparas: 3300 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2817 lm
Potencia: 29.0 W
Rendimiento lumínico: 97.1 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED30S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
70 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-28W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.88%
Flujo luminoso de lámparas: 5250 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3039 lm
Potencia: 61.0 W
Rendimiento lumínico: 49.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-28W/840: CCT 3000 K, CRI 100
88 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-32W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 63.29%
Flujo luminoso de lámparas: 6500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4114 lm
Potencia: 71.0 W
Rendimiento lumínico: 57.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-32W/840: CCT 3000 K, CRI 100
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Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
5 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL-D36W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.94%
Flujo luminoso de lámparas: 6500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4806 lm
Potencia: 0.0 W
Rendimiento lumínico: Infinity lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL-D36W/840: CCT 3000 K, CRI 100
2 Philips Lighting - WL120V LED12S/830
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED12S/830/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1199 lm
Potencia: 18.0 W
Rendimiento lumínico: 66.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED12S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 1118121 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 728450 lm, Potencia total: 11867.0 W, Rendimiento lumínico: 61.4
lm/W
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Almacén PB
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
145 (≥ 500) 20.5 303 0.14 0.07
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 4806 0.0 Infinity
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.54 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
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Depósito
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
257 (≥ 500) 40.8 360 0.16 0.11
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
9 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 27351 549.0 49.8
Potencia específica de conexión: 8.95 W/m² (Superficie de planta de la estancia 61.35 m²)
Consumo: 1500 kWh/a de un máximo de 2150 kWh/a
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Taller PB.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 3 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
501 (≥ 500) 127 696 0.25 0.18
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.70 W/m² (Superficie de planta de la estancia 109.27 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3850 kWh/a
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Taller PB.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
512 (≥ 500) 109 698 0.21 0.16
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 12.05 W/m² (Superficie de planta de la estancia 106.05 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3750 kWh/a
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Taller PB.3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 6 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
508 (≥ 500) 126 697 0.25 0.18
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.91 W/m² (Superficie de planta de la estancia 107.35 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3800 kWh/a
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Aula PB.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
444 (≥ 500) 131 564 0.30 0.23
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
13 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 39507 793.0 49.8
Potencia específica de conexión: 12.70 W/m² (Superficie de planta de la estancia 62.43 m²)
Consumo: 2200 kWh/a de un máximo de 2200 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Aula PB.1 / Sinopsis de locales
131
Aula PB.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 8 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
442 (≥ 500) 124 563 0.28 0.22
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
13 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 39507 793.0 49.8
Potencia específica de conexión: 12.60 W/m² (Superficie de planta de la estancia 62.92 m²)
Consumo: 2200 kWh/a de un máximo de 2250 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Aula PB.2 / Sinopsis de locales
132
WC H PB.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 9 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
229 (≥ 500) 76.0 366 0.33 0.21
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 6996 68.0 102.9
Potencia específica de conexión: 4.05 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.81 m²)
Consumo: 190 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / WC H PB.1 / Sinopsis de locales
133
WC M PB.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 10 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
304 (≥ 500) 57.8 507 0.19 0.11
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
3 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 10494 102.0 102.9
Potencia específica de conexión: 4.87 W/m² (Superficie de planta de la estancia 20.92 m²)
Consumo: 280 kWh/a de un máximo de 750 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / WC M PB.2 / Sinopsis de locales
134
Sala técnica 1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 11 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
240 (≥ 500) 124 355 0.52 0.35
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 9612 0.0 Infinity
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Superficie de planta de la estancia 21.28 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 750 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Sala técnica 1 / Sinopsis de locales
135
Sala técnica 2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 12 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
148 (≥ 500) 70.5 245 0.48 0.29
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 4806 0.0 Infinity
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.12 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Sala técnica 2 / Sinopsis de locales
136
Oficina Administrativa PB.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 13 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
526 (≥ 500) 88.2 669 0.17 0.13
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 12.10 W/m² (Superficie de planta de la estancia 105.65 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3700 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Oficina Administrativa PB.1 / Sinopsis de locales
137
Sala de espera PB
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 14 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
244 (≥ 500) 18.4 353 0.08 0.05
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
6 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 25230 434.0 58.1
Potencia específica de conexión: 7.26 W/m² (Superficie de planta de la estancia 59.74 m²)
Consumo: 1200 kWh/a de un máximo de 2100 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Sala de espera PB / Sinopsis de locales
138
Pasillo PB
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 15 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
178 (≥ 500) 48.9 255 0.27 0.19
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 42546 854.0 49.8
Potencia específica de conexión: 4.76 W/m² (Superficie de planta de la estancia 179.53 m²)
Consumo: 2350 kWh/a de un máximo de 6300 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Pasillo PB / Sinopsis de locales
139
Vestíbulo PB.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 16 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
392 (≥ 500) 28.5 801 0.07 0.04
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
11 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 50060 781.0 64.1
Potencia específica de conexión: 8.57 W/m² (Superficie de planta de la estancia 91.17 m²)
Consumo: 2150 kWh/a de un máximo de 3200 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Vestíbulo PB.1 / Sinopsis de locales
140
Auditorio
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 17 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
301 (≥ 500) 35.4 498 0.12 0.07
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
21 ERCO - 33756000 Luminaria de orientación 1xLED 0.3W blue 0 1.0 0.1
34 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C 2817 29.0 97.1
Suma total de luminarias 95778 1007.0 95.1
Potencia específica de conexión: 3.80 W/m² (Superficie de planta de la estancia 265.07 m²)
Consumo: 2750 kWh/a de un máximo de 9300 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Auditorio / Sinopsis de locales
141
Vestíbulo PB.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 18 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
120 (≥ 500) 6.89 478 0.06 0.01
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
4 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 16456 284.0 57.9
Potencia específica de conexión: 2.94 W/m² (Superficie de planta de la estancia 96.58 m²)
Consumo: 780 kWh/a de un máximo de 3400 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Vestíbulo PB.2 / Sinopsis de locales
142
Anteescena
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 19 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
210 (≥ 500) 12.0 459 0.06 0.03
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
9 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
1 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
2 Philips Lighting - WL120V LED12S/830 1199 18.0 66.6
Suma total de luminarias 33863 656.0 51.6
Potencia específica de conexión: 5.77 W/m² (Superficie de planta de la estancia 113.69 m²)
Consumo: 1800 kWh/a de un máximo de 4000 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Anteescena / Sinopsis de locales
143
Mesanine
Altura del local: 3.000 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 20 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
220 (≥ 500) 18.2 390 0.08 0.05
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
6 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 18234 366.0 49.8
Potencia específica de conexión: 6.70 W/m² (Superficie de planta de la estancia 54.61 m²)
Consumo: 1000 kWh/a de un máximo de 1950 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 4 / Planta (nivel) 1 / Mesanine / Sinopsis de locales
144
WC PB.2
Altura del local: 3.000 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 21 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
170 (≥ 500) 4.73 318 0.03 0.01
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 6996 68.0 102.9
Potencia específica de conexión: 2.12 W/m² (Superficie de planta de la estancia 32.01 m²)
Consumo: 190 kWh/a de un máximo de 1150 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 5 / Planta (nivel) 1 / WC PB.2 / Sinopsis de locales
145
Planta 1
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
9 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED35S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.95%
Flujo luminoso de lámparas: 3500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3498 lm
Potencia: 34.0 W
Rendimiento lumínico: 102.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED35S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
32 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED30S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 85.35%
Flujo luminoso de lámparas: 5300 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4524 lm
Potencia: 29.0 W
Rendimiento lumínico: 156.0 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED30S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
58 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-28W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.88%
Flujo luminoso de lámparas: 5250 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3039 lm
Potencia: 61.0 W
Rendimiento lumínico: 49.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-28W/840: CCT 3000 K, CRI 100
87 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-32W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 63.29%
Flujo luminoso de lámparas: 6500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4114 lm
Potencia: 71.0 W
Rendimiento lumínico: 57.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-32W/840: CCT 3000 K, CRI 100
2 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL-D36W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.94%
Flujo luminoso de lámparas: 6500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4806 lm
Potencia: 0.0 W
Rendimiento lumínico: Infinity lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL-D36W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Planta 1 12/05/2017
Planta 1 / Lista de luminarias
146
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
12 Philips Lighting - WL120V LED16S/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED16S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.91%
Flujo luminoso de lámparas: 1600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1599 lm
Potencia: 24.0 W
Rendimiento lumínico: 66.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED16S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 1103300 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 739230 lm, Potencia total: 11237.0 W, Rendimiento lumínico: 65.8
lm/W
Planta 1 12/05/2017
Planta 1 / Lista de luminarias
147
Taller P1.1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
460 (≥ 500) 130 621 0.28 0.21
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.34 W/m² (Superficie de planta de la estancia 112.67 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3950 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Taller P1.1 / Sinopsis de locales
148
Taller P1.2
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
465 (≥ 500) 130 622 0.28 0.21
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.51 W/m² (Superficie de planta de la estancia 111.02 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3900 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Taller P1.2 / Sinopsis de locales
149
Taller P1.3
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 3 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
463 (≥ 500) 115 616 0.25 0.19
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.42 W/m² (Superficie de planta de la estancia 111.95 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3950 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Taller P1.3 / Sinopsis de locales
150
Aula P1.1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 4 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
402 (≥ 500) 56.7 534 0.14 0.11
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
13 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 39507 793.0 49.8
Potencia específica de conexión: 11.99 W/m² (Superficie de planta de la estancia 66.16 m²)
Consumo: 2200 kWh/a de un máximo de 2350 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Aula P1.1 / Sinopsis de locales
151
Aula P1.2
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
401 (≥ 500) 56.3 534 0.14 0.11
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
13 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 39507 793.0 49.8
Potencia específica de conexión: 11.90 W/m² (Superficie de planta de la estancia 66.66 m²)
Consumo: 2200 kWh/a de un máximo de 2350 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Aula P1.2 / Sinopsis de locales
152
Pasillo P1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 6 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
170 (≥ 500) 47.9 244 0.28 0.20
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 42546 854.0 49.8
Potencia específica de conexión: 4.80 W/m² (Superficie de planta de la estancia 178.00 m²)
Consumo: 2350 kWh/a de un máximo de 6250 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Pasillo P1 / Sinopsis de locales
153
Biblioteca
Altura del local: 3.250 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
406 (≥ 500) 11.4 538 0.03 0.02
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
32 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C 4524 29.0 156.0
Suma total de luminarias 144768 928.0 156.0
Potencia específica de conexión: 3.48 W/m² (Superficie de planta de la estancia 267.02 m²)
Consumo: 2550 kWh/a de un máximo de 9350 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Biblioteca / Sinopsis de locales
154
Oficina administrativa P1.2
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 8 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
457 (≥ 500) 104 873 0.23 0.12
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
12 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 43464 800.0 54.3
Potencia específica de conexión: 14.94 W/m² (Superficie de planta de la estancia 53.55 m²)
Consumo: 2200 kWh/a de un máximo de 1900 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina administrativa P1.2 / Sinopsis de locales
155
Vestibul P1.2
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 9 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
339 (≥ 500) 153 462 0.45 0.33
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
4 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 16456 284.0 57.9
Potencia específica de conexión: 9.66 W/m² (Superficie de planta de la estancia 29.40 m²)
Consumo: 780 kWh/a de un máximo de 1050 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Vestibul P1.2 / Sinopsis de locales
156
WC M P1.1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 10 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
306 (≥ 500) 43.1 503 0.14 0.09
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
3 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 10494 102.0 102.9
Potencia específica de conexión: 5.05 W/m² (Superficie de planta de la estancia 20.19 m²)
Consumo: 280 kWh/a de un máximo de 750 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / WC M P1.1 / Sinopsis de locales
157
Vestíbulo P1.1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 11 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
331 (≥ 500) 14.0 506 0.04 0.03
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
10 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 45946 710.0 64.7
Potencia específica de conexión: 7.68 W/m² (Superficie de planta de la estancia 92.43 m²)
Consumo: 1950 kWh/a de un máximo de 3250 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Vestíbulo P1.1 / Sinopsis de locales
158
WC H P1.1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 12 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
222 (≥ 500) 74.5 360 0.34 0.21
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 6996 68.0 102.9
Potencia específica de conexión: 4.10 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.57 m²)
Consumo: 190 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / WC H P1.1 / Sinopsis de locales
159
Copistería
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 13 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
473 (≥ 500) 61.3 624 0.13 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.42 W/m² (Superficie de planta de la estancia 111.94 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3950 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Copistería / Sinopsis de locales
160
Sala de espera P1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 14 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
233 (≥ 500) 14.6 350 0.06 0.04
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
6 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 25230 434.0 58.1
Potencia específica de conexión: 7.27 W/m² (Superficie de planta de la estancia 59.73 m²)
Consumo: 1200 kWh/a de un máximo de 2100 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Sala de espera P1 / Sinopsis de locales
161
Escalera P1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 15 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
84.3 (≥ 500) 5.84 303 0.07 0.02
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 4114 71.0 57.9
Potencia específica de conexión: 2.22 W/m² (Superficie de planta de la estancia 32.05 m²)
Consumo: 200 kWh/a de un máximo de 1150 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Escalera P1 / Sinopsis de locales
162
Rampa P1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 16 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
73.1 (≥ 500) 11.6 131 0.16 0.09
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
12 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Suma total de luminarias 19188 288.0 66.6
Potencia específica de conexión: 3.55 W/m² (Superficie de planta de la estancia 81.02 m²)
Consumo: 790 kWh/a de un máximo de 2850 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Rampa P1 / Sinopsis de locales
163
Almacén P1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 17 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
129 (≥ 500) 14.9 251 0.12 0.06
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 4806 0.0 Infinity
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.87 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Almacén P1 / Sinopsis de locales
164
Planta 2
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
8 Disano Illuminazione - 3167 Iride - luz directa LED
Disano 3167 Powerled CLD CELL plata est.
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLutx350-3167
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.94%
Flujo luminoso de lámparas: 4467 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4464 lm
Potencia: 43.5 W
Rendimiento lumínico: 102.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLutx350-3167: CCT 2856 K, CRI 70
9 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED35S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.95%
Flujo luminoso de lámparas: 3500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3498 lm
Potencia: 34.0 W
Rendimiento lumínico: 102.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED35S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
4 Philips Lighting - BBS561 1xLED35S/840 AC-MLO-C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED35S/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.95%
Flujo luminoso de lámparas: 3500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3498 lm
Potencia: 56.0 W
Rendimiento lumínico: 62.5 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED35S/840: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
32 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED30S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 85.35%
Flujo luminoso de lámparas: 5300 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4524 lm
Potencia: 29.0 W
Rendimiento lumínico: 156.0 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED30S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
56 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-25W HFP AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-25W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 61.87%
Flujo luminoso de lámparas: 4900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3032 lm
Potencia: 55.0 W
Rendimiento lumínico: 55.1 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-25W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Lista de luminarias
165
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
87 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-35W/865
Grado de eficacia de funcionamiento: 71.85%
Flujo luminoso de lámparas: 6200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4455 lm
Potencia: 77.0 W
Rendimiento lumínico: 57.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-35W/865: CCT 3000 K, CRI 100
2 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL-D36W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.94%
Flujo luminoso de lámparas: 6700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4954 lm
Potencia: 0.0 W
Rendimiento lumínico: Infinity lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL-D36W/840: CCT 3000 K, CRI 100
12 Philips Lighting - WL120V LED16S/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED16S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.91%
Flujo luminoso de lámparas: 1600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1599 lm
Potencia: 24.0 W
Rendimiento lumínico: 66.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED16S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 1097236 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 812427 lm, Potencia total: 11873.0 W, Rendimiento lumínico: 68.4
lm/W
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Lista de luminarias
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Rampa P2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 22 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
73.9 (≥ 500) 12.4 130 0.17 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
12 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Suma total de luminarias 19188 288.0 66.6
Potencia específica de conexión: 3.34 W/m² (Superficie de planta de la estancia 86.35 m²)
Consumo: 790 kWh/a de un máximo de 3050 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Rampa P2 / Sinopsis de locales
167
Taller P2.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
523 (≥ 500) 72.9 732 0.14 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 80190 1386.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.58 W/m² (Superficie de planta de la estancia 119.71 m²)
Consumo: 3800 kWh/a de un máximo de 4200 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Taller P2.1 / Sinopsis de locales
168
Almacén P2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 3 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
214 (≥ 500) 11.6 880 0.05 0.01
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4954 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 4954 0.0 Infinity
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Superficie de planta de la estancia 15.71 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Almacén P2 / Sinopsis de locales
169
Taller P2.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 4 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
530 (≥ 500) 70.9 741 0.13 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 80190 1386.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.80 W/m² (Superficie de planta de la estancia 117.49 m²)
Consumo: 3800 kWh/a de un máximo de 4150 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Taller P2.2 / Sinopsis de locales
170
Taller P2.3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
529 (≥ 500) 74.2 743 0.14 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 80190 1386.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.77 W/m² (Superficie de planta de la estancia 117.74 m²)
Consumo: 3800 kWh/a de un máximo de 4150 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Taller P2.3 / Sinopsis de locales
171
Aula P2.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 6 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
432 (≥ 500) 52.0 590 0.12 0.09
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-25W HFP AC-MLO 3032 55.0 55.1
Suma total de luminarias 42448 770.0 55.1
Potencia específica de conexión: 10.83 W/m² (Superficie de planta de la estancia 71.10 m²)
Consumo: 2100 kWh/a de un máximo de 2500 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Aula P2.1 / Sinopsis de locales
172
aula P2.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
431 (≥ 500) 51.4 585 0.12 0.09
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-25W HFP AC-MLO 3032 55.0 55.1
Suma total de luminarias 42448 770.0 55.1
Potencia específica de conexión: 10.76 W/m² (Superficie de planta de la estancia 71.57 m²)
Consumo: 2100 kWh/a de un máximo de 2550 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / aula P2.2 / Sinopsis de locales
173
Vestíbulo P2.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 8 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
276 (≥ 500) 9.71 577 0.04 0.02
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
10 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4954 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 49504 770.0 64.3
Potencia específica de conexión: 5.80 W/m² (Superficie de planta de la estancia 132.87 m²)
Consumo: 2100 kWh/a de un máximo de 4700 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Vestíbulo P2.1 / Sinopsis de locales
174
Local 9
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 9 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
178 (≥ 500) 43.0 270 0.24 0.16
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-25W HFP AC-MLO 3032 55.0 55.1
Suma total de luminarias 42448 770.0 55.1
Potencia específica de conexión: 4.19 W/m² (Superficie de planta de la estancia 183.56 m²)
Consumo: 2100 kWh/a de un máximo de 6450 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Local 9 / Sinopsis de locales
175
Oficinas administrativas P2.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 10 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
579 (≥ 500) 72.3 770 0.12 0.09
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 80190 1386.0 57.9
Potencia específica de conexión: 13.04 W/m² (Superficie de planta de la estancia 106.27 m²)
Consumo: 3800 kWh/a de un máximo de 3750 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Oficinas administrativas P2.1 / Sinopsis de locales
176
WC H P2.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 11 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
226 (≥ 500) 79.4 364 0.35 0.22
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 6996 68.0 102.9
Potencia específica de conexión: 4.05 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.81 m²)
Consumo: 190 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / WC H P2.1 / Sinopsis de locales
177
WC M P2.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 12 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
314 (≥ 500) 52.4 510 0.17 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
3 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 10494 102.0 102.9
Potencia específica de conexión: 4.96 W/m² (Superficie de planta de la estancia 20.56 m²)
Consumo: 280 kWh/a de un máximo de 750 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / WC M P2.1 / Sinopsis de locales
178
Sala de ordenadores P2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 16 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
496 (≥ 500) 21.8 914 0.04 0.02
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
4 Philips Lighting - BBS561 1xLED35S/840 AC-MLO-C 3498 56.0 62.5
32 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C 4524 29.0 156.0
Suma total de luminarias 158760 1152.0 137.8
Potencia específica de conexión: 4.30 W/m² (Superficie de planta de la estancia 268.14 m²)
Consumo: 3150 kWh/a de un máximo de 9400 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Sala de ordenadores P2 / Sinopsis de locales
179
Vestíbulo P2.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 28 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
388 (≥ 500) 116 561 0.30 0.21
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
8 Disano Illuminazione - 3167 Iride - luz directa LED Disano 3167
Powerled CLD CELL plata est.
4464 43.5 102.6
4 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 53532 656.0 81.6
Potencia específica de conexión: 6.55 W/m² (Superficie de planta de la estancia 100.18 m²)
Consumo: 1800 kWh/a de un máximo de 3550 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Vestíbulo P2.2 / Sinopsis de locales
180
Sala de espera P2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 17 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
245 (≥ 500) 36.1 343 0.15 0.11
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
6 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-25W HFP AC-MLO 3032 55.0 55.1
Suma total de luminarias 25188 398.0 63.3
Potencia específica de conexión: 6.46 W/m² (Superficie de planta de la estancia 61.65 m²)
Consumo: 1100 kWh/a de un máximo de 2200 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Sala de espera P2 / Sinopsis de locales
181
Oficinas administrativas P2.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 18 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
338 (≥ 500) 115 466 0.34 0.25
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
8 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-25W HFP AC-MLO 3032 55.0 55.1
Suma total de luminarias 31252 508.0 61.5
Potencia específica de conexión: 9.66 W/m² (Superficie de planta de la estancia 52.59 m²)
Consumo: 1400 kWh/a de un máximo de 1850 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Oficinas administrativas P2.1 / Sinopsis de locales
182
Escalera P2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 29 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
86.8 (≥ 500) 10.2 238 0.12 0.04
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 4455 77.0 57.9
Potencia específica de conexión: 2.36 W/m² (Superficie de planta de la estancia 32.57 m²)
Consumo: 210 kWh/a de un máximo de 1150 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Escalera P2 / Sinopsis de locales
183
Planta 3
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
8 Disano Illuminazione - 1720 Iridio simétrico Disano 1720
SAPE70 CNR-L negro
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xSAPE70
Grado de eficacia de funcionamiento: 72.40%
Flujo luminoso de lámparas: 5600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4054 lm
Potencia: 82.0 W
Rendimiento lumínico: 49.4 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xSAPE70: CCT 2856 K, CRI 4
9 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED35S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.95%
Flujo luminoso de lámparas: 3500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3498 lm
Potencia: 34.0 W
Rendimiento lumínico: 102.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED35S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
32 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED30S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 85.35%
Flujo luminoso de lámparas: 5400 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4609 lm
Potencia: 29.0 W
Rendimiento lumínico: 158.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED30S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
56 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-28W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.88%
Flujo luminoso de lámparas: 5250 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3039 lm
Potencia: 61.0 W
Rendimiento lumínico: 49.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-28W/840: CCT 3000 K, CRI 100
95 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-35W/865
Grado de eficacia de funcionamiento: 71.85%
Flujo luminoso de lámparas: 6200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4455 lm
Potencia: 77.0 W
Rendimiento lumínico: 57.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-35W/865: CCT 3000 K, CRI 100
Planta 3 13/05/2017
Planta 3 / Lista de luminarias
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Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
2 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL-D36W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.94%
Flujo luminoso de lámparas: 6500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4806 lm
Potencia: 0.0 W
Rendimiento lumínico: Infinity lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL-D36W/840: CCT 3000 K, CRI 100
12 Philips Lighting - WL120V LED16S/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED16S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.91%
Flujo luminoso de lámparas: 1600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1599 lm
Potencia: 24.0 W
Rendimiento lumínico: 66.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED16S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 1164300 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 833611 lm, Potencia total: 12909.0 W, Rendimiento lumínico: 64.6
lm/W
Planta 3 13/05/2017
Planta 3 / Lista de luminarias
185
Taller P3.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
500 (≥ 500) 66.5 742 0.13 0.09
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 80190 1386.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.27 W/m² (Superficie de planta de la estancia 122.93 m²)
Consumo: 3800 kWh/a de un máximo de 4350 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Taller P3.1 / Sinopsis de locales
186
Taller P3.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
500 (≥ 500) 62.2 742 0.12 0.08
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 80190 1386.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.33 W/m² (Superficie de planta de la estancia 122.34 m²)
Consumo: 3800 kWh/a de un máximo de 4300 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Taller P3.2 / Sinopsis de locales
187
Taller P3.3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 3 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
501 (≥ 500) 62.5 742 0.12 0.08
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 80190 1386.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.35 W/m² (Superficie de planta de la estancia 122.15 m²)
Consumo: 3800 kWh/a de un máximo de 4300 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Taller P3.3 / Sinopsis de locales
188
Aula P3.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 4 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
394 (≥ 500) 64.5 520 0.16 0.12
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 42546 854.0 49.8
Potencia específica de conexión: 11.64 W/m² (Superficie de planta de la estancia 73.39 m²)
Consumo: 2350 kWh/a de un máximo de 2600 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Aula P3.1 / Sinopsis de locales
189
Aula P3.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
393 (≥ 500) 63.2 522 0.16 0.12
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 42546 854.0 49.8
Potencia específica de conexión: 11.55 W/m² (Superficie de planta de la estancia 73.94 m²)
Consumo: 2350 kWh/a de un máximo de 2600 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Aula P3.2 / Sinopsis de locales
190
Rampa P3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 6 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
74.0 (≥ 500) 12.6 131 0.17 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
12 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Suma total de luminarias 19188 288.0 66.6
Potencia específica de conexión: 3.55 W/m² (Superficie de planta de la estancia 81.09 m²)
Consumo: 790 kWh/a de un máximo de 2850 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Rampa P3 / Sinopsis de locales
191
Taller P3.4
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
552 (≥ 500) 93.1 746 0.17 0.12
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
20 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 89100 1540.0 57.9
Potencia específica de conexión: 12.29 W/m² (Superficie de planta de la estancia 125.34 m²)
Consumo: 4250 kWh/a de un máximo de 4400 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Taller P3.4 / Sinopsis de locales
192
Aula P3.3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 8 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
231 (≥ 500) 75.6 296 0.33 0.26
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
6 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 25230 434.0 58.1
Potencia específica de conexión: 7.22 W/m² (Superficie de planta de la estancia 60.15 m²)
Consumo: 1200 kWh/a de un máximo de 2150 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Aula P3.3 / Sinopsis de locales
193
Pasillo P3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 9 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
168 (≥ 500) 62.6 214 0.37 0.29
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 42546 854.0 49.8
Potencia específica de conexión: 4.78 W/m² (Superficie de planta de la estancia 178.82 m²)
Consumo: 2350 kWh/a de un máximo de 6300 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Pasillo P3 / Sinopsis de locales
194
Oficinas administrativas P3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 10 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
301 (≥ 500) 126 424 0.42 0.30
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
8 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 31308 556.0 56.3
Potencia específica de conexión: 10.33 W/m² (Superficie de planta de la estancia 53.81 m²)
Consumo: 1550 kWh/a de un máximo de 1900 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficinas administrativas P3 / Sinopsis de locales
195
Vestíbulo P3.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 11 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
243 (≥ 500) 19.1 511 0.08 0.04
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
10 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 44550 770.0 57.9
Potencia específica de conexión: 5.55 W/m² (Superficie de planta de la estancia 138.84 m²)
Consumo: 2100 kWh/a de un máximo de 4900 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Vestíbulo P3.2 / Sinopsis de locales
196
Escalera P3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 12 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
92.8 (≥ 500) 9.25 328 0.10 0.03
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 4455 77.0 57.9
Potencia específica de conexión: 2.34 W/m² (Superficie de planta de la estancia 32.85 m²)
Consumo: 210 kWh/a de un máximo de 1200 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Escalera P3 / Sinopsis de locales
197
Vestíbulo P3.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 13 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
271 (≥ 500) 11.9 574 0.04 0.02
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
10 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 49356 770.0 64.1
Potencia específica de conexión: 5.75 W/m² (Superficie de planta de la estancia 134.00 m²)
Consumo: 2100 kWh/a de un máximo de 4700 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Vestíbulo P3.1 / Sinopsis de locales
198
Almacén P3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 14 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
114 (≥ 500) 18.7 191 0.16 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 4806 0.0 Infinity
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.73 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Almacén P3 / Sinopsis de locales
199
Sala de ordenadores P3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 15 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
419 (≥ 500) 34.5 589 0.08 0.06
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
32 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C 4609 29.0 158.9
Suma total de luminarias 147488 928.0 158.9
Potencia específica de conexión: 3.16 W/m² (Superficie de planta de la estancia 293.55 m²)
Consumo: 2550 kWh/a de un máximo de 10300 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Sala de ordenadores P3 / Sinopsis de locales
200
WC H P3.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 16 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
203 (≥ 500) 94.1 293 0.46 0.32
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 6996 68.0 102.9
Potencia específica de conexión: 4.10 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.57 m²)
Consumo: 190 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / WC H P3.1 / Sinopsis de locales
201
WC M P3.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 17 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
285 (≥ 500) 65.7 416 0.23 0.16
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
3 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 10494 102.0 102.9
Potencia específica de conexión: 5.05 W/m² (Superficie de planta de la estancia 20.19 m²)
Consumo: 280 kWh/a de un máximo de 750 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / WC M P3.1 / Sinopsis de locales
202
Patio
Altura del local: 15.000 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
34.7 (≥ 500) 13.9 53.4 0.40 0.26
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
8 Disano Illuminazione - 1720 Iridio simétrico Disano 1720 SAPE70
CNR-L negro
4054 82.0 49.4
Suma total de luminarias 32432 656.0 49.4
Potencia específica de conexión: 2.26 W/m² (Superficie de planta de la estancia 290.10 m²)
Consumo: 1800 kWh/a de un máximo de 10200 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Patio / Sinopsis de locales
203
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7.1.1. Simulación de la Iluminación de emergencia 
7.1.1.1. Definición de ejes y ángulos 
 
 
g :  Ángulo que forman la proyección del eje longitudinal del aparato sobre el plano del 
suelo y el eje X del plano (Positivo en sentido contrario a las agujas del reloj cuando 
miramos desde el techo). El valor 0 del ángulo es cuando el eje  longitudinal de  la 
luminaria es paralelo al eje X de la sala. 
a :  Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato con el eje Z de 
la sala. (Un valor 90 es colocación en pared y 0 colocación en techo). 
b :  Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre. 
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7.1.1.2. Plano de situación de productos Planta Baja 
 
Nº  Referencia1  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
1  HYDRA LD N2 A  Daisalux  7.55  23.01  2.50    0   90    0  ‐‐ 
2  HYDRA LD N3  Daisalux  10.15  45.05  2.50  180   90    0  ‐‐ 
3  HYDRA LD N3  Daisalux  10.80  15.53  2.50  ‐45   90    0  ‐‐ 
4  HYDRA LD N3  Daisalux  11.06  32.23  2.50    0    0    0  ‐‐ 
5  HYDRA LD N2 A  Daisalux  11.17  27.61  2.50    0    0    0  ‐‐ 
6  HYDRA LD N2 A  Daisalux  11.17  37.44  2.50    0    0    0  ‐‐ 
7  HYDRA LD N3  Daisalux  12.94  27.72  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
8  HYDRA LD N3  Daisalux  13.61  22.90  2.50    0   90    0  ‐‐ 
9  HYDRA LD N3  Daisalux  16.19  20.38  2.50  ‐45    0    0  ‐‐ 
                                                            
 
 
1  Catálogo España - 2017-01-17 
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Nº  Referencia1  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
10  HYDRA LD N3  Daisalux  18.43  15.87  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
11  HYDRA LD N3  Daisalux  19.13  9.23  3.00  ‐180    0    0  ‐‐ 
12  HYDRA LD N3  Daisalux  21.66  22.92  2.50    0   90    0  ‐‐ 
13  HYDRA LD N3  Daisalux  22.19  27.69  2.50   90   90    0  ‐‐ 
14  HYDRA LD N2 A  Daisalux  22.87  19.98  3.00  ‐90    0    0  ‐‐ 
15  HYDRA LD N2 A  Daisalux  22.87  20.11  3.00  ‐90    0    0  ‐‐ 
16  HYDRA LD N3  Daisalux  23.49  27.71  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
17  HYDRA LD N3  Daisalux  24.10  22.91  2.50    0   90    0  ‐‐ 
18  HYDRA LD N2 A  Daisalux  29.87  19.99  3.00  ‐90    0    0  ‐‐ 
19  HYDRA LD N3  Daisalux  32.08  22.94  2.50    0   90    0  ‐‐ 
20  HYDRA LD N3  Daisalux  32.46  27.70  2.50   90   90    0  ‐‐ 
21  HYDRA LD N3  Daisalux  33.57  27.70  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
22  HYDRA LD N3  Daisalux  34.06  22.92  2.50    0   90    0  ‐‐ 
23  HYDRA LD N2 A  Daisalux  36.87  19.99  3.00  ‐90    0    0  ‐‐ 
24  HYDRA LD N2 A  Daisalux  40.35  21.77  3.00    0    0    0  ‐‐ 
25  HYDRA LD N3  Daisalux  42.07  22.96  2.50    0   90    0  ‐‐ 
26  HYDRA LD N3  Daisalux  42.58  27.93  2.50   90   90    0  ‐‐ 
27  HYDRA LD N3  Daisalux  43.75  10.00  2.50    0   90    0  ‐‐ 
28  HYDRA LD N2 A  Daisalux  43.87  19.99  3.00  ‐90    0    0  ‐‐ 
29  HYDRA LD N3  Daisalux  44.04  22.93  2.50    0   90    0  ‐‐ 
30  HYDRA LD N3  Daisalux  44.42  17.45  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
31  HYDRA LD N2 A  Daisalux  46.02  21.73  2.50  180   90    0  ‐‐ 
32  HYDRA LD N2 A  Daisalux  48.01  43.84  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
33  HYDRA LD N3  Daisalux  48.56  13.68  3.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
34  HYDRA LD N2 A  Daisalux  48.67  39.78  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
35  HYDRA LD N3  Daisalux  48.68  28.00  2.50   90   90    0  ‐‐ 
36  HYDRA LD N3  Daisalux  49.48  28.00  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
37  HYDRA LD N2 A  Daisalux  50.87  19.98  3.00  ‐90    0    0  ‐‐ 
38  HYDRA LD N2 A  Daisalux  51.65  21.73  2.50  180   90    0  ‐‐ 
39  HYDRA LD N3  Daisalux  52.35  13.68  3.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia1  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
40  HYDRA LD N3  Daisalux  54.09  22.98  2.50    0   90    0  ‐‐ 
41  HYDRA LD N3  Daisalux  55.77  38.68  3.00  ‐90   90    0  ‐‐ 
42  HYDRA LD N3  Daisalux  55.91  27.47  3.00  ‐90   90    0  ‐‐ 
43  HYDRA LD N3  Daisalux  55.97  32.61  3.00  ‐90   90    0  ‐‐ 
44  HYDRA LD N2 A  Daisalux  57.34  45.54  2.50    0    0    0  ‐‐ 
45  HYDRA LD N2 A  Daisalux  57.88  19.98  3.00  ‐90    0    0  ‐‐ 
46  HYDRA LD N2 A  Daisalux  58.56  8.90  2.50    0   90    0  ‐‐ 
47  HYDRA LD N2 A  Daisalux  59.14  44.54  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
48  HYDRA LD N2 A  Daisalux  59.15  47.18  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
49  HYDRA LD N3  Daisalux  61.06  13.94  2.50   90   90    0  ‐‐ 
50  HYDRA LD N2 A  Daisalux  61.67  21.77  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
51  HYDRA LD N3  Daisalux  61.87  27.48  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
52  HYDRA LD N3  Daisalux  61.87  32.55  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
53  HYDRA LD N3  Daisalux  61.93  37.55  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
54  HYDRA LD N3  Daisalux  61.98  40.90  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
55  HYDRA LD N2 A  Daisalux  62.70  11.40  2.50    0   90    0  ‐‐ 
56  HYDRA LD N2 A  Daisalux  67.04  21.76  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
57  HYDRA LD N3  Daisalux  67.96  16.17  3.00  ‐180    0    0  ‐‐ 
58  HYDRA LD N3  Daisalux  68.05  23.05  2.50    0   90    0  ‐‐ 
59  HYDRA LD N2 A  Daisalux  72.47  21.27  2.50   90   90    0  ‐‐ 
60  HYDRA LD N3  Daisalux  73.94  37.57  2.50   90   90    0  ‐‐ 
61  HYDRA LD N3  Daisalux  74.01  41.01  2.50   90   90    0  ‐‐ 
62  HYDRA LD N3  Daisalux  74.09  23.36  2.50   90   90    0  ‐‐ 
63  HYDRA LD N3  Daisalux  74.09  27.68  2.50   90   90    0  ‐‐ 
64  HYDRA LD N3  Daisalux  74.14  32.53  2.50   90   90    0  ‐‐ 
65  HYDRA LD N3  Daisalux  68.78  24.77  2.50   90   90    0  ‐‐ 
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7.1.1.3. Gráfico de tramas del plano a 0.00 m 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
  Objetivos  Resultados 
Uniformidad:  40.0 mx/mn.  14,3 mx/mn 
Superficie cubierta:  Con 0.50 lx. o más  89,5 % de 1375.5 m² 
Lúmenes / m²:  ‐‐‐‐  7.16 lm/m² 
Iluminación media:  ‐‐‐‐  2.06 lx 
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7.1.1.4. Gráfico de tramas del plano a 1.00 m 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
  Objetivos  Resultados 
Uniformidad:  40.0 mx/mn.  31.5 mx/mn 
Superficie cubierta:  Con 0.50 lx. o más  84,5 % de 1375.5 m² 
Lúmenes / m²:  ‐‐‐‐  7.00 lm/m² 
Iluminación media:  ‐‐‐‐  2.56 lx 
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7.1.1.5. Curvas isolux en el plano a 0.00 m 
 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
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7.1.1.6. Curvas isolux en el plano a 1.00 m 
 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
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7.1.1.7. Recorridos de evacuación 
 
 
 
 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.6 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.18 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.22 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.6 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.18 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.20 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.6 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.19 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.24 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.7 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.16 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.28 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.4 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.88 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.57 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.7 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.16 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.28 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos     Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.8 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.14 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.29 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   4.0 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.52 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   6.07 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.4 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.13 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.89 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.7 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.14 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.19 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.1 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   2.49 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   5.13 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.1 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   2.34 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.97 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.6 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.85 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.78 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.6 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.60 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   5.69 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.2 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.83 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.25 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.3 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.10 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.52 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.7 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   2.24 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   5.98 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.4 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   2.16 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.1 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.7 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.51 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4,14lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.3 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.97 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4,46lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.6 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   2.46 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4,03lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.9 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.68 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.11lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.9 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.83 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   7.13 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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7.1.1.8. Plano de situación de puntos de seguridad y cuadros eléctricos 
 
7.1.1.9. Resultados de puntos de seguridad y cuadros eléctricos 
 
Nº  Coordenadas  Objetivo Resultado 
   (m.)  (º) (lx.) (lx.) 
   x y  h g
1  9.87  23.05  1.20 ‐ 5.00 7.64 (Horizontal) 
2  20.30  23.05  1.20 ‐ 5.00 6.62 (Horizontal) 
3  30.43  23.20  1.20 ‐ 5.00 6.53 (Horizontal) 
4  58.87  32.89  1.20 ‐ 5.00 9.57 (Horizontal) 
5  58.81  27.89  1.20 ‐ 5.00 9.48 (Horizontal) 
6  70.38  27.86  1.20 ‐ 5.00 12.33 (Horizontal) 
7  40.32  5.3  1.20 ‐ 5.00 6.30 (Horizontal) 
8  8.30  31.44  1.20 ‐ 5.00 5.26 (Horizontal) 
9  44.91  39.17  1.20 ‐ 5.00 5.96 (Horizontal) 
10  14.26  16.85  1.20 ‐ 5.00 6.51 (Horizontal) 
11  36.96  16.76  1.20 ‐ 5.00 6.10 (Horizontal) 
12  58.22  16.79  1.20 ‐ 5.00 6.38 (Horizontal) 
13  52.75  34.00  1.20 ‐ 5.00 5.06 (Horizontal) 
14  38.97  11.74  1.20 ‐ 5.00 11.58 (Horizontal) 
15  38.96  10.60  1.20 ‐ 5.00 5.79 (Horizontal) 
16  37.52  12.63  1.20 ‐ 5.00 5.60 (Horizontal) 
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7.1.1.10. Plano de situación de productos Planta 1 
 
7.1.1.11. Situación de las luminarias Planta 1 
Nº  Referencia2  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
1  HYDRA LD N2 A  Daisalux  2.08  34.01  2.50    0    0    0  ‐‐ 
2  HYDRA LD N2 A  Daisalux  2.14  27.08  2.50    0    0    0  ‐‐ 
3  HYDRA LD N2 A  Daisalux  2.19  20.68  2.50    0    0    0  ‐‐ 
4  HYDRA LD N2 A  Daisalux  3.25  38.79  2.50  180   90    0  ‐‐ 
5  HYDRA LD N2 A  Daisalux  4.37  20.70  2.50    0    0    0  ‐‐ 
                                                            
 
 
2  Catálogo España - 2017-01-17 
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Nº  Referencia2  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
6  HYDRA LD N2 A  Daisalux  4.37  34.09  2.50    0    0    0  ‐‐ 
7  HYDRA LD N2 A  Daisalux  4.41  27.09  2.50    0    0    0  ‐‐ 
8  HYDRA LD N3  Daisalux  6.06  21.53  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
9  HYDRA LD N3  Daisalux  6.49  13.64  2.50  ‐45    0    0  ‐‐ 
10  HYDRA LD N3  Daisalux  6.71  16.86  2.50    0   90    0  ‐‐ 
11  HYDRA LD N2 A  Daisalux  10.79  15.67  2.50  180   90    0  ‐‐ 
12  HYDRA LD N3  Daisalux  11.57  9.81  3.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
13  HYDRA LD N3  Daisalux  12.18  3.08  3.50    0    0    0  ‐‐ 
14  HYDRA LD N3  Daisalux  14.76  16.95  2.50    0   90    0  ‐‐ 
15  HYDRA LD N3  Daisalux  15.08  21.64  2.50   90   90    0  ‐‐ 
16  HYDRA LD N2 A  Daisalux  16.00  14.06  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
17  HYDRA LD N3  Daisalux  16.54  21.57  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
18  HYDRA LD N3  Daisalux  17.23  16.82  2.50    0   90    0  ‐‐ 
19  HYDRA LD N2 A  Daisalux  22.99  14.06  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
20  HYDRA LD N3  Daisalux  25.27  16.84  2.50    0   90    0  ‐‐ 
21  HYDRA LD N3  Daisalux  25.71  21.27  2.50   90   90    0  ‐‐ 
22  HYDRA LD N3  Daisalux  26.60  21.57  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
23  HYDRA LD N3  Daisalux  27.18  16.83  2.50    0   90    0  ‐‐ 
24  HYDRA LD N2 A  Daisalux  29.98  14.06  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
25  HYDRA LD N2 A  Daisalux  31.89  15.65  2.50  180   90    0  ‐‐ 
26  HYDRA LD N3  Daisalux  35.26  16.83  2.50    0   90    0  ‐‐ 
27  HYDRA LD N3  Daisalux  35.52  21.56  2.50   90   90    0  ‐‐ 
28  HYDRA LD N2 A  Daisalux  36.64  4.31  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
    Memoria 
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Nº  Referencia2  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
29  HYDRA LD N2 A  Daisalux  36.98  14.06  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
30  HYDRA LD N3  Daisalux  37.25  16.82  2.50    0   90    0  ‐‐ 
31  HYDRA LD N2 A  Daisalux  37.57  11.32  2.50  180   90    0  ‐‐ 
32  HYDRA LD N3  Daisalux  41.72  21.55  2.50   90   90    0  ‐‐ 
33  HYDRA LD N3  Daisalux  42.64  21.49  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
34  HYDRA LD N3  Daisalux  42.74  7.27  3.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
35  HYDRA LD N2 A  Daisalux  43.97  14.06  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
36  HYDRA LD N3  Daisalux  47.25  16.88  2.50    0   90    0  ‐‐ 
37  HYDRA LD N2 A  Daisalux  50.96  14.06  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
38  HYDRA LD N2 A  Daisalux  51.61  20.81  2.50  180    0    0  ‐‐ 
39  HYDRA LD N3  Daisalux  51.72  2.84  2.50    0   90    0  ‐‐ 
40  HYDRA LD N2 A  Daisalux  54.05  27.80  2.50   90   90    0  ‐‐ 
41  HYDRA LD N3  Daisalux  54.13  11.33  2.50  180   90    0  ‐‐ 
42  HYDRA LD N2 A  Daisalux  54.29  33.20  2.50   90   90    0  ‐‐ 
43  HYDRA LD N2 A  Daisalux  54.72  15.73  2.50  180   90    0  ‐‐ 
44  HYDRA LD N3  Daisalux  55.13  31.40  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
45  HYDRA LD N3  Daisalux  55.16  26.44  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
46  HYDRA LD N3  Daisalux  55.18  21.34  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
47  HYDRA LD N3  Daisalux  55.20  35.22  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
48  HYDRA LD N2 A  Daisalux  60.23  15.75  2.50  180   90    0  ‐‐ 
49  HYDRA LD N3  Daisalux  61.16  16.90  2.50    0   90    0  ‐‐ 
50  HYDRA LD N3  Daisalux  67.25  35.25  2.50   90   90    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia2  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
51  HYDRA LD N3  Daisalux  67.27  21.27  2.50   90   90    0  ‐‐ 
52  HYDRA LD N3  Daisalux  67.28  31.59  2.50   90   90    0  ‐‐ 
53  HYDRA LD N3  Daisalux  67.34  17.23  2.50   90   90    0  ‐‐ 
54  HYDRA LD N3  Daisalux  67.34  26.40  2.50   90   90    0  ‐‐ 
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7.1.1.12. Gráfico de tramas del plano a 0.00 m Planta 1 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
  Objetivos  Resultados 
Uniformidad:  40.0 mx/mn.  14,6 mx/mn 
Superficie cubierta:  Con 0.50 lx. o más  88,3 % de 1248,8 m² 
Lúmenes / m²:  ‐‐‐‐  6,25 lm/m² 
Iluminación media:  ‐‐‐‐  1,91 lx 
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7.1.1.13. Gráfico de tramas del plano a 1.00 m Planta 1 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
  Objetivos  Resultados 
Uniformidad:  40.0 mx/mn.  38,7 mx/mn 
Superficie cubierta:  Con 0.50 lx. o más  81,8 % de 1248,8 m² 
Lúmenes / m²:  ‐‐‐‐  6,25 lm/m² 
Iluminación media:  ‐‐‐‐  2,34 lx 
   
    Memoria 
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7.1.1.14. Curvas isolux en el plano a 0.00 m Planta 1 
 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
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7.1.1.15. Curvas isolux en el plano a 1.00 m Planta 1 
 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
   
    Memoria 
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7.1.1.16. Recorridos de evacuación Planta 1 
 
 
 
 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.1 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.46 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.54 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.2 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.38 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.44 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.2 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.31 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.15 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.8 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.46 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.13 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.7 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.48 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.01 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.5 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.12 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.96 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.4 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.24 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.27 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.3 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.19 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.96 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   4.2 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.72 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   7.16 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.6 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.72 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.55 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.8 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.44 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   5.49 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.9 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.25 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.62 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.4 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.17 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.79 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.0 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.10 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.20 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.6 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.71 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.76 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.7 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.68 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.78 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.1 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   2.03 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.31 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.3 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.77 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.28 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.2 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.05 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.40 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.2 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.05 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.36 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
 
   
    Memoria 
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7.1.1.17. Plano de situación de puntos de seguridad y cuadros eléctricos 
 
7.1.1.18. Resultados de puntos de seguridad y cuadros eléctricos 
Nº  Coordenadas  Objetivo  Resultado 
   (m.)  (º)  (lx.)  (lx.) 
   x  y  h  g       
1  6.25  21.58  1.20  ‐  5.00  6.07 (Horizontal) 
2  16.81  21.58  1.20  ‐  5.00  6.87 (Horizontal) 
3  27.06  21.64  1.20  ‐  5.00  9.54 (Horizontal) 
4  10.79  15.33  1.20  ‐  5.00  5.08 (Horizontal) 
5  31.89  15.38  1.20  ‐  5.00  5.73 (Horizontal) 
6  66.81  26.40  1.20  ‐  5.00  15.32 (Horizontal) 
7  55.68  26.43  1.20  ‐  5.00  15.40 (Horizontal) 
8  54.73  15.30  1.20  ‐  5.00  6.34 (Horizontal) 
9  37.29  4.33  1.20  ‐  5.00  7.53 (Horizontal) 
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7.1.1.19. Plano de situación de productos Planta 2 
 
7.1.1.20. Situación de las luminarias Planta 2 
Nº  Referencia3  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
1  HYDRA LD N2 A  Daisalux  3.51  33.05  2.50  180    0    0  ‐‐ 
2  HYDRA LD N2 A  Daisalux  3.59  26.07  2.50  180    0    0  ‐‐ 
3  HYDRA LD N2 A  Daisalux  3.66  19.68  2.50  180    0    0  ‐‐ 
4  HYDRA LD N2 A  Daisalux  4.62  37.81  2.50  180    0    0  ‐‐ 
5  HYDRA LD N2 A  Daisalux  5.71  26.14  2.50  180    0    0  ‐‐ 
                                                            
 
 
3  Catálogo España - 2017-01-17 
    Memoria 
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Nº  Referencia3  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
6  HYDRA LD N2 A  Daisalux  5.71  33.05  2.50  180    0    0  ‐‐ 
7  HYDRA LD N2 A  Daisalux  5.78  19.68  2.50  180    0    0  ‐‐ 
8  HYDRA LD N2 A  Daisalux  7.55  20.55  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
9  HYDRA LD N3  Daisalux  7.64  12.46  2.50  ‐50    0    0  ‐‐ 
10  HYDRA LD N2 A  Daisalux  8.11  16.13  2.50    0   90    0  ‐‐ 
11  HYDRA LD N2 A  Daisalux  12.17  14.69  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
12  HYDRA LD N3  Daisalux  12.99  8.94  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
13  HYDRA LD N3  Daisalux  13.54  2.71  2.50    0    0    0  ‐‐ 
14  HYDRA LD N2 A  Daisalux  16.14  16.11  2.50    0   90    0  ‐‐ 
15  HYDRA LD N2 A  Daisalux  16.62  20.52  2.50   90   90    0  ‐‐ 
16  HYDRA LD N2 A  Daisalux  17.40  13.04  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
17  HYDRA LD N2 A  Daisalux  18.02  20.35  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
18  HYDRA LD N2 A  Daisalux  18.63  16.13  2.50    0   90    0  ‐‐ 
19  HYDRA LD N2 A  Daisalux  24.40  13.04  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
20  HYDRA LD N2 A  Daisalux  26.68  16.09  2.50    0   90    0  ‐‐ 
21  HYDRA LD N2 A  Daisalux  27.08  20.35  2.50   90   90    0  ‐‐ 
22  HYDRA LD N2 A  Daisalux  28.03  20.34  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
23  HYDRA LD N2 A  Daisalux  28.69  16.06  2.50    0   90    0  ‐‐ 
24  HYDRA LD N2 A  Daisalux  31.41  13.04  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
25  HYDRA LD N2 A  Daisalux  33.31  14.68  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
26  HYDRA LD N2 A  Daisalux  36.54  16.03  2.50    0   90    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia3  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
27  HYDRA LD N2 A  Daisalux  36.81  20.62  2.50   90   90    0  ‐‐ 
28  HYDRA LD N2 A  Daisalux  37.96  3.07  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
29  HYDRA LD N2 A  Daisalux  38.41  13.04  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
30  HYDRA LD N2 A  Daisalux  38.61  16.11  2.50    0   90    0  ‐‐ 
31  HYDRA LD N2 A  Daisalux  38.97  10.24  2.50  180   90    0  ‐‐ 
32  HYDRA LD N2 A  Daisalux  41.55  9.20  2.50    0    0    0  ‐‐ 
33  HYDRA LD N2 A  Daisalux  43.08  21.13  2.50   90   90    0  ‐‐ 
34  HYDRA LD N2 A  Daisalux  44.03  21.09  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
35  HYDRA LD N2 A  Daisalux  45.42  13.04  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
36  HYDRA LD N3  Daisalux  46.32  6.26  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
37  HYDRA LD N2 A  Daisalux  48.64  16.03  2.50    0   90    0  ‐‐ 
38  HYDRA LD N2 A  Daisalux  52.43  13.04  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
39  HYDRA LD N2 A  Daisalux  53.01  19.92  2.50    0    0    0  ‐‐ 
40  HYDRA LD N3  Daisalux  53.12  1.76  2.50    0   90    0  ‐‐ 
41  HYDRA LD N2 A  Daisalux  55.41  32.27  2.50   90   90    0  ‐‐ 
42  HYDRA LD N3  Daisalux  55.47  10.46  2.50  180   90    0  ‐‐ 
43  HYDRA LD N2 A  Daisalux  55.53  26.84  2.50   90   90    0  ‐‐ 
44  HYDRA LD N2 A  Daisalux  56.12  14.70  2.50  180   90    0  ‐‐ 
45  HYDRA LD N3  Daisalux  56.52  20.20  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
46  HYDRA LD N3  Daisalux  56.52  25.00  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
47  HYDRA LD N3  Daisalux  56.52  30.40  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia3  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
48  HYDRA LD N3  Daisalux  56.52  34.30  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
49  HYDRA LD N3  Daisalux  61.61  15.90  2.50    0   90    0  ‐‐ 
50  HYDRA LD N2 A  Daisalux  61.68  14.69  2.50  180   90    0  ‐‐ 
51  HYDRA LD N3  Daisalux  68.59  16.25  2.50   90   90    0  ‐‐ 
52  HYDRA LD N3  Daisalux  68.64  20.25  2.50   90   90    0  ‐‐ 
53  HYDRA LD N3  Daisalux  68.64  25.39  2.50   90   90    0  ‐‐ 
54  HYDRA LD N3  Daisalux  68.64  30.38  2.50   90   90    0  ‐‐ 
55  HYDRA LD N3  Daisalux  68.64  34.49  2.50   90   90    0  ‐‐ 
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7.1.1.21. Gráfico de tramas del plano a 0.00 m Planta 2 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
  Objetivos  Resultados 
Uniformidad:  40.0 mx/mn.  14,5 mx/mn 
Superficie cubierta:  Con 0.50 lx. o más  78,6 % de 1305,2 m² 
Lúmenes / m²:  ‐‐‐‐  5,32 lm/m² 
Iluminación media:  ‐‐‐‐  1,68 lx 
 
   
    Memoria 
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7.1.1.22. Gráfico de tramas del plano a 1.00 m Planta 2 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
  Objetivos  Resultados 
Uniformidad:  40.0 mx/mn.  38,6 mx/mn 
Superficie cubierta:  Con 0.50 lx. o más  73,4 % de 1305,2 m² 
Lúmenes / m²:  ‐‐‐‐  5,32 lm/m² 
Iluminación media:  ‐‐‐‐  2,08 lx 
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7.1.1.23. Curvas isolux en el plano a 0.00 m Planta 2 
 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
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7.1.1.24. Curvas isolux en el plano a 1.00 m Planta 2 
 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
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7.1.1.25. Recorridos de evacuación Planta 2 
 
 
 
 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.8 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   2.51 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.47 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.1 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   4.28 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.55 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.1 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.51 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.14 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.8 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.23 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.49 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   4.0 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.42 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   5.75 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.8 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.84 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   5.08 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.0 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.85 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.74 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   4.3 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.67 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   7.25 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.2 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.57 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.45 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
282     
  
 
 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.8 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.83 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.38 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.6 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.04 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.71 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.6 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.47 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.37 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.9 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.41 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.61 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.3 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.17 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.74 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.4 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.17 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.75 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.4 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.10 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.64 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.5 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.10 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.79 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.5 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.08 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.68 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.4 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.08 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.59 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
292     
  
 
 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.3 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   2.09 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.82 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.1 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.16 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.41 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
 
   
    Memoria 
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7.1.1.26. Plano de situación de puntos de seguridad y cuadros eléctricos Planta 2 
 
7.1.1.27. Resultado de puntos de seguridad y cuadros eléctricos Planta 2 
Nº  Coordenadas  Objetivo  Resultado 
   (m.)  (º)  (lx.)  (lx.) 
   x  y  h        
1  12.19  14.29  1.20  ‐  5.00  5.52 (Horizontal) 
2  33.30  14.44  1.20  ‐  5.00  5.78 (Horizontal) 
3  56.09  14.32  1.20  ‐  5.00  6.00 (Horizontal) 
4  7.97  20.55  1.20  ‐  5.00  5.49 (Horizontal) 
5  18.47  20.61  1.20  ‐  5.00  5.72 (Horizontal) 
6  28.50  20.39  1.20  ‐  5.00  6.44 (Horizontal) 
7  68.14  25.35  1.20  ‐  5.00  13.34 (Horizontal) 
8  57.06  24.96  1.20  ‐  5.00  15.22 (Horizontal) 
9  38.47  3.02  1.20  ‐  5.00  7.75 (Horizontal) 
10  55.02  32.25  1.20  ‐  5.00  5.17 (Horizontal) 
11  6.21  32.23  1.20  ‐  5.00  7.75 (Horizontal) 
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Nº  Coordenadas  Objetivo  Resultado 
   (m.)  (º)  (lx.)  (lx.) 
   x  y  h        
12  41.54  9.89  1.20  ‐  5.00  10.05 (Horizontal) 
 
   
    Memoria 
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7.1.1.28. Plano de situación de productos Planta 3 
 
7.1.1.29. Situación de las luminarias Planta 3 
Nº  Referencia  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h     
   (m.)  ( º )    
1  HYDRA LD N2 A  Daisalux  4.00  34.40  2.50    0    0    0  ‐‐ 
2  HYDRA LD N2 A  Daisalux  4.06  27.28  2.50    0    0    0  ‐‐ 
3  HYDRA LD N2 A  Daisalux  4.11  20.12  2.50    0    0    0  ‐‐ 
4  HYDRA LD N2 A  Daisalux  5.18  38.50  2.50  180   90    0  ‐‐ 
5  HYDRA LD N2 A  Daisalux  6.19  27.28  2.50    0    0    0  ‐‐ 
6  HYDRA LD N2 A  Daisalux  6.24  34.34  2.50    0    0    0  ‐‐ 
7  HYDRA LD N2 A  Daisalux  6.30  20.06  2.50    0    0    0  ‐‐ 
8  HYDRA LD N2 A  Daisalux  8.10  21.15  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h     
   (m.)  ( º )    
9  HYDRA LD N3  Daisalux  8.58  13.28  2.50  ‐50    0    0  ‐‐ 
10  HYDRA LD N2 A  Daisalux  8.64  16.56  2.50    0   90    0  ‐‐ 
11  HYDRA LD N2 A  Daisalux  12.68  15.36  2.50  180   90    0  ‐‐ 
12  HYDRA LD N3  Daisalux  13.69  9.61  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
13  HYDRA LD N3  Daisalux  14.17  2.52  2.50    0    0    0  ‐‐ 
14  HYDRA LD N2 A  Daisalux  16.74  16.56  2.50    0   90    0  ‐‐ 
15  HYDRA LD N2 A  Daisalux  17.04  21.22  2.50   90   90    0  ‐‐ 
16  HYDRA LD N2 A  Daisalux  17.95  13.52  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
17  HYDRA LD N2 A  Daisalux  18.63  21.17  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
18  HYDRA LD N2 A  Daisalux  19.16  16.57  2.50    0   90    0  ‐‐ 
19  HYDRA LD N2 A  Daisalux  24.99  13.48  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
20  HYDRA LD N2 A  Daisalux  27.17  16.64  2.50    0   90    0  ‐‐ 
21  HYDRA LD N2 A  Daisalux  27.59  21.19  2.50   90   90    0  ‐‐ 
22  HYDRA LD N2 A  Daisalux  28.52  21.29  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
23  HYDRA LD N2 A  Daisalux  29.13  16.62  2.50    0   90    0  ‐‐ 
24  HYDRA LD N2 A  Daisalux  32.01  13.50  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
25  HYDRA LD N2 A  Daisalux  33.87  15.35  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
26  HYDRA LD N2 A  Daisalux  37.19  16.57  2.50    0   90    0  ‐‐ 
27  HYDRA LD N2 A  Daisalux  37.64  21.40  2.50   90   90    0  ‐‐ 
28  HYDRA LD N2 A  Daisalux  38.60  3.69  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
    Memoria 
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Nº  Referencia  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h     
   (m.)  ( º )    
29  HYDRA LD N2 A  Daisalux  39.02  13.52  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
30  HYDRA LD N2 A  Daisalux  39.13  16.55  2.50    0   90    0  ‐‐ 
31  HYDRA LD N3  Daisalux  40.04  7.29  2.50    0    0    0  ‐‐ 
32  HYDRA LD N2 A  Daisalux  43.77  21.44  2.50   90   90    0  ‐‐ 
33  HYDRA LD N2 A  Daisalux  44.15  10.46  2.50  180   90    0  ‐‐ 
34  HYDRA LD N2 A  Daisalux  44.47  21.40  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
35  HYDRA LD N2 A  Daisalux  46.04  13.57  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
36  HYDRA LD N3  Daisalux  46.97  7.21  2.50    0    0    0  ‐‐ 
37  HYDRA LD N2 A  Daisalux  49.19  16.50  2.50    0   90    0  ‐‐ 
38  HYDRA LD N3  Daisalux  51.64  20.57  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
39  HYDRA LD N3  Daisalux  52.51  2.54  2.50    0   90    0  ‐‐ 
40  HYDRA LD N2 A  Daisalux  53.04  13.55  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
41  HYDRA LD N3  Daisalux  54.65  11.00  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
42  HYDRA LD N2 A  Daisalux  55.96  27.49  2.50   90   90    0  ‐‐ 
43  HYDRA LD N2 A  Daisalux  55.98  32.82  2.50   90   90    0  ‐‐ 
44  HYDRA LD N2 A  Daisalux  56.69  15.33  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
45  HYDRA LD N3  Daisalux  57.05  20.99  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
46  HYDRA LD N3  Daisalux  57.12  31.04  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
47  HYDRA LD N3  Daisalux  57.15  26.10  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
48  HYDRA LD N3  Daisalux  57.18  35.46  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h     
   (m.)  ( º )    
49  HYDRA LD N2 A  Daisalux  57.40  9.32  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
50  HYDRA LD N2 A  Daisalux  62.09  15.25  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
51  HYDRA LD N2 A  Daisalux  62.17  16.49  2.50    0   90    0  ‐‐ 
52  HYDRA LD N3  Daisalux  69.12  26.10  2.50   90   90    0  ‐‐ 
53  HYDRA LD N3  Daisalux  69.15  31.02  2.50   90   90    0  ‐‐ 
54  HYDRA LD N3  Daisalux  69.15  35.58  2.50   90   90    0  ‐‐ 
55  HYDRA LD N3  Daisalux  69.19  21.05  2.50   90   90    0  ‐‐ 
56  HYDRA LD N3  Daisalux  69.21  16.91  2.50   90   90    0  ‐‐ 
 
   
    Memoria 
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7.1.1.30. Gráfico de tramas del plano a 0.00 m Planta 3 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
  Objetivos  Resultados 
Uniformidad:  40.0 mx/mn.  14,4 mx/mn 
Superficie cubierta:  Con 0.50 lx. o más  71,3 % de 1481.5 m² 
Lúmenes / m²:  ‐‐‐‐  4,77 lm/m² 
Iluminación media:  ‐‐‐‐  1,52 lx 
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7.1.1.31. Gráfico de tramas del plano a 1.00 m Planta 3 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
  Objetivos  Resultados 
Uniformidad:  40.0 mx/mn.  37,8 mx/mn 
Superficie cubierta:  Con 0.50 lx. o más  66.6 % de 1481.5 m² 
Lúmenes / m²:  ‐‐‐‐  4,77 lm/m² 
Iluminación media:  ‐‐‐‐  1,86 lx 
 
   
    Memoria 
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7.1.1.32. Curvas isolux en el plano a 0.00 m Planta 3 
 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
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7.1.1.33. Curvas isolux en el plano a 1.00 m Planta 3 
 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m.   
    Memoria 
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7.1.1.34. Recorridos de evacuación Planta 3 
 
 
 
 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.5 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.13 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.82 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   4.0 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.40 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   5.59 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.8 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.78 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   5.05 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.8 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.77 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.15 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.6 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.06 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.75 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.6 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.06 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.73 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.3 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.07 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.45 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.4 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.07 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.56 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.5 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.03 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.61 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.4 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.03 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.46 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.1 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.24 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.62 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.2 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.16 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.52 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.0 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.91 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.86 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.1 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.19 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.71 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.0 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.40 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   2.74 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.5 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.59 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.94 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.3 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.64 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   3.81 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   3.7 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.97 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   7.21 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.5 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   1.68 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.14 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.4 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   2.04 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.89 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   2.1 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   2.19 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.60 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
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 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
 Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento: 1.000 
 
  Objetivos   Resultados 
Uniform. en recorrido:   40.0 mx/mn   1.6 mx/mn 
lx. mínimos:   1.00 lx.   2.78 lx. 
lx. máximos:   ‐‐‐‐   4.39 lx. 
Longitud cubierta:   Con 1.00 lx. o más   100.0 % 
   
    Memoria 
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7.1.1.35. Plano de situación de puntos de seguridad y cuadros eléctricos Planta 3 
 
7.1.1.36. Resultado de puntos de seguridad y cuadros eléctricos Planta 3 
Nº  Coordenadas  Objetivo  Resultado 
   (m.)  (º)  (lx.)  (lx.) 
   x  y  h        
1  6.73  33.79  1.20  ‐  5.00  7.61 (Horizontal) 
2  8.47  21.20  1.20  ‐  5.00  5.44 (Horizontal) 
3  33.88  14.95  1.20  ‐  5.00  6.68 (Horizontal) 
4  56.68  15.00  1.20  ‐  5.00  6.18 (Horizontal) 
5  12.73  14.97  1.20  ‐  5.00  5.86 (Horizontal) 
6  39.12  7.31  1.20  ‐  5.00  7.82 (Horizontal) 
7  38.93  3.82  1.20  ‐  5.00  5.04 (Horizontal) 
8  55.63  32.85  1.20  ‐  5.00  5.83 (Horizontal) 
9  68.77  26.10  1.20  ‐  5.00  11.85 (Horizontal) 
10  57.61  26.02  1.20  ‐  5.00  11.59 (Horizontal) 
11  28.84  21.27  1.20  ‐  5.00  6.18 (Horizontal) 
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Nº  Coordenadas  Objetivo  Resultado 
   (m.)  (º)  (lx.)  (lx.) 
   x  y  h        
12  19.02  21.25  1.20  ‐  5.00  5.75 (Horizontal) 
 
   
    Memoria 
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7.2. Instalación contraincendios 
7.2.1. Cálculo del caudal y diámetro de las tuberías. 
El caudal a considerar para el dimensionado de la instalación es el siguiente: 
ࡽࡺ࢓࢏࢔ ൌ ૛ ∗ ૚, ૟ૠ ൌ ૜, ૜૝ ࢒/࢙  (1) 
Donde: 
 ܳே೘೔೙: Caudal nominal mínimo (l/s) 
 
Conocido el caudal, las secciones de las tuberías se puede obtener mediante la siguiente expresión: 
ࡽࡺ࢓࢏࢔ ൌ ࢜ ∗ ࢙  (2) 
Donde: 
 ܳே೘೔೙: Caudal nominal mínimo (l/s) 
 ݒ: Velocidad(m/s) 
 ݏ: Sección (m2) 
Los niveles de velocidad del agua recomendados para evitar ruidos y erosiones en las tuberías debe tener 
un valor comprendido entre 1 y 3,5 m/s. 
El diámetro interior de la tubería se obtiene mediante la siguiente expresión: 
ࡰ ൌ ඨ૝ ∗ ࡽ࣊ ∗ ࢜ 
(3) 
Donde: 
 ܦ: Diámetro interior de la tubería (m) 
 ܳே೘೔೙: Caudal nominal mínimo (l/s) 
 ݒ: Velocidad(m/s) 
En la siguiente tabla se reflejan los valores obtenidos: 
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Tabla 7.1.Caudales, velocidades y diámetros obtenidos. 
Tramo  Tipo  Nº  BIES  funcionando 
simultáneamente 
Caudal  total 
Simultaneo (l/s) 
Diámetro  para 
velocidad 
mínima  (1 
m/s)(mm) 
Diámetro  para 
velocidad 
máxima  (3,5 
m/s)(mm) 
Diámetro adoptado 
Velocidad 
(m/s) 
Pulgadas (")  DN (mm)
Diam. 
Interior 
(mm) 
Diam. 
exterior 
(mm) 
Sección (m2) 
1‐2  Ramal Principal  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
2‐3  Ramal Alimentación Izquierda  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
3‐4  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
3‐5  Derivación a planta 1ª Izq.  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
5‐6  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
5‐7  Derivación a planta 2ª Izq.  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
7‐8  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
7‐9  Derivación a planta 3ª Izq.  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
9‐10  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
2‐11  Ramal Alimentación Derecha  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
11‐12  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
11‐13  Derivación a planta 1ª Der.  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
13‐14  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
13‐15  Derivación a planta 2ª Der.  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
15‐16  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
15‐17  Derivación a planta 3ª Der.  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
17‐18  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
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7.2.2. Cálculo de la pérdida de carga. 
7.2.2.1. Pérdidas lineales 
Las pérdidas  lineales surgen a causa del rozamiento del paso del agua a  través de  la  tubería. Para su 
obtención se aplica  la expresión de Hazen‐William para secciones circulares únicamente en  los tramos 
más desfavorables, el de las dos BIE’s ubicadas en la 3ª planta del edificio. 
ࢎࡸሺ࢒ሻ ൌ
૚૙, ૟૟૞ ∗ ࡽࡺ࢓࢏࢔૚,ૡ૞
࡯ࡴࢃ૚,ૡ૞૛
∗ ࡸࡰ૝,ૡૠ૙૞  (4) 
Donde: 
 ݄௅ሺ௟ሻ: Pérdidas lineales (m.c.a.) 
 ܳே೘೔೙: Caudal nominal mínimo (l/s) 
 ܥுௐ: Coeficiente Hazen‐William (120 hierro negro) 
 D: Diámetro (m) 
 ܮ: Longitud (m) 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 
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Tabla 7.2. Pérdidas lineales 
Tramo  Tipo  Caudal total Simultaneo (m3/s)  Diam. Interior (m)  Longitud (m)  CHW  hl 
1‐2  Ramal Principal  0,003333  0,05248  9,85  130  0,57 
2‐3  Ramal Alimentación Izquierda  0,003333  0,05248  17,34  130  1,01 
3‐4  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
3‐5  Derivación a planta 1ª Izq.  0,003333  0,05248  4,00  130  0,17 
5‐6  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
5‐7  Derivación a planta 2ª Izq.  0,003333  0,05248  4,00  130  0,17 
7‐8  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
7‐9  Derivación a planta 3ª Izq.  0,003333  0,05248  4,00  130  0,17 
9‐10  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
2‐11  Ramal Alimentación Derecha  0,003333  0,05248  35,26  130  2,05 
11‐12  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
11‐13  Derivación a planta 1ª Der.  0,003333  0,05248  4,00  130  0,17 
13‐14  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
13‐15  Derivación a planta 2ª Der.  0,003333  0,05248  4,00  130  0,17 
15‐16  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
15‐17  Derivación a planta 3ª Der.  0,003333  0,05248  4,00  130  0,17 
17‐18  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
          TOTAL (m.c.a.)  5,17 
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7.2.2.2. Pérdidas en los accesorios 
Cada uno de los accesorios, derivaciones, codos, etc. provoca una pérdida de carga. Para su obtención se 
aplica la siguiente expresión: 
ࢎࡸሺࢇሻ ൌ ࢑ ∗ ࢜
૚,ૡ૞
૛ ∗ ࢍ  (5) 
Donde: 
 ݄௅ሺ௔ሻ: Pérdidas en los accesorios (m.c.a.) 
 ݇: Coeficiente de pérdidas (adimensional, tablas) 
 ݒ: Velocidad (m/s) 
 ݃: Gravedad (m/s2) 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos:
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Tabla 7.3.Pérdidas en los accesorios 
Tramo  Tipo  Caudal total Sim. (m3/s) 
Diámetro adoptado 
Vel. 
(m/s) 
Accesorios 
Pulgadas (")  DN (mm)  Diam. Int. (mm)  Diam. Ext. (mm)  Sección (m2)  Tipo  K  Nº  hl (m) 
1‐2  Ramal Principal  0,003333  2,00  50,00  52,48  60,30  0,00216  1,54 
Curva 90º  1,27  3,00  0,43 
Válvula retención  1,9  2  0,43 
Llave de paso  0,55  1  0,06 
2‐3  Ramal Aliment. Izquierda  0,003333  2,00  50,00  52,48  60,30  0,00216  1,54 
Curva 90º  1,27  3,00  0,43 
Te (Derivación ramal)  5,00  1,00  0,57 
3‐5  Deriv. planta 1ª Izq.  0,001667  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54  Te (Paso recto)  0,60  1,00  0,07 
5‐7  Deriv. planta 2ª Izq.  0,003333  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,27  Te (Paso recto)  0,60  1,00  0,05 
7‐9  Deriv. planta 2ª Izq.  0,001996  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,85  Te (Paso recto)  0,60  1,00  0,09 
9‐10  Derivación a BIE  0,001667  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,52  Te (Derivación ramal)  5,00  2,00  1,10 
Reducción  1,30  1,00  0,14 
2‐11  Ramal Aliment. Derecha  0,001667  2,00  50,00  52,48  60,30  0,00216  1,27 
Curva 90º  1,27  3,00  0,30 
Te (Derivación ramal)  5,00  1,00  0,39 
11‐13  Deriv. a planta 1ª Der.  0,003333  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,27  Te (Paso recto)  0,60  1,00  0,05 
13‐15  Deriv. a planta 2ª Der.  0,001667  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54  Te (Paso recto)  0,60  1,00  0,07 
15‐17  Deriv. a planta 3ª Der.  0,001996  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,85  Te (Paso recto)  0,60  1,00  0,09 
17‐18  Derivación a BIE  0,003333  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,52  Te (Derivación ramal)  5,00  2,00  1,10 
Reducción  1,30  1,00  0,14 
                    TOTAL (m.c.a.)  5,52 
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7.2.2.3. Pérdidas totales 
Las pérdidas totales se obtienen de la suma de las pérdidas lineales, pérdidas en accesorios, pérdidas por 
diferencia de alturas y pérdidas a causa de la presión hidrostática: 
ࢎࡸ࢚࢕࢚ࢇ࢒ ൌ ࢎࡸሺ࢒ሻ ൅ ࢎࡸሺࢇሻ ൅ ࢎࡸሺઢ܈ሻ ൅ ࢎࡸሺࡴ࢏ࢊሻ ൌ ૝, ૡ૛ ൅ ૞, ૞૛ ൅ ૚૜, ૞ ൅ ૜૞
ൌ ૞ૢ, ૚ૡ	࢓. ࢉ. ࢇ.  (6) 
7.2.3. Selección del grupo de presión para las BIE’s 
Dado  el  caudal mínimo  a  suministrar  en  caso  de  funcionamiento  simultaneo  de  las  dos  BIE’s más 
desfavorables  y  teniendo  en  cuenta  las  pérdidas  obtenidas,  el  grupo  de  presión  adecuado  para  la 
instalación es el modelo AF MATRIX‐EDJ 18‐6/4 de la casa Ebara. 
7.2.4. Selección del Aljibe 
La normativa vigente estipula que en caso de incendio, la capacidad del aljibe debe ser tal que permita el 
suministro  ininterrumpido  de  agua  durante  1  hora  como  mínimo  a  dos  BIE’s  funcionando 
simultáneamente. Por lo tanto: 
Tabla 7.4.Calculo de la capacidad del aljibe. 
Descripción  Suministros  Caudal unit. (l/s) Caudal simultaneo (l/s)  Gasto 1h (l)
BIE 25 mm  2  1,67  3,33  12000 
El depósito a instalar debe tener un volumen no inferior a 12 m3, el modelo seleccionado es el DCI‐H120 
de la casa Biotanks el cual ofrece el volumen mínimo necesario. Se instalará enterrado en el patio frente 
sala técnica, lo más cercano posible al grupo de presión contraincendios. 
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7.3. Instalación del agua fría sanitaria 
7.3.1. Viscosidad del agua 
Se han adoptado los siguientes valores según tablas normalizadas: 
 Temperatura del agua: 20 ºC, 293 ºK 
 Densidad del agua (20 ºC): =998 kg/m3 
El cálculo de la densidad se obtiene mediante la siguiente expresión 
ߤ ൌ ܭ
ቀ ܶ100ቁ
௖ ∗ 10ିଷ ൌ 0,001077 ܲܽ ൉ ݏ  (1) 
Dónde: 
 ܭ: 538 (adimensional) 
 ܥ: 5,780 (adimensional) 
7.3.2. Caudales 
Para conocer el caudal de la instalación, es necesario establecer el consumo de cada uno de los aparatos 
instalados y la simultaneidad de su funcionamiento. 
En  la  siguiente  tabla  se detallan  los diferentes aparatos  instalados y  su  consumo.  Los valores  se han 
extraído del DB‐HS 4 “suministro de agua” del CTE. 
 
Tabla 7.5. Caudales de la instalación. 
Elemento  Caudal mín. Instantáneo  Nº de aparatos  Caudal total (l/s) 
Lavabo  0,1  27  2,7 
Lavamanos  0,05  27  1,35 
Inodoro con cisterna  0,1  12  1,2 
Inodoro con fluxor  1,25  23  28,75 
Urinario con flexor  0,15  10  1,5 
Toma de agua para limpieza  0,15  4  0,6 
  TOTAL  103  36,1 
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La simultaneidad de uso en el edificio y el caudal simultáneo para aparatos de uso público se calculará 
según la expresión: 
ܳௌ ൌ ܳ௧௢௧௔௟ ∗ ܥௌ  (2) 
ܥௌ ൌ 1√݊ െ 1 
(3) 
Dónde: 
 ܳௌ: Caudal simultáneo (l/s). 
 ܳ௧௢௧௔௟: Caudal total (l/s). 
 ܥௌ: Coeficiente de simultaneidad. 
A continuación se calcula el caudal simultaneo previsto para cada ramal, según el cual, posteriormente 
se dimensionarán las tuberías. En los lanos adjuntos pueden consultarse los tramos aquí mostrados. 
 
Tabla 7.6. Caudales por tramos de la instalación. 
  Tramo  Tipo elemento  Caudal total (l/s)  Nº aparatos 
Coeficiente de 
simultaneidad 
Caudal simultaneo 
(l/s) 
Pl
an
ta
 Ba
ja
 
0‐1  Varios  36,1  103  0,10  3,57 
1‐2  Varios  36,1  103  0,10  3,57 
2‐3  Varios  29,6  80  0,11  3,33 
3‐4  Varios  27,4  52  0,14  3,84 
4‐5  Varios  11,8  28  0,19  2,27 
5‐6  Varios  2,95  7  0,41  1,20 
6‐7  Varios  2,5  2  1  2,50 
7‐8  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25 
7‐9  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25 
6‐10  Varios  0,45  5  0,50  0,23 
10‐11  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1  0,15 
10‐12  Varios  0,3  4  0,58  0,17 
12‐13  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1  0,15 
12‐14  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
14‐15  Lavamanos  0,05  1  1  0,05 
14‐16  Varios  0,1  2  1  0,10 
16‐17  Lavamanos  0,05  1  1  0,05 
16‐18  Lavamanos  0,1  1  1  0,10 
4‐19  Varios  8,05  29  0,19  1,52 
19‐20  Varios  3,9  6  0,45  1,74 
20‐21  Varios  3,75  3  0,71  2,65 
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21‐22  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25 
21‐23  Varios  2,5  2  1  2,50 
23‐24  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25 
23‐25  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25 
20‐26  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
26‐27  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
26‐28  Varios  0,1  2  1,00  0,10 
28‐29  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
28‐30  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
3‐31  Varios  1,8  16  0,26  0,46 
31‐32  Varios  0,6  4  0,58  0,35 
32‐33  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15 
32‐34  Varios  0,45  3  0,71  0,32 
31‐35  Varios  1,2  12  0,30  0,36 
35‐36  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
35‐37  Varios  1,1  11  0,32  0,35 
37‐38  Varios  0,3  3  0,71  0,21 
37‐39  Varios  0,8  8  0,38  0,30 
39‐40  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
39‐41  Varios  0,7  7  0,41  0,29 
41‐42  Varios  0,3  3  0,71  0,21 
41‐43  Varios  0,4  4  0,58  0,23 
43‐44  Varios  0,3  3  0,71  0,21 
43‐45  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
2‐46  Varios  6,6  32  0,18  1,19 
46‐47  Varios  1,2  12  0,30  0,36 
47‐48  Varios  0,6  8  0,38  0,23 
47‐49  Varios  0,3  4  0,58  0,17 
49‐50  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
50‐51  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
50‐52  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
49‐53  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
53‐54  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
53‐55  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
46‐56  Varios  5,4  20  0,23  1,24 
56‐57  Varios  4,2  8  0,38  1,59 
57‐58  Varios  2,6  4  0,58  1,50 
58‐59  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
58‐60  Varios  2,55  3  0,71  1,80 
60‐61  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
60‐62  Varios  2,5  2  1,00  2,50 
62‐63  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
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62‐64  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
57‐65  Varios  1,6  4  0,58  0,92 
65‐66  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
65‐67  Varios  1,55  3  0,71  1,10 
67‐68  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
67‐69  Varios  1,4  2  1,00  1,40 
69‐70  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
69‐71  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
Pl
an
ta
 1ª
 
5‐72  Varios  8,85  21  0,22  1,98 
72‐73  Varios  2,95  7  0,41  1,20 
73‐74  Varios  2,5  2  1,00  2,50 
74‐75  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
74‐76  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
73‐77  Varios  0,45  5  0,50  0,23 
77‐78  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
77‐79  Varios  0,3  4  0,58  0,17 
79‐80  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
79‐81  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
81‐82  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
81‐83  Varios  0,1  2  1,00  0,10 
83‐84  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
83‐85  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
19‐86  Varios  11,7  18  0,24  2,84 
86‐87  Varios  3,9  6  0,45  1,74 
87‐88  Varios  3,75  3  0,71  2,65 
88‐89  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
88‐90  Varios  2,5  2  1,00  2,50 
90‐91  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
90‐92  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
87‐93  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
93‐94  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
93‐95  Varios  0,1  2  1,00  0,10 
95‐96  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
95‐97  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
34‐98  Varios  0,45  3  0,71  0,32 
98‐99  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15 
38‐100  Varios  0,3  3  0,71  0,21 
100‐101  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
42‐102  Varios  0,3  3  0,71  0,21 
102‐103  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
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44‐104  Varios  0,45  3  0,71  0,32 
104‐105  Lavabo  0,15  1  1,00  0,15 
48‐106  Varios  0,8  8  0,38  0,30 
106‐107  Varios  0,4  4  0,58  0,23 
107‐108  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
108‐109  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
108‐110  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
107‐111  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
111‐112  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
111‐113  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
56‐114  Varios  1,2  12  0,30  0,36 
114‐115  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
115‐116  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
115‐117  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
114‐118  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
118‐119  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
118‐120  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
Pl
an
ta
 2ª
 
72‐121  Varios  5,9  14  0,28  1,64 
121‐122  Varios  2,95  7  0,41  1,20 
122‐123  Varios  2,5  2  1,00  2,50 
123‐124  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
123‐125  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
122‐126  Varios  0,45  5  0,50  0,23 
126‐127  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
126‐128  Varios  0,3  4  0,58  0,17 
128‐129  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
128‐130  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
130‐131  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
130‐132  Varios  0,1  2  1,00  0,10 
132‐133  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
132‐134  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
86‐135  Varios  7,8  12  0,30  2,35 
135‐136  Varios  3,9  6  0,45  1,74 
136‐137  Varios  3,75  3  0,71  2,65 
137‐138  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
137‐139  Varios  2,5  2  1,00  2,50 
139‐140  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
139‐141  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
136‐142  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
142‐143  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
142‐144  Varios  0,1  2  1,00  0,10 
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144‐145  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
144‐146  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
98‐147  Varios  0,3  2  1,00  0,30 
147‐148  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15 
100‐149  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
149‐150  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
102‐151  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
151‐152  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
104‐153  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
153‐154  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
106‐155  Varios  0,8  8  0,38  0,30 
155‐156  Varios  0,4  4  0,58  0,23 
156‐157  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
157‐158  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
157‐159  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
156‐160  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
160‐161  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
160‐162  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
114‐163  Varios  0,8  8  0,38  0,30 
163‐164  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
164‐165  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
164‐166  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
163‐167  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
167‐168  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
167‐169  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
Pl
an
ta
 3ª
 
121‐170  Varios  2,95  7  0,41  1,20 
170‐171  Varios  2,5  2  1,00  2,50 
171‐172  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
171‐173  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
170‐174  Varios  0,45  5  0,50  0,23 
174‐175  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
174‐176  Varios  0,3  4  0,58  0,17 
176‐177  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
176‐178  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
178‐179  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
178‐180  Varios  0,1  2  1,00  0,10 
180‐181  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
180‐182  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
135‐183  Varios  3,9  6  0,45  1,74 
183‐184  Varios  3,75  3  0,71  2,65 
184‐185  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
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184‐186  Varios  2,5  2  1,00  2,50 
186‐187  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
186‐188  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
183‐189  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
189‐190  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
189‐191  Varios  0,1  2  1,00  0,10 
191‐192  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
191‐193  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
147‐194  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15 
149‐195  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
151‐196  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
153‐197  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
163‐198  Varios  0,4  4  0,58  0,23 
198‐199  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
199‐200  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
199‐201  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
198‐202  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
202‐203  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
202‐204  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
 
7.3.3. Cálculo de diámetro y velocidad 
Para el  cálculo de  los diámetros y velocidades en  cada uno de  los  tramos  se utilizarán  las  siguientes 
expresiones: 
ሶܸ ൌ ܿ௧ ∗ ܣ1000 → ሶܸ ൌ 1000 ∗ ܿ௧ ∗
ߨ ∗ ቀ ܦ்1000ቁ
ଶ
4 → ܦ் ൌ ඨ
4 ∗ ሶܸ
1000 ∗ ܿ௧ ∗ ߨ ∗ 1000 
(4) 
Dónde: 
 ሶܸ : Caudal de agua (l/s) 
 ܿ௧: Velocidad teórica de cálculo (m/s) 
 ܦ்: Diámetro teórico de la tubería (mm) 
El nivel de velocidad teórico seleccionado será de 1 m/s.  
El CTE especifica que la velocidad de cálculo para tuberías termoplásticas y multicapas debe tener un valor 
comprendido entre 0,50 y 3,50 m/s, evitando de este modo problemas de sedimentación a causa de bajas 
velocidades y problemas de ruido a causa de altas velocidades. 
Mediante  la velocidad teórica se obtendrán unos diámetros de tuberías,  los cuales se adaptarán a  los 
valores superiores normalizados más próximos. 
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Tabla 7.7. Diámetros por tramos 
Tramo  Tipo elemento  Diam. (mm)  Diam. (")  Diam. seleccionado (") 
0‐1  Varios  67,48  2,66  3 
1‐2  Varios  67,48  2,66  3 
2‐3  Varios  65,13  2,56  3 
3‐4  Varios  69,91  2,75  3 
4‐5  Varios  53,79  2,12  2 1/2 
5‐6  Varios  39,17  1,54  2 
6‐7  Varios  56,43  2,22  2 
7‐8  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
7‐9  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
6‐10  Varios  16,93  0,67  1 
10‐11  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  1/2 
10‐12  Varios  14,85  0,58  1/2 
12‐13  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
12‐14  Varios  11,62  0,46  1/2 
14‐15  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
14‐16  Varios  11,29  0,44  1/2 
16‐17  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
16‐18  Lavamanos  11,29  0,44  1/2 
4‐19  Varios  44,02  1,73  2 
19‐20  Varios  47,14  1,86  2 
20‐21  Varios  58,12  2,29  2 1/2 
21‐22  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
21‐23  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
23‐24  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
23‐25  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
20‐26  Varios  11,62  0,46  1/2 
26‐27  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
26‐28  Varios  11,29  0,44  1/2 
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28‐29  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
28‐30  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
3‐31  Varios  24,33  0,96  1 
31‐32  Varios  21,01  0,83  1 
32‐33  Toma de agua para limpieza  13,82  0,54  3/4 
32‐34  Varios  20,13  0,79  1 
31‐35  Varios  21,47  0,85  1 
35‐36  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
35‐37  Varios  21,05  0,83  1 
37‐38  Varios  16,44  0,65  3/4 
37‐39  Varios  19,63  0,77  1 
39‐40  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
39‐41  Varios  19,08  0,75  1 
41‐42  Varios  16,44  0,65  3/4 
41‐43  Varios  17,15  0,68  1 
43‐44  Varios  16,44  0,65  1 
43‐45  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
2‐46  Varios  38,86  1,53  2 
46‐47  Varios  21,47  0,85  1 
47‐48  Varios  17,00  0,67  3/4 
47‐49  Varios  14,85  0,58  3/4 
49‐50  Varios  15,96  0,63  3/4 
50‐51  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
50‐52  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
49‐53  Varios  15,96  0,63  3/4 
53‐54  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
53‐55  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
46‐56  Varios  39,73  1,56  2 
56‐57  Varios  44,97  1,77  2 
57‐58  Varios  43,73  1,72  2 
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58‐59  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
58‐60  Varios  47,93  1,89  2 
60‐61  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
60‐62  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
62‐63  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
62‐64  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
57‐65  Varios  34,30  1,35  1 1/2 
65‐66  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
65‐67  Varios  37,37  1,47  1 1/2 
67‐68  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
67‐69  Varios  42,23  1,66  2 
69‐70  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
69‐71  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
5‐72  Varios  50,21  1,98  2 
72‐73  Varios  39,17  1,54  2 
73‐74  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
74‐75  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
74‐76  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
73‐77  Varios  16,93  0,67  3/4 
77‐78  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
77‐79  Varios  14,85  0,58  3/4 
79‐80  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
79‐81  Varios  11,62  0,46  1/2 
81‐82  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
81‐83  Varios  11,29  0,44  1/2 
83‐84  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
83‐85  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
19‐86  Varios  60,12  2,37  2 1/2 
86‐87  Varios  47,14  1,86  2 
87‐88  Varios  58,12  2,29  2 1/2 
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88‐89  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  1 3/4 
88‐90  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
90‐91  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  1 3/4 
90‐92  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  1 3/4 
87‐93  Varios  11,62  0,46  1/2 
93‐94  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
93‐95  Varios  11,29  0,44  1/2 
95‐96  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
95‐97  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
34‐98  Varios  20,13  0,79  1 
98‐99  Toma de agua para limpieza  13,82  0,54  3/4 
38‐100  Varios  16,44  0,65  3/4 
100‐101  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
42‐102  Varios  16,44  0,65  3/4 
102‐103  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
44‐104  Varios  20,13  0,79  1 
104‐105  Lavabo  13,82  0,54  3/4 
48‐106  Varios  19,63  0,77  1 
106‐107  Varios  17,15  0,68  3/4 
107‐108  Varios  15,96  0,63  3/4 
108‐109  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
108‐110  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
107‐111  Varios  15,96  0,63  3/4 
111‐112  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
111‐113  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
56‐114  Varios  21,47  0,85  1 
114‐115  Varios  15,96  0,63  3/4 
115‐116  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
115‐117  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
114‐118  Varios  15,96  0,63  3/4 
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118‐119  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
118‐120  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
72‐121  Varios  45,66  1,80  2 
121‐122  Varios  39,17  1,54  2 
122‐123  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
123‐124  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
123‐125  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
122‐126  Varios  16,93  0,67  3/4 
126‐127  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
126‐128  Varios  14,85  0,58  3/4 
128‐129  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
128‐130  Varios  11,62  0,46  1/2 
130‐131  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
130‐132  Varios  11,29  0,44  1/2 
132‐133  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
132‐134  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
86‐135  Varios  54,73  2,15  2 1/2 
135‐136  Varios  47,14  1,86  2 
136‐137  Varios  58,12  2,29  2 1/2 
137‐138  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
137‐139  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
139‐140  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
139‐141  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
136‐142  Varios  11,62  0,46  1/2 
142‐143  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
142‐144  Varios  11,29  0,44  1/2 
144‐145  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
144‐146  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
98‐147  Varios  19,55  0,77  1 
147‐148  Toma de agua para limpieza  13,82  0,54  3/4 
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100‐149  Varios  15,96  0,63  3/4 
149‐150  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
102‐151  Varios  15,96  0,63  3/4 
151‐152  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
104‐153  Varios  15,96  0,63  3/4 
153‐154  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
106‐155  Varios  19,63  0,77  1 
155‐156  Varios  17,15  0,68  3/4 
156‐157  Varios  15,96  0,63  3/4 
157‐158  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
157‐159  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
156‐160  Varios  15,96  0,63  3/4 
160‐161  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
160‐162  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
114‐163  Varios  19,63  0,77  1 
163‐164  Varios  15,96  0,63  3/4 
164‐165  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
164‐166  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
163‐167  Varios  15,96  0,63  3/4 
167‐168  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
167‐169  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
121‐170  Varios  39,17  1,54  2 
170‐171  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
171‐172  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
171‐173  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
170‐174  Varios  16,93  0,67  3/4 
174‐175  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
174‐176  Varios  14,85  0,58  3/4 
176‐177  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
176‐178  Varios  11,62  0,46  1/2 
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178‐179  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
178‐180  Varios  11,29  0,44  1/2 
180‐181  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
180‐182  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
135‐183  Varios  47,14  1,86  2 
183‐184  Varios  58,12  2,29  2 1/2 
184‐185  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
184‐186  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
186‐187  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
186‐188  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
183‐189  Varios  11,62  0,46  1/2 
189‐190  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
189‐191  Varios  11,29  0,44  1/2 
191‐192  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
191‐193  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
147‐194  Toma de agua para limpieza  13,82  0,54  3/4 
149‐195  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
151‐196  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
153‐197  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
163‐198  Varios  17,15  0,68  3/4 
198‐199  Varios  15,96  0,63  3/4 
199‐200  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
199‐201  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
198‐202  Varios  15,96  0,63  3/4 
202‐203  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
202‐204  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
 
Con el diámetro normalizado obtenido se vuelve a calcular la velocidad real en la tubería, comprobando 
que se mantiene dentro de los límites citados anteriormente. 
En apartados posteriores se adjunta una tabla con los resultados obtenidos para cada tramo. 
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7.3.4. Cálculo de las pérdidas 
Las pérdidas producidas en las tuberías y accesorios de la instalación, se calcularán mediante la siguiente 
expresión: 
ܲéݎ݀݅݀ܽݏ௜ ൌ ൬ ௜݂ ∗ ܮ௜ܦோ௜ ൅෍݇௜൰ ∗
ܿோ௜ଶ
2 ∗ ߩ௜ ሾܲܽሿ  (5) 
Dónde: 
 ௜݂: Factor de fricción que depende de las características de la tubería. 
 ܮ௜: Longitud del tramo de tubería (m). 
 ܦ௥௜: Diametro interior real de tubería (m). 
 ݇௜: Coeficiente de pérdidas de los accesorios. 
 ܿோ௜: Velocidad real en el tramo de tubería (m/s). 
 ߩ௜: Densidad del agua (kg/m3). 
Para  determinar  las  pérdidas  es  necesario  calcular  previamente  el  factor  de  fricción,  el  valor  de  la 
rugosidad y los coeficientes de pérdidas en los distintos accesorios. 
7.3.5. Cálculo del factor de fricción 
El valor del factor de fricción se obtiene mediante la expresión de Haaland: 
1
ඥ ௜݂
ൌ െ1,8 ∗ ݈݋݃ ቎൭
ߝ ܦ௥௜ൗ
3,7 ൱
ଵ,ଵଵ
൅ 6,9ܴ݁௜቏ 
(6) 
Dónde: 
 ௜݂: Factor de fricción que depende de las características de la tubería. 
 ߝ: Rugosidad del material (mm) 
 ܴ݁௜: Nº de Reynolds 
 ܦ௥௜: Diámetro interior real de tubería (m) 
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Para determinar el valor de fricción es necesario previamente obtener el nº de Reynolds. El número de 
Reynolds se obtiene mediante la siguiente expresión: 
ܴ݁௜ ൌ ߩ௜ ∗ ܿோ௜ ∗ ܦ௥௜ߤ௜  
(7) 
Dónde: 
 ܴ݁௜: Nº de Reynolds 
 ߩ௜: Densidad del agua (kg/m3) 
 ܿோ௜: Velocidad real en el tramo de tubería (m/s) 
 ܦ௥௜: Diametro interior real de tubería (m) 
 ߤ௜: Densidad del agua 
7.3.6. Rugosidad 
El valor de rugosidad viene dado por el tipo de material empleado. En la instalación se utilizarán tuberías 
de polipropileno (Niron), que según las tablas tiene un coeficiente de rugosidad de: 
ߝ ൌ 0,007 ݉݉  (8) 
7.3.7. Coeficientes de pérdidas en los accesorios 
Los valores de los coeficientes de pérdidas de cada uno de los accesorios se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 7.8. Coeficientes de simultaneidad de los distintos accesorios. 
Accesorio  K 
Codo 90º  0,9 
Válvula  0,19 
Válvula de retención  1,2 
Embocadura de salida  0,5 
Te flujo directo  0,9 
Te flujo lateral  1,4 
7.3.8. Valores de las pérdidas 
Con  los datos aportados en  los puntos  anteriores,  se procede a  calcular  las pérdidas en  cada  tramo 
mediante la expresión citada anteriormente: 
ܲéݎ݀݅݀ܽݏ௜ ൌ ൬ ௜݂ ∗ ܮ௜ܦோ௜ ൅෍݇௜൰ ∗
ܿோ௜ଶ
2 ∗ ߩ௜ ሾܲܽሿ  (5) 
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Para el cálculo de las pérdidas se escogerán los tramos más desfavorables, de la instalación, es decir, los 
tramos 0‐194, 0‐197, 0‐204, 0‐64 y el que contiene fluxores 0‐182. 
A las pérdidas obtenidas habrá que añadirle las pérdidas ocasionadas por la altura geométrica y tener en 
cuenta el nivel de presión residual mínima del aparato más alejado, para poder comprobar si la presión 
de la compañía suministradora es suficiente y no es necesaria la instalación de un grupo de presión. 
Se utilizará la siguiente expresión: 
ோܲ ൌ ሺ ஼ܲௌ െ ݄ீ െ ஼ܲሻ ∗ 9,81 ∗ 10ଷ െ ∆ܲ ሾܲܽሿ  (5) 
Dónde: 
 ோܲ: Presión residual en el último aparato (Pa). 
 ஼ܲௌ: Presión de la compañía suministradora (30 m.c.a.). 
 ݄ீ. Altura geométrica de la instalación (16 m.c.a.). 
 ஼ܲ: Pérdida de presión en el contador (1,5 m.c.a.). 
 ∆ܲ: Pérdidas totales en el tramo más desfavorable (Pa). 
Según el CTE DB‐HS 4 “Suministro de agua”, la presión residual estará comprendida entre 500 y 100 kPa. 
Según  lo  anterior,  se  comprobará  que  la  presión  residual  resultante  esté  comprendida  entre  dichos 
valores. Se comprobará que los tanto en los tramos más largos como en los más cortos. 
A continuación se adjuntan las tablas de los cálculos realizados para cada uno de los tramos considerados. 
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Tabla 7.9. Presión residual en el tramo máximo 0‐194. 
Tramo 0‐194  Liquido  T (ºC)  d (kg/m3)  K  c  µ (Pa∙s)  V (l/s)  c  teor 
(m/s) 
D  real 
(")  D int (mm)  D int (m)  c real (m/s)  Re  Rg.  f  Kacc  L  AP (Pa) 
0‐1  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  3,57  1  3  72,70  0,07  0,86  58038,73  0,007  0,0203  2,67  4,23  374,22 
1‐2  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  3,57  1  3  72,70  0,07  0,86  58038,73  0,007  0,0203  1,4  3  372,61 
2‐3  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  3,33  1  3  72,70  0,07  0,80  54074,05  0,007  0,0206  4,1  37,1  336,13 
3‐31  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,46  1  1  23,80  0,02  1,05  23051,28  0,007  0,0254  1,4  8,41  555,52 
31‐32  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,35  1  1  23,80  0,02  0,78  17181,41  0,007  0,0272  2,7  13,3  320,77 
32‐34  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,32  1  1  23,80  0,02  0,72  15782,13  0,007  0,0278  0,9  0,19  256,66 
34‐98  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,32  1  1  23,80  0,02  0,72  15782,13  0,007  0,0278  0,9  4  261,11 
98‐147  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,30  1  1  23,80  0,02  0,67  14879,54  0,007  0,0282  0,9  4  232,78 
147‐194  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,15  1  3/4  18,40  0,02  0,56  9623,18  0,007  0,0317  2,3  8,13  175,24 
                                Presión residual (Pa)  119739,96 
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Tabla 7.10. Presión residual en el tramo máximo 0‐197. 
Tramo 0‐197  Liquido T (ºC) d (kg/m3)  K  c  µ (Pa∙s)  V (l/s) c teor (m/s) D real (") D int (mm) D int (m) c real (m/s)  Re  Rg.  f  Kacc  L  AP (Pa) 
0‐1  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 2,67  4,23  374,22 
1‐2  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 1,4  3  372,61 
2‐3  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,33  1  3  72,70  0,0727  0,80  54074,05 0,007 0,0206 4,1  37,1  336,13 
3‐31  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,46  1  1  23,80  0,0238  1,05  23051,28 0,007 0,0254 1,4  8,41  555,52 
31‐35  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,36  1  1  23,80  0,0238  0,81  17945,40 0,007 0,0269 1,09  3,16  335,05 
35‐37  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,35  1  1  23,80  0,0238  0,78  17252,85 0,007 0,0272 0,9  0,86  307,26 
37‐39  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,30  1  1  23,80  0,0238  0,68  14997,17 0,007 0,0281 0,9  5,1  237,68 
39‐41  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,29  1  1  23,80  0,0238  0,64  14173,94 0,007 0,0285 0,9  0,92  208,11 
41‐43  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,23  1  1  23,80  0,0238  0,52  11454,27 0,007 0,0301 1,4  12,61  151,97 
43‐44  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,21  1  1  23,80  0,0238  0,48  10521,42 0,007 0,0308 0,9  0,65  115,31 
44‐104  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,32  1  1  23,80  0,0238  0,72  15782,13 0,007 0,0278 0,9  4  261,11 
104‐153  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,20  1  3/4  18,40  0,0184  0,75  12830,91 0,007 0,0294 0,9  4  289,88 
153‐197  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,10  1  1/2  13,4  0,0134  0,71  8809,28  0,007 0,0326 3,2  9,16  276,63 
                                Presión residual (Pa) 118803,51
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Tabla 7.11. Presión residual en el tramo máximo 0‐204. 
Tramo 0‐204  Liquido T (ºC) d (kg/m3)  K  c  µ (Pa∙s)  V (l/s) c teor (m/s) D real (") D int (mm) D int (m) c real (m/s)  Re  Rg.  f  Kacc  L  AP (Pa) 
0‐1  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 2,67  4,23  374,22 
1‐2  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 1,4  3  372,61 
2‐46  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,19  1  2  48,6  0,0486  0,64  28792,01 0,007 0,0238 1,4  12,84  211,66 
46‐56  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,24  1  2  48,6  0,0486  0,67  30090,26 0,007 0,0236 2,3  32,91  241,05 
56‐114  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,36  1  1  23,80  0,0238  0,81  17945,40 0,007 0,0269 0,9  4  335,82 
114‐163  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,30  1  1  23,80  0,0238  0,68  14997,17 0,007 0,0281 0,9  4  236,38 
163‐198  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,23  1  3/4  18,40  0,0184  0,87  14815,86 0,007 0,0284 1,4  4  384,35 
198‐202  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,20  1  3/4  18,40  0,0184  0,75  12830,91 0,007 0,0294 1,09  1,29  285,74 
202‐204  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,10  1  1/2  13,4  0,0134  0,71  8809,28  0,007 0,0326 2,3  5,37  266,51 
                                Presión residual (Pa) 159163,44
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Tabla 7.12. Presión residual en el tramo máximo con fluxores 0‐182. 
Tramo 0‐8  Liquido  T (ºC)  d (kg/m3)  K  c  µ (Pa∙s)  V (l/s)  c teor (m/s)  D real (")  D int (mm)  D int (m)  c real (m/s)  Re  Rg.  f  Kacc  L  AP (Pa) 
0‐1  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73  0,007  0,0203  2,67  4,23  374,22 
1‐2  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73  0,007  0,0203  1,4  3  372,61 
2‐3  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  3,33  1  3  72,70  0,0727  0,80  54074,05  0,007  0,0206  4,1  36,1  335,85 
3‐4  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  3,84  1  3  72,70  0,0727  0,92  62298,31  0,007  0,0200  1,4  5,12  429,54 
4‐5  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  2,27  1  2 1/2  58,2  0,0582  0,85  46059,83  0,007  0,0214  2,3  1,88  366,97 
5‐72  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  1,98  1  2  48,6  0,0486  1,07  48065,91  0,007  0,0213  0,9  4  571,08 
72‐121  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  1,64  1  2  48,6  0,0486  0,88  39745,62  0,007  0,0222  0,9  3,1  390,98 
121‐170  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  1,20  1  2  48,6  0,0486  0,65  29251,98  0,007  0,0238  3,5  1,83  214,92 
170‐174  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,23  1  3/4  18,40  0,0184  0,85  14434,77  0,007  0,0286  0,9  3,98  364,72 
174‐176  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,17  1  3/4  18,40  0,0184  0,65  11111,89  0,007  0,0305  0,9  0,75  214,08 
176‐178  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,11  1  1/2  13,4  0,0134  0,75  9343,65  0,007  0,0321  0,9  1,09  286,06 
178‐180  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,10  1  1/2  13,4  0,0134  0,71  8809,28  0,007  0,0326  0,9  0,93  254,32 
180‐182  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,05  1  1/2  13,4  0,0134  0,35  4404,64  0,007  0,0396  1,4  1,39  68,30 
                 Presión residual (Pa)  157130,85 
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Tabla 7.13. Presión residual en el tramo mínimo 0‐64. 
Tramo 0‐64  Liquido T (ºC) d (kg/m3)  K  c  µ (Pa∙s)  V (l/s) c teor (m/s) D real (") D int (mm) D int (m) c real (m/s)  Re  Rg.  f  Kacc  L  AP (Pa) 
0‐1  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 2,67  4,23  374,22 
1‐2  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 1,4  3  372,61 
2‐46  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,19  1  2  48,6  0,0486  0,64  28792,01 0,007 0,0238 1,4  12,84  211,66 
46‐56  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,24  1  2  48,6  0,0486  0,67  30090,26 0,007 0,0236 1,8  32,91  240,55 
56‐57  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,59  1  2  48,6  0,0486  0,86  38557,53 0,007 0,0223 2,3  12,51  373,83 
57‐58  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,50  1  2  48,6  0,0486  0,81  36460,42 0,007 0,0226 3,79  3,64  332,55 
58‐60  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,80  1  2  48,6  0,0486  0,97  43795,96 0,007 0,0217 0,9  0,83  473,19 
60‐62  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 2,50  1  2  48,6  0,0486  1,35  60722,40 0,007 0,0203 0,9  0,96  908,49 
62‐64  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,25  1  2  48,6  0,0486  0,67  30361,20 0,007 0,0236 1,4  1,99  229,16 
                                Presión residual (Pa) 236828,74
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Tabla 7.14. Presión residual en el tramo mínimo 0‐8. 
Tramo 0‐8  Liquido  T (ºC) d (kg/m3)  K  c  µ (Pa∙s)  V (l/s) c teor (m/s) D real (") D int (mm) D int (m) c real (m/s)  Re  Rg.  f  Kacc  L  AP (Pa) 
0‐1  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 2,67  4,23  374,22 
1‐2  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 1,4  3  372,61 
2‐3  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,33  1  3  72,70  0,0727  0,80  54074,05 0,007 0,0206 4,1  36,1  335,85 
3‐4  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,84  1  3  72,70  0,0727  0,92  62298,31 0,007 0,0200 1,4  5,12  429,54 
4‐5  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 2,27  1  2 1/2  58,2  0,0582  0,85  46059,83 0,007 0,0214 2,3  1,88  366,97 
5‐6  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,20  1  2  48,6  0,0486  0,65  29251,98 0,007 0,0238 1,59  0,88  212,55 
6‐7  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 2,50  1  2  48,6  0,0486  1,35  60722,40 0,007 0,0203 3,2  0,72  910,69 
7‐8  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,25  1  2  48,6  0,0486  0,67  30361,20 0,007 0,0236 0,5  3,5  228,99 
                                Presión residual (Pa) 237113,58
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Según los resultados obtenidos en las tablas anteriores, se puede comprobar que la presión residual 
en el último elemento de cada uno de los tramos desfavorables están comprendidos entre 100 y 500 
kPa. 
 
